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SAVE
THE DATE
2005 EXPLORER CLUB
AUTUMN AUCTION AND RECEPTION
SATURDAY, SEPTEMBER 24, 2005 * 6:00 P.M. • TOM GOLA ARENA
The Explorer Club is the official fund development and booster organization for La Salle Athletics.
It provides financial support for La Salle's 23 intercollegiate sports programs. Explorer Club members
receive benefits at various levels, including priority for purchasing the best seats in the house for
ticketed events. Gifts can be designated for the sport of your choice or the general athletic fund.
We're looking for individuals who are interested in taking a leadership role in the University's
Athletics program. For more information, please contact Peter D'Orazio, Executive Director of the
Explorer Club, at 215.951.1545.
For more information about Explorer Club activities or to receive a membership application, please
call the Athletic Advancement Office at 215.951.1606 or e-mail explorerclub@lasalle.edu.
Auctioneer Bruce Leauby awards
an item during the 2004 Explorer
Club Auction.
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SHOULDER to SHOULDER
Securing the Future
Bill Sautter, ' 7 i : Why I Give Back
Bill Sautter, '71, is a member of La Salle's Board of Trustees and recipient of La Salle University's Leadership Award at
the 2002 Charter Dinner. Sautter is President and C.E.O. of Elliott-Lewis Corporation, a 100-year-old heating,
ventilating, air conditioning (HVAC), and building services management company with offices located in Northeast
Philadephia, New Jersey, and Florida. He and his wife, Claire, have made a gift of $100,000 to Shoulder to Shoulder:
Securing the Future, La Salle's $25 million major gift initiative to strengthen the University endowment and fund
construction of a new science and technology center.
IT WASN'T VERY LIKELY THAT I WOULD LEAP FROM A
neighborhood in Mayfair to become the President and
Chief Executive of a national corporation. But that was
before I went to La Salle University. La Salle became
my road map for the future. Along with my parents, it
gave me direction. It not only showed me the way, but
it also provided the vehicle that got me there. La Salle
was transformational: It focused me for the first time
on what I needed to do with my life. La Salle taught
me the value of hard work and self-discipline. It
encouraged me to develop career direction and helped
me acquire a work ethic that has guided me
throughout my life. In short. La Salle instilled in me
the knowledge and desire to succeed, not only in
business but also in life.
There is a lot of talk about education today—the
money that is needed, the laws that have to be passed,
the tests that have to be taken. But what I learned at
La Salle is the most important thing of all—the
relationship of teachers dedicated to teaching and
students eager to learn. Three of those teachers
especiallv remain in my memory: Mike DeAngelis, Joe
Markmann, and Walt Kaiser. They were not only great
teachers, but also practical guides. They knew as much
about helping you find a job as they did about what
was in the textbooks. And when I graduated, I knew I
was prepared to make my way in the world.
Thanks to the Christian Brothers, there is a place
like La Salle, a place that values and remains
committed to providing a Catholic education to
students regardless of their economic circumstances.
Maintaining this tradition of transformation at our
alma mater is no small challenge and requires the
involvement and support of all alumni. That is why I
am involved with La Salle todav.
I believe that
Shoulder to Shoulder,
with its $25 million
goal, is a critical
fundraising initiative
for La Salle because
strengthening the
endowment and
building a new
science and
technology center will
allow the University
to maintain its
educational excellence
and compete
successfully in a very competitive marketplace. My
wife, Claire, and I have committed financially to
Shoulder to Shoulder: Securing the Future because the
culture and values nurtured by La Salle emphasize
staying involved and giving back to the community.
Participating in Shoulder to Shoulder is one way for me
to fulfill this obligation.
Like me, good friends and fellow board members
such as Jim Lynch, Bill Sasso, Nick Giordano, and
many, many others were lucky to have La Salle. We
were blessed by the education we received there. We
don't forget. We will never forget. We know we have a
responsibility to keep it going. We want this generation
and future generations to have the opportunities we
had. We want to give something back to a school that
gave so much to us. That is what leadership is all
about.
I hope you will stand with me, the Christian
Brothers, and many alumni in securing the future for
La Salle and the students we serve.
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The new Science and Technology Center (architect's rendering above) will feature an open
floor plan designed especially to encourage collaboration and cross-disciplinary learning.
Such innovative programs as Integrated Science, Business, and Technology (ISBT), Digital
Arts and Multimedia Design (DArt), the E-Commerce Institute, and majors in information
technology are helping drive enrollment increases. Along with the traditional sciences,
business, and nursing, these new programs will flourish in the new facility.
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President's Report
2004-200$
Dear Alumni/ae and Friends of La Salle:
On behalf of our students and the rest of the
La Salle University community, I offer my heartfelt
gratitude to our many loyal benefactors. While this
report recognizes the generosity of thousands of out-
donors, we are also deeply thankful for the gifts of
time and talent from our alumni and other
volunteers—beginning with our dedicated Board of
Trustees.
The past year, I believe, will be viewed by history as
a landmark as the University builds towards the future.
The University established its first College. Befitting
the Christian Brothers' tradition and La Salle's own
history, the College of Professional and Continuing
Studies will expand opportunities for adult learners,
especially for those whose family and/or career
responsibilities do not allow them to be full-time
students.
More alumni made gifts to the University this past
year than in the previous year and contributed more
money. In fact, total giving by alumni and friends
increased by 13 percent as compared to the 2003-04
fiscal year. The Shoulder to Shoulder fundraising
initiative for building a new science and technology
center and increasing our endowment continues to
garner support, having secured gifts and pledges
representing 62 percent of the goal.
The new 428-student residence, St. Basil Court,
and adjacent dining facility, Treetops Cafe, overlooking
Fairmount Fark, opened for the fall semester. Further,
the expansion of La Salle's Bucks County Center in
Newtown has begun. When completed next year, the
Center's capacity will have doubled, helping to meet
the growing interest in the region for a La Salle
education.
On Main Campus, the section of 20th Street that
runs through campus has been made one-way
permanently, increasing safety not only for the La Salle
community but also for our neighbors. Cheered by
that news, an alumnus from the Class of 1949 made a
generous donation to be used to enhance the
appearance of the newly configured street.
This year also marks the 50th anniversary of
La Salle's School of Business, which will be celebrated
La Salle University President Brother Michael J. McGinniss (left), F.S.C., Ph.D.,
10. bestows a master's degree in Bilingual/Bicultural Studies to La Salle
Economics Professor Mark Ratkus, Ph.D.. '69. '05. at the University's May
Commencement. (See related story in News section.)
by events this academic year. Most appropriately, the
School recently earned a six-year reaccreditation from
the prestigious Association to Advance Collegiate
Schools of Business (AACSB International), providing
us with yet another reason to celebrate. Also, the
Council on Social Work Education reaccredited our
Social Work Program through 2013.
One aspect of our identity at La Salle is our belief
that education should be useful—for personal growth,
professional advancement, and service to others. As I
reflect on this past year, I am struck by the number of
our alumni whose "service to others" has been to, and
through, the University. The increased interest and
engagement of our alumni has been a blessing.
In closing, I encourage you to read in more detail
the highlights of the past year, which have been
organized according to the major themes of the
University's Strategic Plan. I thank you again for your
past support and ask for your continuing involvement
as we keep the positive momentum going at La Salle.
Sincerely yours,
Michael J. McGinniss, F.S.C., '70
President
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Enhancing our Intellectual and
Spiritual Life
One measure of a University's commitment to
enhancing its intellectual and spiritual lite is constant
assessment and willingness to change. Accordingly,
La Salle has embraced with vigor its self-study for
reaffirmation of accreditation by the Middle States
Association. For nearly two years, the University has
dedicated itself to examining every aspect of its
functioning, organized by 14 standards that comprise
characteristics of excellence in higher education. The
task directly involves 113 faculty, administrators, staff,
and students and engages the entire University
community through interviews, focus groups,
questionnaires, and opportunities for feedback. This
important work will continue through the 2005-2006
academic year.
Also on the accreditation front, the Association to
Advance Collegiate Schools of Business (AACSB
International ) has extended accreditation for La Salle's
School of Business for the next six vears. This
prestigious accreditation, which the School of Business
first earned in 1995, is awarded to onlv 20 percent of
business programs worldwide. Fittingly, the
reaccreditation comes at a special time—the 50th
anniversary of the School of Business.
In addition, the Council on Social Work Education
(CSWE), the national accrediting body for schools of
social work, reaccredited La Salle's Social Work
Program through 2013. Meeting the standards set
forth by CSWE means that the Social Work Program
curriculum is current and substantive. A degree from
an accredited social work program can provide
graduates the privileges of advanced standing to
graduate schools of social work, social work licensure
in many states, and increased career opportunities
within the profession.
While the process of accreditation serves as one
occasion for assessment and change, it is not the onlv
one. This past year, for example, our Digital Arts and
Multimedia Design program revised its curriculum
substantially based on feedback from the corporate
community. The University is fortunate to have active
Advisory Boards—leaders in their respective fields,
including many alumni—for our academic programs to
participate in ongoing evaluation processes. Further,
La Salle develops new programs to meet society's
needs. The University's highly respected Education
Department, for example, initiated a graduate-level
program to provide certification for teachers as reading
specialists. This is designed to develop the professional
literacy leaders that schools throughout the country are
demanding.
In the past year. La Salle took a major step in
enhancing opportunities for adult learners bv
establishing our first College, die College of
Professional and Continuing Studies. The College is
designed primarily for part-time students whose family
and/or career responsibilities do not allow them to be
full-time students. La Salle has a long historv of
meeting the needs of adult students, as many of our
post-World War II senior alumni may recall. That need
exists today, and the University is committed to
stepping up to meet it.
The University took additional steps to actualize
one of our core values—a deep respect for each
individual. That means providing each student with the
maximum possible individual support toward personal,
intellectual, and spiritual growth. The early-alert
freshman advising system now has more than 90
faculty and staff serving as advisers. The services of
La Salle's Writing Center were expanded, and the Peer
Tutoring system was strengthened.
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This kind of personal approach to students has long
been a characteristic of La Salle faculty—and it flourishes.
Through challenging small classes where dynamic
discussion takes place, the La Salle faculty ensures all
motivated students succeed in an environment of mutual
respect. Faculty members serve as role models of
scholarship and research, with faculty-student
collaboration commonplace in many programs.
The University continues to cultivate Catholic and
Lasallian values in our curriculum, programs, and
institutional culture. For example, the orientation
program for all new employees was modified to include
the implications of Catholic and Lasallian values for their
work. In addition, the Teaching and Learning Center not
only sponsored a Charter Week program on this topic,
but it also revised the orientation program designed
specifically for new faculty as a way of strengthening the
curricular and programmatic expression of our Catholic
and Lasallian identity. Further, the La Salle faculty and
administrators who are participating in the Lasallian
Leadership Institute, a three-year national leadership
program of the Christian Brothers, are involved in
programming on campus to integrate these values.
Communicating Our Distinct Identity
Based on solid market research that included La Salle
students, faculty, administrators, and alumni, along with
the work of the University's Marketing Task Force, the
University was able to capture La Salle's distinct identity:
La Salic University is a dynamic educational
community shaped by traditional
Catholic and Lasallian rallies: a
deep respect for each individual, a
belief that intellectual and
spiritual developmentjjo hand in
hand, a passion for creative
teaching and learning, and a
conviction that education should be
useful—for personalgrowth,
professional advancement, and
service to others. Tloe University's
environment fosters students'
involvement in their
own education,
both inside and
outside the
classroom; supports
and challenges
them; engages and
empowers them, all with thegoal ofproviding a
transforming experience, one that will ensure their lifelong
association with La Salle.
In support of the newly defined identity, the
University launched a complementary graphic identity
program in 2004. The direction of the graphic identity
emerged from the market research's conclusion that
La Salle's emphasis on values and ethics is a major factor
in the institution's distinctiveness, as is the Christian
Brothers' approach to education through their founder,
Saint John Baptist de La Salle.
Last year, the University continued to apply all
components of its new graphic identity—the University
logo, coat of arms, and athletics logo, along with
guidelines for proper usage. The logos—which earned
national recognition for design—can be seen on all new
publications, advertising, banners, apparel, and many
campus store items. In addition, almost all University
vehicles now carry the updated logo. Newsletters for the
University's three schools—Arts and Sciences, Business,
and Nursing—have been redesigned to be consistent
with La Salle's new look.
Even as the University works to ensure the consistency
of its communications through messages and graphics,
the people of La Salle realize that our true identity is
defined and tested every day in the way we represent our
institution.
Investing in Our Future
The LTniversitv remains committed to making the
personal, communal, and financial investments needed to
ensure La Salle's future success. The recent opening of
St. Basil Court, our new $26 million student residence,
and Treetops Cafe, its adjacent dining facility, is
representative of the University's commitment to the
future. The next sign of growth is the expansion of
La Salle's Bucks County Center in Newtown, Pa., where
the construction of a 22,000-square-foot addition has
begun. Both projects are funded by the successful
issuance and sale of bonds based on La Salle's financial
stability.
Our Shoulder to Shoulder: Securing the Future initiative
for building a new science and technology' center and
increasing our endowment, which was launched last year,
continues to garner support. To date, we have secured
gifts and pledges in the amount of $15.4 million,
representing 62 percent of our $25 million goal. This
initiative is evidence of our alumni's willingness to invest
in La Salle's future.
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Overall financial support for La Salle continues to
grow. Total giving for the year approached $10.7
million, a nearly 16 percent increase from the 2003-04
fiscal year. The Annual Fund experienced a 2.3 percent
increase in the number of donors, which builds on a
9 percent rise the previous year.
La Salle continued to lead a partnership of 12 other
colleges and universities and more than 40 school
districts and administer a S12.5 million National
Science Foundation grant designed to improve
mathematics and science education in the region,
furthering the University's reputation in this important
field.
Investments in facilities and technology required to
deliver a high-quality education continue to be a
priority at La Salle. Building on the creation of a portal
within the University's Web site, internal
communications have expanded dramatically for
students, faculty, administrators, and alumni. Of
particular note is the evolution and use ofWebCT, a
course-management system. Wireless Internet access is
a reality, as is video conferencing between the Main
Campus and La Salle's Bucks County Center.
In a related development, the University, in
partnership with the Fairmount Park Commission, is
working to turn an underutilized parcel of parkland
adjoining our South Campus into a dramatically
improved venue for athletic and recreational use for
La Salle students and community residents.
After the Philadelphia City Council voted to make
permanent the one-way configuration of 20th Street
from Belfield Avenue to Olney Avenue, the University
worked closely with the city's Streets Department to
make this a safe and attractive corridor. On hearing of
this development, alumnus John McHale, class of '49,
made a generous donation for landscaping and related
enhancements to the newly configured street.
The University continued its work with our
District's City Councilwoman, Donna Reed Miller,
and her community outreach staff to organize
neighborhood block captains to share common
concerns for private residence zoning issues, safety, and
neighborhood beautification.
Partnering with Our Alumni
Enhancing the Quality of Life in Our
Community
Constantlv looking to impact
our community in positive ways,
La Salle has been working with the
public sector, elected local leaders,
and civic associations to explore
new ways to make the community
a better place. This past year, with
the encouragement of and
consultation with elected leaders
—
Pennsylvania State Representatives Dwight Evans,
'75, John Myers, and Leanna Washington and
City Councilwoman Donna Reed Miller—and
others, the University began looking at the
possibility of developing a supermarket and retail
complex on the northwest edge of the
University's property. Such a complex would not
only serve La Salle students, faculty, and staff, but
also our neighbors and others in the wider
community. Aside from representing a significant
investment in the community, the project would
add retail amenities to the area, create
employment opportunities for local residents,
and spur additional investment.
N5400 ,
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The University continues to make great strides in its
efforts to further develop mutually beneficial
partnerships with' alumni. Responding to alumni
interest, professional networking has been
enhanced by the addition of a Career
Networking Directory in the
"mylasalle" alumni portal of the
University's Web site. Further, the
Alumni Relations office established a
full-time position dedicated to
supporting this initiative. Alumni
Relations also developed a service that
allows alumni to have a La Salle-based
e-mail account for life. In addition, a partnership with
a travel service, which provides alumni with discounted
travel packages, has been added to the menu of alumni
benefits.
Alumni participation jumped significantly again this
year, as measured by attendance at events and club and
chapter activities, as well as volunteerism. Some 60
alumni events included Homecoming Weekend with an
attendance of 850 people, a Reunion Weekend up 43
percent in attendance from the previous year, and the
largest-ever number of attendees at the Alumni
Association's Signum Fidei Award dinner and the
African American Alumni Association annual dinner.
Two new alumni clubs, Carolina and Baltimore, were
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established this year, with the Baltimore Club
becoming independent from the Washington, D.C.,
Chapter. Eighteen alumni events were held in a dozen
cities this past year.
The University also hosted its first Alumni
Volunteer Leadership Conference, a successful program
that will be repeated in the coming year. Alumni
volunteers, led by the Alumni Association Board of
Directors, continued to develop relations with current
students and to assist in recruiting prospective
students. Additionally, more alumni have chosen to
communicate with La Salle electronically. A 30 percent
increase this year has brought the alumni e-mail
database to nearly 14,000 addresses.
A Final Thought
In a year filled with achievements and highlights,
La Salle's awarding of an honorary degree to one of
our alumni stands out for its symbolism and poignancy.
Karen Renee Pushaw, '78, left a successful career as an
attorney to serve the poor in one of Philadelphia's
neediest neighborhoods. She said of her life's work: "I
realized this is what I was supposed to be doing." Her
moving remarks at the Commencement ceremony in
May painted a picture of Lasallian values in action—
a
true role model and inspiration.
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Total
S in OOO's
Tuition and fees, net of discount of $35,004 (a) 67,006
Government grants (b) 4,707
Private gifts and grants (c) 4,924
Pledge revenue (d) 1,338
Activities related to academic areas (e) 1,547
Sales and services of auxiliary enterprises (f) 1 8,044
Interest income (g) 358
Endowment payout under spending policy
Earnings on net investments (h) 1,000
Net realized/unrealized gains/(losses) (i) 1,366
Administrative and other revenues (j)
Total Operating Revenue
896
101,186
•unaudited
O P i: R A T I N G E X P L: N S E '
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Total
$ in OOO's
Instruction (a)
Research (b)
Academic support (c)
Student services and athletics (d)
33,439
2,479
9,458
15,178
Public service (e)
Institutional support (f)
Auxiliary enterprises (g)
Other (h)
Total Operating Expense
3,106
17,090
15,101
877
96,728
'unaudited
Note: As of the publication date, the FY 2005 audit was not yet completed. Therefore, the FY 2005 numbers shown above are the unaudited numbers. Upon completion of the audit, copies of the
University's audited financial statements will be made available upon written request to: Vice President for Business Affairs, La Salle University, 1900 West Olney Avenue, Philadelphia, PA 19141-1199.
Honor Roll of Donors 20042005
HONOR ROLL 2004 2005
Gifts and grants reported in this section of the President's Report reflect
donations received by the University with postmark dates between June 1,
2004, and May 31, 2005. (If your gift was postmarked in June 2005, please
be assured that your gift will be listed in the 2006 President's Report.)
Gifts during Fiscal Year '05 may include any of the following: gifts of cash; gifts of
stock; matching gifts; grants; bequests; planned gifts; gifts- in-kind; real estate; and
gifts of paid-up life insurance.
Every effort has been made to ensure the accuracy of the donor list. If a name has
been misspelled or omitted, or if a gift has been reported incorrectly, we appreciate
your assistance in reporting it to the University Advancement office at
215.951.1540.
Corporations,
Foundations,
and Trusts
(Includes gifts from corporations,
corporate foundations, and matching
gifts)
President's Club
(SSO.OOO and above)
Annenberg Foundation
Anonymous
The Hansen Charitable Foundation
The Jake Foundation
The Navesink Foundation
Otto Haas Charitable Tiusi No 2
Pennsylvania Higher Education
Foundation, Inc/Independeru e
Blue Cross
Ranien ck Co., Inc
The Salhe Mae Fund oi the
Community Foundation of the
National Capital Region
SalUe Mae, Inc.
The William Penn Foundation
Winchester Foundation
The W.W. Smith Charitable Trust
Charter Club
($25,000- $49,999)
McCormick Family Charitable Trust
The Charlotte W. Newcombe
Foundation
Leo Niessen Jr. Charitable
Foundation
The Philadelphia Coca-Cola
Bottling Co.
PTS Foundation
Joseph Schmit: Jr. Trust
SEI Giving Fund
\ eria 'ii Foundation
University Club
(S10.000-s24.999)
Bank 01 America
The Ren Franklin Technology
Partners of Southeastern PA
Citiiens Bank of Pennsylvania
Claneil Foundation, Inc.
Elliott'Lewis Corporation
Samuel S. Fels Fund
Garrison Printing Company
Johnson & Johnson FamiK oi
Companies
Paul E. Kelly Foundation
James S. Kemper Foundation
Kessler Family Foundation
Patricia Kind Family Foundation
KPMG Foundation
Samuel P Mandel! Foundation
William G. McGowan Ch.1n1.1ble
Fund, Inc.
McLean Contributionship
Montgomery. McCracken, Walker ck
Rhoads. LLP
Pennsylvania Thoroughbred
Horsemen's Association, Inc.
Phoenixville Community Health
Foundation
PricewarerhouseCoopers Foundation
Redly Foam Corporation
Rohm and Haas Cumpam
Sovereign Bank
Stradley Ronon Stevens c* 1 ig
(
LLP
van Ameringen Foundation, Inc.
Dr, Flubacher Club
(J5.000-J9.999)
Accenture Foundation, liuon m itc I
American Express Foundation
Anonymous
Asher's Chocolates
Beneficial Savings Bank
Ferro is. Associates LLC
GlaxoSmithKlme Foundation
GMAC Mortgage ( 'orporation
Goldman Sachs Philanthropy Fund
Holy Redeemer Health System
The McKenna Family Foundation
Nason and Cullen, Inc/Artis T Ore,
Inc.
Office Depot
Roll ck Ross Asset Management LP.
SEI Investments
Shell Oil Company Foundation
The Sherwin*Williams Foundation
Society of the Holy Child [esus
Temple University Health Swcin
Travelers Life ck Annuity
Wright Family Charitable
Foundation
San Miguel Club
($2300-4.999)
Advanced Medical Systems
Aramark
The Bank of America Foundation
Barnes ck Noble College Bookstores,
Inc.
Bristol Myers Squibb Foundation,
Incorporated
ChevronTexaco
CLBW Associates
Connelly Construction Corporation
Crown Holdings, Inc.
Deloitte Consulting LLP
Drexel University College of
Medicine
Ernst c* Young Foundation
Ernst ck Young LLP
ExxonMobil Foundation
Fannie Mae Foundation
Fidelity Charitable Gift Fund
Firsrrusi Bank
( treatei Philadelphia Chamber oi
Commerce
Guidani Foundation, Incorporated
Houghton Mifthn Company
IKON Office Solutions Foundation
Inc.
IMS Health
Independence Blue Cross
Keystone Mercy Health Plan
Merrill Lynch ck Company
Foundation, Incorporated
Christian R. ck Mary F. Lindback
Foundation
Morgan Stanley Foundation
Nationwide Foundation
Neiman Marcus Group
OppenheimerFunds Legac\ Program
Padi >\ 1 e* Lisi
Pepsico Foundation, Incorporated
Spencer Educational Foundation,
Inc
The Sycamore Group, Inc.
Tasty Baking Foundation
The Vanguard Group Foundation
Wachovia Foundation
Wilmington Trust Company
Chairman's Club
($1,000 *2 ( 99)
-AAA Mid-Atlantic Incorporated
The ACE INA Foundation
AFSCME Internationa!
Anexinet Corp
\qua America
Anonymous
AstraZeneca Pharmaceuticals LP
AT&T Foundation
AXA Foundation
Baker Foundation
Barclay Brand Corporation
Blank Rome LLP
The Boston Foundation
The George J. Bucs Scholarship Fund
Checkpoint Systems, Inc
Consultants in Medical Oncology cv
Hematology
Cozen O'Connor PC
Delaware Investments
Deloitte Foundation
Drucker ck Scaccetti, PC.
E. P. Guidi, Inc
EMCOR
Fiduciary Tmst Company
International
GE Fund
( 'M V Residential Mori
Stanley and Lorraine Goldstein
Philanthropic Fund
H2L2 Architects/Planners
Joseph and Sally Handleman
Charitable Foundation Trust
The Havertord Trust Company
The Eileen M. Heck Foundation
Investment Menu Advisory Group,
Inc.
J.J. White Incorporated
Johnson, Kendall &. Johnson, Inc.
KAMCO Building Supply
Corporation of PA
Kelly ck Massa Photographs
KentckMc Bride. PC.
Klehr, Harrison, Harvey, Bran:hurg &
Ellers LLP
I l« it, I ml Bell ck Brecker LLP
Lehman Brothers
Liberties Old Colonial Inn
M &C Specialties Company
Marino Building Contractors, lm
Marshall, I 'eimehcy, Warner.
Coleman &. Goggin
Mellon Bank Corporation
Merck Company Foundation
Paul L Nov in in
Nichols cm Associates, Inc.
Nissan North America, Inc.
OneBeacon ( Iharitable Trust
The Options Clearing Corporation
Paparone Housing Company, Inc.
PECO Energy Company
Pennoni Associates, Inc.
Peppet Hamilton LLP
Philadelphia Newspapers, Inc.
PNC Bank
Polaris Health Directions. Inc.
PricewaterhouseCbopers LLP
Prudential Foundation
Dain Rauscher Foundation
The Rhoads Garden
SCT Software ck Resource
Management Corp.
Sman Si Associates, LLP
Smart Retirement Solutions Inc.
State Farm Companies Foundation
The Swarthmore Group
Unilever United States Foundation.
Inc
UNISYS Corporation
UNOCAL Foundation
US Foodservice Incorporated
Wyeth
Zook, Dinon& Roman. P.A.
INDIV1 DUA 1 S
Alumni $1,539,041
Trustees $784,147
Friends $94,368
Faculty/Staff $49,598
Parents $66,152
Christian Brothers $47,280
Alumni Spouses $6,165
Total S2.586.75i
G I FT SUM MA RV
Individuals
Corporations
Foundations and Trusts
Government
Other
Total Gifts for FY 04-'05
$2,586,751
$706,331
$2,411,595
$4,912,024
$61,810
SlO.678.5iI
Honor Roll of Donors 2004200s
Founder's Club
i
Aelitho Group
AETNA Foundation
Aircraft Instruments Company
Mexander Associates, Inc.
Alliance Consulting
The AHState Foundation
Angle Building ck Restoration, Inc.
Aon Foundation
Arkema Inc. Foundation
Assured Decision, LLC
Bank One NA
Beacon Commercial Real I state
Brown Brothers Harriman & Co.
California Steel Pressure Pipe
Company
Cornerstone Bank
Day ck Zimmerman, Incorporated
The Delaware Valley ET Nurses
Association
Deutsche Bank Americas Foundation
Drinker Biddle ck Reath LLP
Ford Motor Company Fund
Gestalt, LLC
Horgan Brothers, Inc.
Barbara R. Kahn and Charles Kahn,
Jr. Foundation, Inc.
Kennedy Culvert ck Supply Co.
Law Offices of Daniel J. Tann
Lockheed Martin Corporation
Foundation
John Nuveen ck Company
Incorporated
Oak Value Capital Management
Ortho ck Spine Institute
Penn Mutual Lite Insurance
Company
Penntex Construction Co., Inc
Philadelphia Convention ck Visitors
Bureau Foundation
The Phillies
Procter ck Gamble Fund
Donald Reapc ck Associates
Saint Gobain Corporation
Found.iti.iii
Schenng Plough Foundation.
Incorporated
Seneca Niagara Casino
Sprint Foundation
St. Christopher's Hospital for
Children
Stuti Candy Company, Incorporated
Subaru of America Foundation, Inc
Sweeney McCormick ck Sons, Inc.
Tegler McHenry ck Associates
Tony DePaul ck Son
WAWA. Inc.
The Willow Grove Foundation
Ugo Donini Clue
(S2S0-S499)
3M Company
Augello Chiropractic
Abackus Specialty Advertising
Allstate Insurance Companies
American International Group
Incorporated
Carahello and Mansell Dental
Associates
CIGNA Foundation
Connelly Foundation
Crossing Financial, LLC
CYRO Industries
Danella Construction Corporation
Direct Solutions Network, Inc.
The Arthur 1 Gallagher Foundation
Gannett Foundation, Inc.
Geotgia-Pacific Corporation
The Guardian Life Insurance
Company of America
Harmelin ck Assocaites. Inc.
JWT Stores I, Inc
King of Prussia Physical Therapy and
Sports Injury Center
LandAmenca Foundation
John A. McCann 6k Associates
The New York Times Company
Foundation, Incorporated
The PEW Charitable Trusts
PNC Bank Foundation
Police and Fire Federal Credit Union
Proctor Silex Corporation
Siemens Corporation
Swift Mailing Services, Inc.
Maria Tucker Cusick Photographic
Services
West Group
Anniversary Club
(SI4O-S049)
Advanta Foundation
Agilent Technologies, Inc.
Altna Group, Inc.
American Express PAC Match
Canterbury Consultants Inc.
1 ongoleum Corporation
Constellation Energy Group. Inc
Dubose Printing ck Business Services
Exelon Corporation
FMC Foundation
Greater Philadelphia L'rban Affairs
Coalition
Harleysville Insurance Companies
Healthone
Honeywell Hometown Solutions
The J-P. Morgan Morgan Chase
Foundation
Knight Ridder, Incorporated
Morgan Stanley
Pennsylvania Lumbermens Mutual
Insurance Company
Pfner, Incorporated
PMA Foundation
Praxair, Incorporated
Raytheon Company
Sunoco
SYSCO Corporation
Tenet Healthcare Foundation
Washington Post Company
Whirlpool Foundation
Donors
(Up to SiJ9)
ADP Foundation
Advanced Director) Sales, Inc.
Alessio Services, LLC
The AHState Foundation
Amengas
Ascension Productions, Inc.
Bagnell ck Co.
Bebashi
BellSouth Corporation
I
'
h in:: I .ompany
BP Foundation, Incorporated
Calvert County Library
Centra Musical Inc.
Champagne Cafe
Chubb ck Son, Incorporated
Church ck Dwight Co. Inc.
Costello Photography
Dalton Insurance Agency LLC
Dean Special Risk, Inc
Dole Food Company, Incorporated
Dow Jones 6k Company, Incorporated
EBSCO Industries, Inc.
Esterline Pressure Systems, Inc.
Frank's Family Deli
Freeman's
Fulton Financial Corporation
GAMP Home and School
Association
The De::i Group, Ltd.
The Gillette Company
Grace Knight ck Company LLC
Harrah's Hotel 6k Casino
Hewlett Packard Company
Foundation
Honeywell Foundation
Huntsman Polyutethanes
IBM International Foundation
Institute for Safe Medication
Practices
Intel Foundation
ITT Industries, Incorporated
Liberties Restaurant
MBNA America Bank NA
McDermott 6k Fnskey, LLC
Mental Health Consultants, Inc.
Metropolitan Life Foundation
Microsoft Corporation
MOEN Incorporated
Our Lady of Consolation Church
Pennsylvania Power 6k Light
Company
Phillips Electronics North America
Public Service Electric 6k Gas
Company
Quest Diagnostics, Incorporated
Radian Group, Inc
RohMax USA, Incorporated
Rudox Engine and Equipment
Company
Sony Pictures Entertainment
St. Frances Cabrini Church
Suburban Wrecker Service,
Incorporated
Sun Microsystems Foundation,
Incorporated
T Rowe Price Associates Foundation,
Incorporated
Teamsters Local Union No. 676
Texas lnstniments Foundation
The Timherland Company
TruMark Financial Credit Union
UGI Corporation
United Technologies Corporation
Ursinus College
Venture Programs, Inc.
W W Grainger, Incorporated
Washington Mutual Foundal
Well- largo Community Support
Programs
Wells Fargo Foundation
WPVI TV Station/Channel 6
Xerox Foundation
Alumni
1936
Anniversary Club
(S140 $249)
Ml |oseph A. Rider Sr.
1938
Founder's Club
($500 S999)
Rev. John A. Guischard. Ph.D.
Donors
(Up to $139)
WilliamC. Howriejr., M.D.
Mr Robert J. Stets
1939
Anniversary Club
(SI40-S249)
Mr. George R. Givens
Donors
(Up to Sijo)
Mr. Jesse J. Stach
I940
Chairman's Clue
($1,000-52,499)
Or John W. Schick Sr.
Founder's Club
(SSOO-S999)
Horace G. Butltr. M D
I 941
Chairman's Club
(s1.ooo-s2.499)
Br. G. John Owens, F.S.C., Ped.D.
Donors
(I ptoSl39)
Mr John J. McHale
1942
Chairman's Club
(st.000-s2.499)
Ludwjg M. Frank. M.D.
Anniversary Club
(S140 S249)
Canzio E. Giuliucct, M.D.
Donors
(UptoSl?9)
Mr. Henrv J. Baraldi
MarkJ.Ciccantell,, M.D.
1943
Chairman's Club
(s 52 499)
Mr Theodore H Mecke Jr.
Founder's Club
(S500S999)
Mr. Charles E. Burke
Ugo Donini Club
($250 J499)
Andrew F. Jannett, M.D., F.A.C.S.
Donors
(UptoSU'l)
Aaron D Bannerr, M.D.
Mr J. Harold Kooh
Mr Joseph J. McFadden
Mr. Francis J. McMahon
1944
University Club
(ski ' " in S24<>99)
James and Margaret Newell
Honor Roll o y Donors 2004200s
PRESIDENT'S CLUB
La Salle gratefully recognizes individuals who
contributed $50,000 or more to the
University during FY 2004-2005.
Mr. Thomas Curlev, '70
Janet and Charles L. Daley, '57
Mr. and Mrs. J. Hugh Devlin, '64
Mr. Leon Ellerson, '56
Joan (Mancini), '74 and Thomas J. Fitzpatrick Jr., '72
Rohert E. Hanrahan, '75
Mr. Elmer F. Hansen Jr., '58
Mr. Elmer F. Hansen III, '90
Kathleen (Gordon), '77 and James J. Lynch, '71
Mr. John L. McHale, '49
Marc and Laura McKenna
Mr. and Mrs. Anthony J. Nocella, '66
Mr. Leo W.Pierce Jr., '67
Ms. Nora M. Pincus Schwar:
Mr. and Mrs. David Poies:, '80
Mr. Carmen V. Romeo, '65
William R. Sasso, Esq. '69
William R. Sautter, C.P.A., '71
Donors
(Up 10*1)9)
Mr James F Cannon
Mr. Jacob J Fisher
Mr William F Garrity
San Miguel Club
(S2.500 s 1
Charles A. J. Halpin Jr., J.D.
Chairman's Club
(ST.OOO-S2 499)
Augusune J. Chialasrn. D.D.S.
Mr. John F Flannerv
Donors
(UptoSl39)
Mr. Albert ^ Curcivnski
Mr John J Kane
Albert J. Kraft Jr.. M.D.
1945
Chairman's Club
($] ooo Sa *99)
Mr James F. Dever
Ugo Donini Club
(S250 S499)
Leo E. Connor. Ph.D.
Eugene J- Hamburger, M.D.
Mr James P. McMenamin
Anniversary Club
(S14O Sl^M
Valerio I Fedenci, M.D.
Mr. William A Geppert |r
Donors
(Up to Si J9)
Mr. Mark A. Manning Jr.
194ft
Founder's Club
(SSOO-S'
Mr- Thomas J- McCann
Ugo Donini Club
(S250-S499)
John J. Rooney, Ph.D.
Temtstocle A Spina, C.P.A.
Anniversari Club
(SI40 S249)
Rev. Sidney C. Burgovnc, Tb P
Donors
(l p imSi;9)
Robert J Carabasi, M.D.
Paul J. Salvo, M.D.
[947
Dr Flubacher Club
(S5.000-s9.999)
Mr. Robert N. Glackin
Chairman's Club
(s1.000-s2.499)
William V Martinez, M.D.
Ugo Donini Club
(S2SO S499)
Mr. Peter J. Sweeney
Mi William J. Wisniewski
[948
San Miguel Club
(52,500 S4.999)
Mr Francis J- Speiser
Chairman's Club
(Si.OOO V 1 1
Mr Harry J. Gibbons
Thomas B- Harper III, Esq.
Mr and Mrs. John L. McCloskey
Joseph D. McMenamin, D.O.
Founder's Club
(S500-S999)
Mr. Edward G. Dolton Ji
Paul « Mdlv.une, M.D.
Ugo Donini Club
(S250-S4>h»)
Mr. Frederick J Bernhardt
Mr. James M. Coyle
Howard L Hannum, Ph.D.
Mr |i>hn F Moore
Anniversary Club
(Si 10 S2.ii>)
Mr. William F. Albright Jr.
Mr. John L. Connolly
Mr, James E Curran
Joseph R, Guerm, Ph.D.
Donors
(Up '<< S139)
Mr. Andrew J. Cabrelli Jr.
Mr. Francis j. Cavanaugh Jr.
Mr. Joseph V. Dnv.nl
I
Joseph C. Flynn, M.D.
Mr. Francis T- Fun
Mr. Thomas J. Hickey Sr.
J. Vincent Hufrnagle, D.O.
Mr. Leo C. Inglesby
Mr. William G.Kluth
Bertram Kreger, D.D.S.
Mr. Norbert G. Lion
Mr Joseph T Longo
Mr. Stacey L. McDonnell
Mr. Robert J. McGr.inaqhan
James C McLaughlin M.D.
Mr Kenneth R. Pfister
Bernard F Rafferty, Ed.D.
Mr. John T Sheehan
Mr. Frederick A Strasser Jr.
Stanton J. Teitelman, D.D.S.
1949
President's Club
(S50.000 and above)
Mr. John L. McHale
Chairman's Club
(S1.000-s2.499)
Br. Daniel Burke, F.S.C., Ph.D.
James Wm. Jones
Founder's Club
($500 S999)
Mr. Harry J. Mason Jr.
Ugo Donini Club
(S2SO $4 l>")
Mr. Robert J. Foster
Mr Ji-uph G. Greenberg
Robert F McMackin
Mr. John L. Mmt:er
Joseph P. Mooney, Ph.D.
Mr. Thomas J Quinlan
Mr Richard F Strosser
Anniversary Club
(SI40 S249)
Mr. Patrick J Breslin
Mr. John J. Bums
COL John J- Luxemburger Jr., Retired
Mr, Charles E. McShane
Mr. Joseph A. Plunkett
Mr. Edward G. Titterton Jr.
Donors
(Up to mm)
Anonymous
Mr. Joseph L- Battaglini
Mr. Thomas J. Cullen
Mr. Thomas J. Dougherty
Mr. Thomas F. Drake
Joseph J. Dugan Jr.
Mr Anchonv J. Durkin
Mr. Charles P. Fagan
Mr Thomas W. Fairbrother
Mr. William J. Finegan lr
Mr Henry J. Guncher
Mr Francis E. Halloran
Mr. John M. Halloran Sr.
Mr. Martin L. Leonard
Mr. James P. McCool
Rev. Joseph J. Miele
Lawrence H. Monaco, Ph.D.
Mr. Edward J. Murphv Jr.
Mr. Michael F Newell Jr.
Mr. John T Nolan
Mr John A. Pagliei
Mr. Herbert T Picus
Mr. John C. Rosania Sr.
William A. Rothwell
Mr. Gerard J. Schorn
Chester E. Smith, D.O.
Mr. Mitchell J. YanakSr.
I950
University Club
(SlO.OOO-S24.t) l ' , 't
William J. Hennch Jr., Esq,
Dr. Flubacher Club
(SS.OOO- $9,999)
Mr, and Mrs. Joseph A. Gallaghei
William F. Grauer, C.P.A.
San Miguel Club
(S2.500-$4.99 9)
Edward J. Scemmler, M.D.
Chairman s Club
(si,000-S2.499)
Frank Kelly
John V. Mclntyre, Ph.D.
Founder's Club
(S500-S999)
Mr. Thomas F. Kehoe
Mr. John T Mulholland
COL. James P. Sheehan, Retired
Mr. Joseph J. Thomas
Ugo Donini Club
Mr. John J Cahill
Joseph H. Foster, Esq.
John J. Goodwin Jr., M.D.
Mr. James I. Gracyalny
John Helwigjr., M.D.
Mr. James A. McGovem
Anniversary Club
(Si40 $249)
Daniel J. Allan, Esq.
Mr. John J. Bresnan
Mr James P Coyle Jr.
Mr. Frank W. Hauser Jr.
Mr W'.llmmD. Molloy
Mr, Thomas J. Welsh
Donors
(Up to $139)
Mr, James F. Almond Jr.
Mr. Joseph F Barthold
Mr. Francis P. Bogle
Mr. Thomas J. Brady
Mr, Frederick C. Brandt
Bill and Mary Breeze
Alfred P. Bukeavich, M.D.
Mr. Louis P. Canuso
Mr Joseph M. Connell
Mr. James P. Connor
William J DeeiyJr.,Ed.D
Mr. Bernard J. Devlin
Mr. Joseph A. Duffy
Mr. George P. Eckert
Mr. George T Evans
Mr. William H. Graham
Mr. Francis j. Horn
Mr. James J. Hynes Jr.
Mr. William R. Johnson
Mr. Joseph J. W. Jones
Mr. John E Kelly
Mr. Edward E Lindsay
Mr. John W Lyle
Mr. George J. McDermott Jr.
Mr. Charles M. McDonald
Joseph F. O'Callaghan, Ph.D.
Mr Joseph F Pumlli
Mr Bruno T Pli:ak
William A. Sheridan, Ed D
Mr. Leon Stalhngs
Mr. Henry C. Taddei
Mr. C. Steward Tomkins
Mr. John P. Welsh
John A. Whyte Jr., D.O.
Mr. Louis C. Woyce Jr.
Mr, Carmen J. Zaccaria
1951
University Club
(S10.000-s24.999)
Mr. Frank Sranton
Honor Roll of Donors 2004200s
San Miguel Club
(S2.SOO-S4 999)
Mr. and Mrs. Robert C. -
Chairman's Club
(s1.000-s2.499)
Mr. James W. Finegan
iter J. Hynek
Mr. Charles F. Kilev
Mr Philip J. Lucia
Br Gregorian McLaughlin
Mr. Thorn.!- 1 Molloy
Mr . William C. Seiberlkh Jr.
Founder's Club
(S500-S999)
Martin J. Btlkowski, M.D.
Mr and Mis. lohn B. Cregan
Mr. Frank J Mauer Jr.
Eugene P. McLoone, Ph.D.
Daniel J. Ragone, C.P.A.
Ugo Donini Club
(S250-S499)
Chester T. Cyzio, Esq.
Mr. John J. Doman Jr.
Mr. John J. Malone
Mr- William A O'Callaghan Sr.
Anniversary Club
(S140-S249)
Mr. Lawrence J. Bur Jr.
Lawrence F Conlin Jr., D.D.S.
Mr. Richard J. Daisley
Mr Nicholas J. DiCandilo
Mr. James E. Dow
( narles P Dugan, Esq
Mr. Matthew A Fanning
Mr. Francis J Hohan
Mr. Gennaro C. Leone
Mr limes J. Phelan
Mr. James F Taddei
Donors
>'J9)
Mr. Joseph F. Armstrong
Joseph E. Baumgartner Jr.. Esq.
Mr. Joseph J. Boyer
Mr. Mario A. Bucci
Mr Nobert A. Busch
Mr. Francis X Campbell
Mr. Joseph E. Coady
Mr Francis D. DeGeorge
Mr Donald D. DeMuro
Mr Philip E. Dolan
Mr. Francis R. Donovan
Mr. John W. Elliott
Mr. William F English
Mr. James P. Ewell
Mr. Edmund J. Fitzpatrick
Mr. Francis P. Gannon Jr.
Mr. Frederick C. Gear)
Mr [oseph P. Gra
.ph A. Granahan Jr.
Mr. John J. Haggerry
Mr. Albert S. Harris
Mr. Charles H. Higgins
Mr. Jerome P. Hermann
Mr. Charles A. Inglesby
od Nanc\ Kunz
Mr. Donald F McDonnell
Joseph V. McGinniss St.. D.D.S
Mr James T McGlvnn
Mr Edward W. Mikus
ion J. Nagel
Mr John V Pensiero
Mr. Harry T. Rein
Richard Rothwell Sr.
John A. Ryan, Esq.
Mr. John F Schenkel
Mr Harvey 1- Stefanowicz
Mr. Thomas E. Surowkz
1952
Chairman's Club
(Si.OOO-S?
Mr Henri- A. Backe Sr.
Don Burkhimer
Mr C. William Kieser
Mr. James G. McSherrv
Mr. Joseph H. Torrence
Founder's Club
(S500-S999I
Mr John I Callan
John J. Denneh\. M D
Mr F hjI M Mow
The Honorable Joseph T. Walsh
Joseph H. Wood Jr., M.D.
Ugo Donini Club
(SW-S499)
Mr Edward F Burns Jr.
Mr John T l\m
Mr lames J. Gihhons
Mr Francis V. Gnttin
Mr. Thomas J. Leahv
RoherrJ. Maro ;-:
Dr. Charles W. Reif. COL, USA, DC.
(Rett
Mr. Benjamin Tumolo
Anniversary Club
(S140-S249)
Franl \ Barrett
Mr William M. Gaynorjr.
Mr. John J. Kane
Tom and Marilyn McAneney
Mr. John J. Mikus
Mr. R.chard K. O'Donnell
Mr Samuel E. Padgett
Mr Nicholas A. Salandria
Timothy J. Sheehan. D.D S
Mr Edward J. Whelan
Donors
(Up to S139)
Mr. Emanuel J. Benhavon
Mr Fred V. Boccella
Mr James P. Brennan
Mr. Frank J. Campbell Jr.
\ Cerra, D.O.
Mr Thomas R Clean
Mr Jam-
Mr William J. Dunn Jr.
Mr Frederick A. Enck
Mr. Thomas J. Feeney
Robert Fisher. M-D.
Mr. Edward J. Fossett Jr.
Mr Leonard F. Gmeinet
Mr. George C. Hines
Mr. William F. Keating
Mr. Edward F Lagan
Mr, Daniel C. Leonetti
Mr. John J. McCann
Mr. John A. McCaulev
COL Joseph G.McGlade
John H. McKay. C.P.A.
Mr. Herbert j. McLaughlin
Reuben G. Miller. Ph.D.
Thomas L. Moy. D.O.
Mr. Frank R. Murdock
Richard L. Raab, D.D.S
Mr. Edward A. Rogan
Mr. George W. Rose
Mr. John A Schorr
Mr Herbert E Schweizet
Mr. James F Shemelv
Mr. Gerald J. Troy-
Mr. Frederick H Wozniak
1953
University Club
(s10.000-s24.999)
Mr. John J. French
Chairman's Club
($1,000-82,499)
Br. Arthur] Bangs, ES.C, PhD.
Michael F. Golden, M.D.
PaulJ.McGinnis. Ph.D.
Founder's Club
(S500-S9
Rev. Charles j. Day
Peter J. Fmlev. Ed.D
Walter P. Umax It, M.D
G Russell Reiss lr., MP
Mr Donald F Sharp
Ugo Donini Club
(S250-S4
LawTence J. Jordan. D.O.
Mr Raymond E. Ksiazek
Mr Louis R M&SUCCi
Mr. William C W
Mr. and Mrs. Daniel J. Ragan
Mr. James A. Rmello
ANNIVERSARY) CLUB
($140-5249)
Mr. Eugene J. Bret!
~
The Hon. Joseph T. Doyle
Joseph F. Freeman, Ph.D.
Mr. Thomas R. Gallagher
John J. Gardiner
John T. Greed. Ph.D.
I'hn B. Lynch, Esq.
Mr. Paul J. Macey
James J. McDevitt. M.D
Thomas L Wallace
Mr. Donald W. Vurkoms
John and Jo Zaocaria
Donors
(UptoSl39)
Anonymous
Mr. John M. Andrusdco
Mr. Roben L. Bolsover
Ettore R. Castiglione, D.O.
Mr. Angelo A. Durso
James P. Fitzgerald
Mr. Francis X. Gavigan
Mr John J. Geraghry
Mr. Edward M Groody
Mr lames F. Hanahan Sr.
Mr. Frank A. Harrison
Mr. Thomas J Mazza Jr.
Mr. James D.McCall
Mr. John & McDevitt
Mr. Charles McGettigan
Mr. Joseph E. McGrath
Mr. Peter P. McMahon
Mr. Francis E. Monaghan jr.
Arthur S. O'Neill Jr.. Esq.
Charles A. Porrini, DPS
Mr. Roben V Quindlen
Mr. John F. Raks-awski
Frank Sardina
Mr Ray A Schartner
Mr Richard I Threlfall
VitoA Valecce, M.D.
1954
Dr. Flubacher Club
CPT Edward F. Bronson, USN,
Retired
MG William F Bums. USA. Retired
Mr and Mrs. Thomas j. Kean Jr
Mr. Joseph J. Molyneaux
Mr. Joseph R. Sad
Chairman's Club
(Si,ooo-S2 499)
Lawrence J. Mellon Jr.. M.D.
Br. William Quaintance, FS.C.
Ed.D.
Mr. Joseph J. Sweeney
Mr. Tarleton D. William 1- Si
Founder's Club
Mr. William B. Fynes Sr.
Joseph P Kearney
Ugo Donini Club
(S250-S499)
Mr Edward F Heller
Mr. Francis P. Loeber Sr.
Mr. Stephen E Madeline
Mr Peter E Shields
COL John R Wane. A.U.S., Retired
Anniversary Club
(S140 S24")
Mr James A. Converyl
Mr Lester R. DeFonso
Geffrey B. Kelly. S.T.D.. Ph.D.. LL.D.
Mr. Joseph W. Matthew - Si
Mr Richard W. Plant
Mr |oseph E Qumn
Harry J. White, Ph.D.
Mr. Donald E Zdanowic:
Donors
(Up to $139)
Anonymous
Mr Alexander L. Avallon Sr.
Carl J. Belher. M.D.
Mr. John W. Bimbrauer
Rev. John F Bloh
Mr. Michael J. Burdriak
Mr Nicholas C. Dangelo
Jack Daniels
Mr Gerald W. Faiss
Mr. James E. Fleming
Mr. Roben E. Freed
Charles W.Gissel. C.P.A.
Mr. Thomas J. H 1
Mr. Joseph P. Heaney
lohn E. Hughes. Ed.D
Mr MK-rt | I
Mr Francis J. Kushner
Mr Thomas M. Love
Mr Vincent J. Mamnicchio
Mr. PaulJ.McAleer
Mr. Jerome P. McCann
Mr. John P. McElvenny Jr.
John Mooney
Mr. John T Moore
Mr. Thomas J. Padden
Mr. Eugene J. Roman
Francis C. Sarro Jr., D.D.S
Mr. John B. Simms Jr.
Mr. Guv T Senile
Mr. James E. Stanton
Mr Edward W Stewart Jr.
Reverend Joseph W. Weller
1955
University Club
(s10.000-s24.999)
Mr. and Mrs Leonard A. Ward
San Miguel Club
[4.999)
Mr. Albert A. Cantello
The Hon. I oseph H. Rodriguez
Chairman's Club
%2 499)
Mr. Thomas E. Dougherty
Br Charles E. Gresh. FS.C.
Mr. Frank J Noonan
Founder's Club
Mr. James R. Bacon
Mr Vincent A. DellaValle
John F. Dinger, Esq.
Mr. Joseph P IV im
Francis X. and Man Lou IX'nohoe
Don Reape
Mr. Leon R Stratoti
Loo Donini Club
($2SO-S4<>o)
Peter J CrituVos II. Ph.D.
Joseph L. Dair, M.D.
Charles and Rosa Haag
Mr Francis X. Jardel
Lee J. and Annette (Kosorog)
O'Connor, Ph.D.
Mr Harvey Portner
Mi Anthony G. Rampulla
Anniversary Club
(S140-S249)
Mr. Anthony N. Coyle
Mr. Conrad M. Cregan
Edward J. Fetter. Ph.D.
James Garberina
Mr. Joseph C. Lepone
Rev Mr Joseph J Mans
Raulo M. Parmegiani, Ph.D.
Mr Richard J Prendergast
Louis J Stief, Ph.D.
Donors
(UptoSl?9)
Mr. Paul J Andris
Mr John P. Callahan
Mr. A. Leo ( '. Ie
Rex Charle- A Covle. Ed.D
Mr. George A 1 ozza
Mr. Richard T. Dalena
Mr Anthony J. Dcnnison Jr.
Honor Roll of Donors 20042005
GIFTS IN KIND
We gratefully acknowledge the Mr. Peter J. Obst
following individuals, companies, Joseph P. O'Grady, Ph.D.
and institutions who contributed Ms. Nora M. Pincus Schwar:
products, goods, and services to Mr. Carmen V. Romeo, '65
La Salle in 2004-2005: William R. Sasso, Esq. '69
Mrs. Carol Sciolla
Individuals: Mr. Joseph Shein
James A. Butler, Ph.D., '67 Frank Stanton, '51
Ms. Dolores A. Byrnes, '87 Mr. James T. Tanis
Mr. Albert A. Cantello, '55 The Reverend Justin E. lanis
John F. Carabello, D.M.D., '68 Maria (Tucker) Cusick, '83
Mr. Lew Cook Mr. Peter G. Vi::a
Ms. Eli-abeth T. Copelan James J. Walsh, '58
Mr. James F. Curran, '48
Joseph DelRaso, Esq.
Mr. Nick DiCicco Companies & Institutions:
Br. Joseph Dougherty, F.S.C., Ph.D. AT&T Foundation
Joann Kelly Erl\ Ph.D., '83, and Deloitte Consulting LLP
Timothy J. Erb. M.A., '70 Garrison Printing Company
William J. Frieljr., '74 Institute for Safe Medication Practices
Gaetano P. Giordano, '76 Johnson &. Johnson Family of
Ms. Janice Goldschmidt Companies
Blair H. Gould, CPA, 73 Kelly & Massa Photography
Mr. Elmer F. Hansen Jr., '67 M.ivtair Jewelers
Mr. Philip Heilman McCann Realtors and Sons Inc.
Ms. Alice Hennessy Mercedes Benz of Devon
Jule Anne D. Henstenburg, M.S., PNC Bank
R.D.X.S.P. Royal Caribbean Cruise Ltd.
Mr. Robert |. Kane, '66 Stradley Ronon Stevens ck Young LLP
Mr. David Kati The Union League of Philadelphia
Francine (Handford) Lottier Toppers Spa Salons
Mr. Sidney J. MacLeod Jr. Transunion
Mr. John K. McAskill WPVITV Station/Channel 6
John A. McCann, '84 Wyndham Hotel & Resorts
Mr. Michael W. McGuire, '64
Stephen E. Medvec, Ph.D., '05
Mr William J DransfieW
Mr. John D Duger.
Mr. Joseph A. Fanelle
Mr Edward J Fbgart) h
Mr. Joseph W Foley
COL. C.E. Goodyear
Dr. Thomas I Horan
Mr. Ralph I [tri
Mr. John P. Jungers
Thomas J Kardish, M.D-
Mr. Joseph T Kelh
Mr. William F. Kelly
Armand J. Lupo, D.O.
Mr. Bernard
J.
McElvenny
Mr James B. McGinn
The Hon. Edward G. Mekel
Mr. Joseph M. Mulrn\
Mr. John J. Patnarca
Mr. Charles Poolos
Mr- Louis P. Roncace
John J. Schubert, M.D.
Mr. David J. Smirh
Mr. Joseph W. Summers Jr
Mr. James A. Totaro Jr.
Mr. John A. Watson
[956
President's Club
(SSO.oooand aho\L I
Mr. Leon Ellerson
University Club
(Sio.ooo S24'hi<>)
IV and Mrs. Henry G. PeVmcent
San Miguel Club
(S2.500-S4 <>*">>
Mr Pecer J. Fmnegan
Chairman's Club
(51.000-s2.49g)
] lines A. Gross, Ph.D
GeraldW McEmee. L.H.D.
ThomasJ- Murphy. C.J-.U.
Founder's Club
(S500 $999)
Charles W. and Jane (Gregorio)
Greenherg
Joseph A. Kane, Ph.D.
R.-hcrrW LynchJ P \
Mr Stephen J McLoughhn
Ugo Donini Club
(S2SO S499)
Mr. Perer J. Dwyer Sr.
Casimii A Janicki. Ph.D.
The Hon. John T I Kelh Jr
Mr. Lawrence L. Maguire
Mr Robert N McNalh
Mr Franei- I McTague
CAPTJohn L. Sechler. U.S.N. , Ret
Mr |.»hn J. Tucker
Anniversary Club
(S14O i24*>)
Edward P. Carey. Esq.
Mr. Franei-- X I leal} h
Mr. Thomas J. Kelly
Rev. John Charles NK«>re
Mr James I Pennestri
Mr |. ise-ph A. Quirus
Mr Joseph ! I igg
Donors
(Up to Sim)
Mi |ohn J. Barrett
William J. Bradvjr
Mr. James P, Campbell
Mr. James W. Carmod\
Mr Erwin A. Carp
Mr Dewey P. Clark
I [1 'ii Francis I
1
( osgr n e
Roben T Deck. Ph.D.
Mr. Raymond J. Derbyshire
Mr. Nicholas P Dienna
Mr. Frank R. Fighera St.
Mr. Robert Fischet
Mi Robert D. Freisem
Mr John Ginyard
Mr James 1 Hatch
Mt. Raymond G. Huml Jr.
Mr Robert F. Jones
Mt. John F Kerstan
Mt. Thomas F McGovxan )r
Mi I li.irles A Mellon
Mr. Stanley L. Morton
Mr. lames C. O'Brien
Joseph P. O'Grady, Ph D
Mr Martin G. Pendergast Sr.
Mr |oseph M. Penrose
Mr. James D. Rit:heimer
Mr. Joseph W, Suchinsky
Mr. Frank J. Trent
Mr. George J. Wagner Jr
Rev Paul A. Wtedmann
1957
President's Club
($50,000 and above)
Janet and Charles L- Daley
Chairman's Club
(Sl.OOOSl 499)
John R. Galloway. Esq.
Professor Charles P. Kmdregan Jr..
Esq.
Mr Donald A Murray
Founder's Club
William J. Barry, M.D.
Mr Alfred J. Giegench
Mr and Mrs John J. Hagan
Roben W- Kraemer. Ph.D.
Mr Frederick] Leinhauser
Mr ( ierard J. Lew is
John A. Smith. Ed.D.
Mr Vincent J S:\mkowski
Ugo Donini Club
(S2SO-S4 1 ' 1 ')
Rev. David E. Beebe
Mr. Theodore J. Cheski
(Cichac:ewski)
Mr John J. Dever
Mi Alonzo M. Lewis
I. "-ill F. Pappano Jr., M.D.
Mr. H. Eugene Passmore Jr.
The Hon. Richard A. Powers III
Frank P Silver, M D
Anniversary Club
($140 s.249)
Mr lames J. Broussard
Walter W. Fredncks. PhD
C MDR VictorM Gavin, U.S.N.,
Retired
Mr Ronald L Gendas:ek
Mr. Joseph R. Kelly
Mary A, and Michael J. Kerlin. Ph.D.
Philip J. LoPresti. M.D.
Mr. John T. O'Brien
Mr Richard I. Sexr.m Jr.
Donors
(UptoSi39)
Mr FvihJan O. Anniuk
Mr AmhonyJ. Barbone
Mr. Charles A. Beit: Jr.
Mt. Nuncio N. Call
Mt. John F. Campbell
Mr Francis X ( 1-1. K
Mr Alfred O. Deckert
Mr. John L. Delaney
Mr. William P. Pierkes
Mr. John F Dowling
Mr. Thomas V Duff\
Mr. Walter j. Ehasun
Mr Edward J C Filliben
Mr. Francis X. Finegan Jr.
Mr. John C. Gyza
William J. Hall III, M.D.
Alfred S. Hoffman, C.RA
Nicholas C. Kihm, Esq.
Mr. Richard A. King
Mr. HenryJ. Koller
Mr. Richard F Langan
John J. McCann. Ph.D.
Mr. Francis M McCloskei
Mr. John C. McDevin
Mr I.niif r Mt I \ maid
Mr. John A. McNicholJr.
Mr. Robert S. Mojtca
Mr. Edward J. Murphy
Mr. George H, Myers
Mr Gabriel J. Pascu::i
Mr Joseph F. Pearson Sr.
Mr. Charles F. Rueger Sr.
Mr John J. Serratore
Mr James F. Smith
John J. Smder, Ph D
Mr. Henry J. Sobieski
Mr [ rancis X. Tracey
Mr Henn W. Zakrzewski
I9S8
President's Club
(S50 000 and above)
Mr. Elmer F Hansen Jr.
Charter Club
($25,000 549.999)
Mr and Mrs William J.
McCormick Jr
University Club
(Si0.000-s24.999)
Marv 1. and C. Gerard Kramer
Mr. Milton A. Washington
San Miguel Club
(S2.500-S4.999)
Donald W. Goodwin
Chairman's Club
(s1.000-s2.490)
Mr. Robert L. Bohrer
Louis J. Casale. M.D.
Mr. Kenneth G. Hager
Mr John J Haggert) Jr.
Mr. James J. McDonald
Brother Gerard F Molyneaux, FS.C.
Ph.D.
Honor Roll of Donors 2004-2005
Mr James J. Walsh
Mr Gerald M. Wilk
Founder's Club
s
Mr. Mario N. D'Auleno
Bernard j McConnick
Rev Paul J. Santella
John T. Williams Sr., M.D.
Loo Donini CtUB
'499)
Robert J. Bray Jr.. Esq.
Mr. Thomas F Dudley
Mr. Edward B- Gehnng
Mr Fredenck L. Janisrewski
Mr. Edwin J. Luc
Mr William J. Manning Jr.
Mr. George T. Micklesavage
Mr. Enos C. Ney
Mr H Richard Noon
Mr. Thomas C. Smith
Anniversary Clue
Mr. Thomas M. Conioy
Johnj.Deadr.CRA.
Mr Anthonv A. Fetrara Sr.
Mr John J. Gaworski
Mr. Thomas M Madden Jr.
Edward C. Malarkey. Ph.D.
Mr John A Mellon
Mr. Walter J. Meyers Jr
Mr Robert H. Mono
Alfred T. Pepino. M.D
Mr Richard V. Ritchie
Mr Daniel J. Rittler
Mr. Edmund B- Wutzer
Donors
(Up to Sl?9)
Mr. Edward J. Bader
Rev Norman X. Bernstein, PhD
Michael E. Bohan, M.D.
Mr Frank E Bottorff
Mr Michael A. Caputo
Mr. Joseph J. Casey-
Mr Thomas J. Cases
Mr. Rocco D. Citone
Joseph F Clarke. M.D
Mr .Arthur J. Dustman Jr.
Mr Richard K. Dyer
Otis and Madeline (Varga) Ficgerald
Mr William E- Rannerv
Mr. Bernard Freiland
Mr. Anthonv J. Guernen
Charles A. Hepford, D-P.M
Mr. Eugene L. Kelly
Mr. William P. Lamb
Mr Andrew F. Lawless 111
Mr. Fredenck A. Locheno
Mr Robert B. Lydon
Mr. John F. Magosin Jr.
Mr. James J. Manion Sr.
Mr. Donald A. Marrandino
LTC Joseph E. Martin.
'
Retired
Mr. Thomas P. McCaffrey
Mr. James J. McCrane Jr.
Mr. Edward H McDermott
Donald F McGuigan. V -
Mr. Joseph F McGuinness
Mr. Thomas M. McLenigan
Mr Edward T. Pason
Mr. Richard A. Repko
John P. Rossi, Ph.D.
Mr. John C. Rothuell
LTC Joseph E. Scanlin, Retired
Mr. James T Scott
Mr. Bernard Stepanski
Mi [oseph D. Stinson
Mr. James E. Sullivan Jr.
Mr. Roben M. Vass
Mr. Charles T. Wahl
Mr. WilUam J. Weber
1959
University Club
(S10.ooo-s24.999)
Joseph C Flanagan. M.D.
Dr. Flubacher Club
($5,000 -
Mr. William J. Bork Jr.
San Miguel Club
v;.
.
... S4.999)
Lawrence E- McAlee, Esq.
Thomas F. Toomey Jr. M D
Mr. Ernest R. Varalli
Chairman's Club
(S1.000S24V10)
Mr. Donald F Cunningham
Founders Club
(SWO S'wo)
Mr. Joseph L Hanlev
Francis J. Tr-uskowski, Esq.
Ugo Donini Club
<$2SO $400)
Mr. Edward V. Bvms
Mr. Robert P. Davine
Mr. William F. DeHaven
Mr. Bernard J. Dillon Jr.
David L. Forde. M.D.
Mr Robert A Godhev
George P Liarat.
Mr John S. Ligenza
Mr. John F. McLaughlin
Mr Joseph G. Roddy
Robert J. Rowland Jr.. Ph.D
\nni\ersary Club
-240)
Daniel J. Colomh
COL John C Farlev. USA. Retired
CPT Joseph T Kennedy, I
Retired
Mr Michael J. Magnona Jr.
Mr. Raymond J. Nolen Jr.
John F Reardon. Ed.D-
Mr Earl R. Sullivan
Donors
(UptoSi^i)
Mr. Elmer Bauer Jr.
Mr. Robert J. Cahill
Mr. Francis V. Campi
Mr. Raymond T. Clothier
Mr Donald J. Croke
Mr. Anthony J. Day
John A. Duffy Jr.. Ph-D.
Mr. John J. Feehan Jr.
James J. Feerick Jr., Esq
rui M. Rood
Mr. Hugh C. Gallagher
Francis E Gleeson Jr.. Esq.
Mr John V. Goldsmith
Mr. John T Green Jr.
Mr. Thomas J. Grimes
Mr. Gerald J. Guanni
Mr. Eugene P. Hagerty
Mr. Jim J. Hayburn
Mr. FrednckJ. Kraus
Mr. Ralph F. Kiolikowski
Mr. Joseph A. LaMonaca III
Mr. John L- Langan
Mr. Louis J. Lendvav
Mr. Robert W. Lower.
Mr. James J. Lynn
Mr. Patrick J. McFadden
Mr. Thomas W. McGrath
Mr. William M. Moran
Mr. Clarence J. Nowack
Mr. Cornelius J. O'Bnen Jr.
Mr WphJ. Pello
Mr Kemo M. Pitassi
Joseph J. Raab, D.D.S.
Mr. William F Raichle Jr.
Mr William J. Randall
Mr. Joseph P. Roach
David M. Spratt. D.O.
John N. Stathakis. D.O.
James F Srehli
John M. Strobel
Mr. William F Taylor
Mr. Anthony A. Tur>i
Mr. Lawrence J. Vannozzi
Mr. Bernard J. Vaughan Sr.
Mr. James N. White
I960
University Club
(S10.000-S24.999)
Anonymous
Dr. Flubacher Club
(ss.000-s9.999)
Mr. Peter A. Martosella Jr.
Mr. and Mrs. Fredenck C
Mischler Sr.
Mr. and Mrs. Roben T Wright Sr
Chairman's Club
(SljOOO-SZ499)
Samuel P. Cimino. D.D.S.
Br. Edward Conway, FS.C.
Mr. J. Russell Cullen Jr.
Jack Marcrelv
Br. David E. Rogers, F^
L. Dennis Schuler. Esq.
Founders Club
(S500 V
Mr. James J. Groome
Fredenck A Marcel! Jr
Ugo Donini Club
(S2SO-S490)
Anthony M. Alberta
Mr. Anthony D. Caniso
Mr. Joseph D'Auleno Jr.
James B. Dierkes, C.P.A.. C.L.U.
Mr Girard D. Kilker
Mr Alfred A. Lisiew4 : &
Mr Francis B. McCullough
Mr. Charles J. O'Bnen Jr.
Mr. Charles F Scott Jr
ANNIVERV-\R^ CLUB
^24^)
William J Gallagher. Esq.
Mr. Joseph E. Hill
Mr. Paul G. Mattus
Mr- Edward A. Miller
Mr. Charles R. Peguese
Mr. Roben E. Pianka
Mr. Christopher W. Silvoni Jr.
Mr. John J. Stein
Mr. James P. Waters Jr.
Mr. Edward J. Werner
Donors
(UptoSl39)
Mr. Robert C. Baker
Mr. Joseph M. Brady
Mr. Charles D. Branch Jr.
Edmund P. Butler. E.-q.
Mr. Joseph M. Callahan
Mr. James J. Canavan
Mr. Peter Cande^
Joseph A. Ciconte, D.M.D.
Mr. Joseph R. Clay
Mr. John H. Cobb
Mr. Alan T Craig
Mr Anthony F. Derago
Mr. Edward H. Dever 111
Mr. John B. Digan
Mr. Edyvard M. Doughem lr
Mr. David L. Fisher
Mr. Harry G. Fleming
Mr. Vincent J. Greely
Mr Walter J. Gnrfin
Thomas E. Hartberger
Mr. Frank A. Hemphill
Mr. Thomas J. Henry
LTC Gerald J. Hone
Mr. Thomas J. Horan
Mr. Frank H. Javorka
Mi WilhamJ.Jekot
Mr. William E Kefer
Mr. Frank P. Kelly-
Mr. Joseph A. Koch
Mr. AJbert C Lellig
Mr. Charles A. Linder
Mr. Frank A. Manfredi
Mr. John M. McCaffeny
Mr. Francis T. McGrath
Mr. Patrick J. McNamee
Mr. Francis A. Miller
Mr Joseph M. Murray
Mr. William J. O'Neill
Mr Joseph J. Pendergast Sr.
Dr. James T. Richard
Mr. Felix T. Russo
Mr. Joseph A. Saioni
Mr John R Schwart;
Hugh P. Scott. D.O.
Donald L Sprague, Esq.
Mr. F Joseph Sullivan
Stanley J. Travis Jr.. D.O.
Mr. Richard L. Vanderloo
Mr. Philip A. Vecchione
Mr. Eugene J. Venenale
Mr. William F. Walsh
Ham W Woodcock. Ph.D.
I96l
University Club
(Sio.ooo-s24.999)
Mr James F. Mullan
Dr. Flubacher Club
(s5.ooo-s9.999)
Mr. Joseph H. Cloran
Mr. Roben N. Masucci
San Miguel Club
j
—
Mr. James D. McShea
Chairman's Club
(Si.ooo-S; 4"")
Paul F Bet:. Ph.D.
Mr Donald J Brooks
Mr. Nicholas G. Cavarocchi
Mr James P. Edwards
Joseph R McFadden
Stanley T. Praiss. D.D.S.. MAGD
Founder's Club
(S500-S999)
Frank and Kathleen Carlin
Joseph X. Grosso. M.D
Mr. James T. McLaughlin
Ugo Donini Club
(S250 S499)
Vincent P Anderson. Esq.
Mr. Peter R. Boson Si
Mr Laurence T. Crossan Sr.
Charles R. Dees Jr.. Ph.D.
Mr Joseph J Hallman
COL Gerald T. Hipp. US A .
Retired
Mr. Sidney J Kow
James J. Madden, Esq.
The Honorable James R. Melinson
Mr. Hugh A. Snehle
Anniversary Club
(S140-S249)
LTC Richard E. Darcy, Retired
Mr. Eugene R. Hahn
Mr Francis J- Helverson
Mr. John J. O'Dnscoll
Mr. Theodore M. Rogers Jr.
Mr. Joseph T Sermanni
Hon. Joseph M. Shonall
Donors
(UproSl$9)
Mr. Michael J. Abbott
Mr. Paul V. Adams
Mr. Adolph P. Birkenberger
Mr. Edward L. Bomeman
Mr. John L. Burke
Mr. Daniel Campbell
Mr John N. Carides
Mr. George A. Canoll
Mr. Thomas J. Casey-
Mr. Joseph A. Centome
Mr. Peter A. Ciliberto Sr.
Mr. James J. Connelly
Mr. Feter [~VFilipp>
Mr. Roben A. Donovan III
George F Eck
Mr. John J. Egan
Mr. Joseph P. Egan
Mr Raymond W. Gramlich
Mr William W. Haines
Mr. George S. Jordan
Mr William J Kent
Mr. Richard N. Lacovara
Mr. David R. Longacre
Mr. Roben S. Lyons Jr.
Joseph S. McAulifte, Esq.
Mr. Daniel J. McCarthy
'4 Honor Roll of Donors 2004-2005
REUNION 2 s G I V I N G
La Salle congratulates all our Reunion classes
and gratefully acknowledges the following
class gifts:
Class Year Amount
1940 $1,500
1945 $2,160
1950 $35,412
1955 $27,396
1960 $45,328
1965 $97,721
1970 $126,055
1975 $57,561
1980 $63,700
1985 $22,421
1990 $80,434
1995 $2,237
2000 $2,777
Total $564,702
Mr. Martin J. McDonnell
LTCJamesJ. McGill, U.S.A..
Retired
Mr. Gerard F- McLaughlin
Mr. Joseph F McMahon
Mr. Thomas C. Mdlc, 5i
Mr Ruben J. Mulligan
Mr. William T Mulligan
Mr. William J. Neville
Martin E Ney, Ed.D.
Mr. David Norwia
Mr. Robert J. Pace
Mr. Norman J- Pascora
Mr. Thomas E. Peters
Mr John J Piatkowski
Mr Thomas J- Rafter
Mr. Thomas M. Scanlon
Richard M. Schieken, MP.
James T. Sedlock, Ph.D.
Mr. Raymond C. Seiberlich
Mr. Raymond J. Short
Mr. Donald A. Sivick
Mr. Robert P. Strasavich
Eugene R. Valentine, M.D.
Mr. Francis J Weiss
Mr. Herbert Whitehead
Mr. Milton E Whitehead
1962
University Club
($10,000-524.999)
John E Carahello, D.M.D.
Mr. John E. Glaser
Mr Charles
J. Reiliv
Mr. Leo J. Schilling Jr.
Dr. Flubacher Club
(ss.000-s9.999)
Mr Michael J. Griffin
Mr Michael
J. McKenna
San Miguel Club
(S2.500-S4.999)
Nicholas J. Lisi, Esq.
Mr Thomas J. Lynch
Mr. Thomas F Pyle Jr.
Chairman's Club
(S1.000 -
Anthony R Baratta, Esq.
John J. Convey, Ph.D.
Mr. Brian W. Kruse
Founder's Club
(SSOO $999)
Mr. James A. Horty
Mr. Charles D.Octtk
Thomas C. Rosica. L.C.S.W.
N.C.PsyA.
Taras M. Wochok, Esq.
Ugo Donini Club
($250 S499)
Mr. Joseph Y. Ashman Jr
Mr. Anthony J. Clark Jr.
Mr. William P. Donng Jr.
Tony Fugaro
Mr. John P. Gallagher
Mr. Owen L. Green 111
Mr. Thomas J Kusch
Mr ( harles 1 Mahon
Mr. Eugene Nines Sr.
Mr. William R. Regli
Anniversary Club
(Si40-$24'>)
Don R. Alloway
John D. Caputo, Ph.D.
Mr. Joseph G. Crosby Jr.
Mr. E Julian rJiCiurcio
Mr. Richard A. DiSammartino
Mr. Richard J. Han
Mr. John F. Kenney
Brian T Kildee, Esq
Philipl McGuire. Ph.D.
Mr. Robert J, Picollo
Mr. John F Richardson
CAPT George P. Vercessi. U.S.N..
Retired
Donors
(Up to S139)
Mr. James J. Alesi
Mr Franklin T Barrett
Frederick J. Ciao, Ph.D.
Mr. John J. Crewalk
Mr. Russell T DiBetla
I h |i iseph M Downey
Mr. Norman F. For.ind
Mr. John F. Hipp
Mr. Peter J. Keenan
James J. Kelly. GRA
Mr. John C- Kilmer Jr.
James H. Knebel. Esq.
Mr. Earle C. Landes
Mr. Vincent L. Leonetti
Mr. Thomas F. Lindemuth
Mr. Edward C. Lucas
Mr. Neal McDonnell Jr
Mr. Francis B. McHugh
Mr. Francis \ McKeffery Sr.
John L. McLaughlin. Ph.D.
Mr. Daniel J. McNeff
Mr Frederick J. Meyers
Mr \\ illiam F Mi ore
Mr. Edward T Moore Jr.
Mi Anthony C. Murdocca
Mr. John J. Murphy Jr.
Mr. John J. Neuschel
Mr. Francis W. Pfluget
Mr. Vincent J. Pinto
Mr \ inceni ( ! Piselli
Mr Thomas Rvan
I
- r r . Scalley
Mr. Robert C. Schmidt
Mr |ames F "sherlock
Mr R.umnnd F Snyder
Mr. Joseph G. VanReymersdal
Mr. Frank J. Varga
Mr. Frederic C. Vincent
Mr. James J Weir
Mr. Glenn V Wild
Mr James D. Wuenschel
Chester Zach
Mr. Joseph S. Zajaczkowski
Mr Gerald J. Ziccardi
196?
Dr. Flubacher Club
Mr Michael G. Mullen
San Miguel Club
(S2.500-S4.999)
Mr Edward 1 Fierko
Chairman's Club
(si.ooo-sa.499)
Mr. John B. Beal
Gerard J. Carpency. Esq.
John L. Connell. C.P.A.
Mr John M. Costa
Michael F. Dougherty, Esq.
Mr. John W. Harran
Mr. Thomas A. Kelly
Mr |oseph M. Ridgway
Mr. John F Smart Jr.
Richard M. Snyder. Esq.
Founder's Club
(S500-S999)
James A. Dalton
Mr. Thomas E White
Ugo Donini Club
(S250-S499)
Mr. Gerald T Davis
Charles M. DeFuccio. Esq.
Mr. Joseph M. Evancich
Mr. Nicholas T Lutsch
Mr. Bernard A. O'Connor
Anniversary Club
(SI4O-S249)
Mr. Charles R. Adelsberger
Mr John M. Bradley
Mr. Joseph P. Brennan
Mr. Victor F. Cantarella
Mr. Patrick J. Conner
Mr Joseph E. Hanlon
Jay H. Holtzman, M.D.
Joseph L. Izzo, M.D.
Mr. Leo J. Mansi Jr.
Mr William A. McDonald Jr.
Mr. Edward J. McFadden
Mr John
J. McGinnis
Mr James W. Moy
Mr Malachy D. O'Neill
James P. Reich. D.M.D.
Mr. John J. Robrecht 111
Mr. Edward M. Slavish
Mr. Philip A. Sullivan
Mr Robert J. Vitalie
Donors
(I p K>SI39)
Frank J. Battaglia. Ph.D.
Mr. Howard G. Becker
Mr. Richard D. Breen
Mr. Robert B. Byrnes Sr.
Mr. Eugene C. Cerceo
Mr. Peter A. Certo
W Gerald Cochran. M.D.
Mr. Eugene M. Conboy
James D. Deasy, Esq.
Mr. Vincent DiPaolo
Louis F. Donaghue, M.D.
Mr. Francis R. Galante
Mr. John P. Gallagher
Mr. John E. Geraghty
Mr Thomas H. Haag
Mr. Thomas L. Hagenbarth
Ed Harbaugh
Mr. Fred A. Howell
Mr. Thomas E. Huggard
John C. Incarvito Jr., M.D.
Mr. Richard J. Kawczynski
Mr. Leroy B. Kemery Jr.
Mr. Thomas M. Kontuly
Mr. John J. Lartem
Mr. Andrew J. Lapps Jr.
Mr Walter P. Lapusheski
Mr. Jack M. Lee
Mr. Thomas E. Mallon
Mi Alexander J. Marek
Mr. Samuel J. McCarthy
Joseph E McGrath, Esq.
Mr. Leon M. Misew k:
Mr. Eugene H. Murphy
Mr. John J- Novak
Mr Robert P O'Shaughnessy
Mr. Eugene J. Park
Mr. Michael W. Park
Mr. Francis S. Rovelli
Ml MlrcdB. Ruff
Mr. Joseph J. Ruggiero
Mr Louis D Seymour
Mr. Francis M. Smith
Joseph M. Speakman, Ph I
'
Mr Myron Suchanick
Mr. Louis D. Taddei
Mr. Eugene D. Vannucci
Mr. Matthew J. Wachowski Jr
1964
President's Cli b
(S$0 OOO and above)
Mr. and Mrs. J. Hugh Devlin
University Club
(S10.000-S24
Joseph A Coffey Ir , Esq
Mr Michael W. McGuire
Dr Flubacher Club
(s5.000-s9.999)
Mr. William J. Collins Jr.
Dennis S. Mario, C.P.A.
Mr. Mario V Mele
San Miguel Club
(s2.500-s4.999)
Mr. Joseph W Donovan
Mr. Bruce R. Dych
Peter A. Horry, C.PA
Mr. Gerald G. Matlesky
Chairman's Club
(5I.OOO-S2 499)
Mr. Richard F Barry 111
Edie A. and Norbert F Belzer. Ph.D.
Dr. and Mrs. Roger G. Bucs
Mr. Frank C. Corace
Sean Gresh. Ed.D.
Joseph E Keenan, Esq
Mr. Richard F. Keevey
Jim McGrath
Mr Kenneth Shaw Jr.
Mark R. Stein. M.D.
WilliamJ.Uhl.Esq.
Br. Joseph J. Willard, ESC.
Edward A. Wrobleski, M.D.
Founder's Club
(S500-S999)
Mr. Denis B. Cummings
Dr. William E.Dietrich Jr
Mr Paul J. Gallagher
Mr. Joseph E. McCullough
Mr. Paul F Naughton
John P. Penders. Esq.
Mr. Joseph J. Schoen Jr.
Ugo Donini Club
(S250-S499)
Mr. James K. Conway
Dennis W. Cronin. M.D.
Mr. Eugene G Delany
Mr Dennis M. Dougherty
Mr Anthony R. Frattu Jr.
Jack Hickev-Wilhams
Mr. John C. Kautr
Mr John W. L\nn Jr
Mr. John E. Politowski
Mr. John D. Snyder
ZacharyS. Wochok, PhD
Joseph E. Wreen. PhD.
Anniversary Club
(S140-SZ49)
Jim Abele
Mr. John C Altrogge
Mr. J. Bruce Bengivcnm
Mr. Bernard J. Bums
Mr. C. Michael Davis
Mr. Vincent A. Gallagher
Mr. Edward D. Hauck
Honor Roll of Donors 2004-2005
Mr [oseph G. Hirschmann
Mr. John E. Lara Ji
Mr Eugene .1- Mather
Eugene J. McGonigle, Ph.D.
Thomas P McGony, M.D
Joseph E Murphv
irl J. PapeneLlo
Mr Joseph A. Spencer
James W Ziccaidi, D.O.
Donors
(UpW Sl?g)
Mr. Richard N. Best
Mr Bernard j Bieg
Mr |ohn R. Boyd
Mr George] Bronkovicjr.
Mr. Alan L- Brown
John J. Canney
Mr Thomas V Cassidv
Mr Vincent M Cerquitella
Mr I lugo M Onalli
Mr. Vincent M Cooney
Mr. David P. Cullen
Mr- Wtlham F. P'Arcy
Mr Lawrence J. DeVaroJi
Philip E. Donahue. M.D.
Mr. John M. LYmnellv
Mr. Joseph P. Gallagher
Michael E Gallagher
Mr Frank J- Gallo
Mr Anthony J. Gatt
Rev. Emmctt Gavin. OCARM. ] D.
Mr. Donato Giusti
Mr Robert L. Giusti
Mr |< >M-ph Guaraldo
Mr Robert Gudknecht
I leacon Philip E. Heaney
Eugene L lannotti, Ph.D.
Mr- James H Kates Jr.
Mr Paul M Kilbride
Mr William ! Lahr 111
Mr Mark I Malone
Mr. Edward F Mastal
Mr. Richard D. May Jr.
Mr. John J. McCracken Jr.
Mr Thomas P McDonnell
Mr. Charles F McFadden
John J McGroarty, Ed.D.
Mr. Richard F Meronei
Rjv Mmger
Mr Louis I Muraco i
Mr. Gerard B. OTJbnnell
Mr. Gerald C. Plewes
Mr. Anthony, I Rokos
Matthew N Sabarine Jr., D M D
Mr. Arnold D Samson
Mr. Peter A. Seibel
Mr William \V 3|
Mr. Edward F. Sutter Jr.
Mr. Anthony Tost
Mr Robert P VanderNeut
Mr Vincent A Virgulti
Peter L. Viscusi. Ph.D.
Donald J Walheim, Esq.
Mr. William T.Walker III
1965
President's Club
(Sso.OOO and above)
Mr. Carmen V Romeo
University Club
(s10.000-s24.999)
Mr Nicholas A Giordano
Dts. Zane R. and Charles J WbU !
Dr. FlubacherClub
(S5.000 -*>
Mr Paul J. Gallagher
Raymond F Shea Jr.. Esq.
San Miguel Club
(s2.500-s4.999)
Mr. Joseph J. Connelhj Jr
Chairman's Club
(S1.000 •-
JohnW Becher. D.O.
Mr. Albert W. Davis
The Honorable John J- Donnelly
Gerald M. Handley. Esq
Mr. John D. Leahy
Mr Stephen M. Paruk
Founder's Club
($500-5999)
Mi |ohn I- Collins
Mr Thomas P DiPaolo
Mr. Gerald 1 |ohnson
Ugo Donini Club
($250-5499)
Joseph B. Bloom
Mr. Joseph T Cunnane
Mr. Michael F Doyle
Robert G. Eraser. Esq.
John L. Garraty
Michael J- Ginieczki, MD
Mr. James P McFadden
Mr. Matthew L. Mulhn
Mr. Ralph S. Palatucci
Sigmond S. Rutkowski Jr. DO
Anniversary Club
(S140-S249)
Mr. Maurice E. Cox Jr.
Bill DiMeo
Mr. John P. Dooley
COL John M Feret
Mr. Edward R Fitzgerald
Mr Raymond P. Lottus
Mr. Michael J Mondoro
Mr. John J. Mullin
Mr. Richard r Ryan
Mr. Edward J. Smith
Mr. William E Smith
Mr. George C. Stewart
Donors
(Up to Si 39)
Nicholas F Angerosa, Ph.D.
William J. and Rosemary (Clancy)
Bald 1no
Mr Martin J. Barrett
Mr.WaiiamE Bryan 111
Mr Robert J. Burke
Mr |oseph F Bums
Mr. Patrick J. Cerceo
BG James J. David
Mr. Joseph F. Donnelly
Mr. Charles E. Dunleaw lr
Gregory 1 Feldmeier, M.D.
Mr Richard A. Flanagan III
Edward J. Gallagher. Ph.D.
Mr John O. Gardiner Jr.
Mr Dommick D. Garofano
Mr. Donald J. Gedney
Joseph G- Gindhart, Esq.
Mr. John T. Gorman
Charles F Haldeman, PhD
Mr John M. Hart
Mr. Joseph F. Heath
2004 2005 G 1 F
T
SUMMARY BY SOURCE
Individuals 24% ^r
Foundations
& Trusts 23%
Corporations 7%
Government 45%
Other 1%
Mr James P. Hockin
Mr. Joseph E. Holmi -
Mr Edward W Hoi
Mr Charles l Kane
Mr. Joseph J. Karlesky
Mr Francis C. Keenan
Mr Paul J. Kerns
Lester J. Keyser. Ph.D.
MAJ. Joseph T Koen
Mr. Michael P. Kratochwill
Mr. Raymond I Lean,
Mr. Joseph P Lesniak
Mr. Joseph F Lynch
Mr. Ralph A Maiolino
Mr. Joseph J Mark
Mr Joseph E Marker!
Mr Louis A Masci
Mr. George J. Matekovic
Mr. John G McNefl
Mr. Carl G. Miller
Mr. John L. Moore
Mr. John E. Mulholland
Mr. James J. O'Donnell III
Mr. Frank J. Pagano
Mr. Joseph R. Palata
Mr. Robert M. Paul
Mr. Thomas J. Poltorak
Mr Donald I Raines
Mr Edward C Rice
Mr. Charles A. Robino Jr.
Stephen J. Rodgers, M.D., J.D.
Mr lames E Savage Jr.
Mr William T Sherlock
E. E Joseph Siebold. D.O.
Richard C. Simmers Jr., D.O.
Daniel F Sieinmet; Jr.. Esq.
Mr lames H. Stewart
Mr Thomas j. Stinson
Mr. Larry V Thren
Mr. Timothy O T.-hm
Mr Eugene Weber
Mr William N Zelner
1966
President's Club
(S50.000 and above)
Mr and Mrs. Anthony J. Nocella
Dr. Flubacher Club
(ss.ooo-s9.999)
Mr lames M. Lord
San Miguel Club
(S2.500-S4.999)
Eugene J. and Mane F Ferry
Mr. Robert J. Kane
Mr. Harrv J. Pearce
Chairman's Club
(S I.OOO 52 499)
Dr. and Mrs. W. Richard Bukata
Mr. Thomas J- Flood
Mr John M Kramer
Mr. William B. Miller
Joseph L. Quinn. C.P.A.
Founder's Club
($500-5999)
Mr. and Mrs. Martin J, Moran
Leo J. Mullen Jr. and Man' C. Mullen
Mr. Paul M. Schugsta lr
Jeffrey M. Voluck, Esq.
Ugo Donini Club
(S250-S4 1)")
Mr. Peter M. Dougherty
John S. Follet. M.D.
Mr. John J. Higgins Jr.
Roi;er A. Loos
Mr William E. Newbauer Jl
Joseph F X. Savona, Esq.
Mr. Frank A. Smigiel
Anniversary Club
(5140 S249)
Mr Albert C. Achuff
Mr. Thomas G. Adelman
Mr Gerald J. Bennett
Mr. George M. Beschen Sr.
Mr Joseph R Braceland
Mr Thomas J. Dvorak
Joseph F. Falgiani, Esq.
Peter J. Garito. Ph.D.
Mr Vincent A. Grimes
Mr J. Christman Kennedy
Mr Thomas E. McGhnchy
George J. Mecherly, Ph.D.
Mr. Walter J. Plagensjr
Mr Richard T. Sands
Mr Thomas S. Saquella
Mr Max G. Sewald
W Ellis Smith, D.M.D
Mr Richard A- Tucker
Mr. Patrick J. Ward
Mr Frederick M. Westcoti
Donors
(Upto$[J9)
Mr. Edward R. Agonis
Mr. Theodore H- Alber
Mr Michael A. Baum
Mr Anthony L. Bralcryk
Mr. Robert L. Browne
Mr. John J Burt'ete Jr.
Mr. J. Richard Cahill
Mr. NatalJ.Carabello
Mr Harris A Can
Donald R Chierici Jr.. Esq.
Frank N. Clary Jr., Ph.D.
Mr Louis F Colanruono Jr.
Mr Edward F Columbia
Mr. Joseph Conroy
t harles L. Conway Sr., C.P.A.
Mr. William J. DeMare
Bill Deutsch
Mr Donald A. Discavage
Mr. Edward J. Driscoll
Mr. Robert J. Fix
Mr. Jerome Homen
Mr. Francis V. Gentile
Mr. Vincent J. Geraci
Mr. Thomas A. Grant
Mr Ham B. Haeberle
Re\ Michael P. Hegarty
Mr. Michael F. Heron
George and Miriam Hohenleitner
Mr. Paul D. Horton
Mr John A Juzairis
Mr Thomas K. Kattenberger
MAJ Philip R. Kelley. Retired
Mr Henry H. Kirtland |r
Mr. Walter J. Kirwan
Mr. Wayne T. Knapp Sr.
Mr George H. Kugler
Mr Edward T Malatesta
Mr Robert J. McCann Jr.
Gerald J. McConeghy, Esq.
Mr Thomas W McGhnn
Mr. Thomas D. McGovem
Mr. Francis T McLaughlin
Mr Frank J. McNally jr.
Mr. Norman E. Morrell
Mr. James J Murphy-
Rev. Raymond C. O'Brien
Mr. James C. O'Laughlin
Mr. Philip J. Palmer
Edward R. Palsho, Esq.
Richard '66 and David '00 Pepino
Mr. Frednc J. Santolucito
Mr Ronald A. Saunders
Mr kurt C. Schwind
Mr lohn M. Shaefter
Mr. James H. Siegler
James W. Sisk Jr., Esq.
Jon P Walheim, M.D.
16 Honor Roll of Donors 20042005
DEL A SALL E S O C I E T Y
In recognition of their generosity to La Salle University, we gratefully acknowledge the following individuals with cumulative
lifetime donations of $100,000 or more:
Lasallian Club
$2,500,000 and above
Named in honor of St. La Salle.
Ambassador* and Mrs. Walter H. Annenberg
The Christian Brothers of La Salle University
Mr. and Mrs. John F. Connelly +
Nancy and J. Hugh Devlin, '64
John McShain +
Brother Teliovv Club
$1,000,000 - $2,499,999
Named in honor of the founding President
of La Salle.
Dorothy M. and William J. Henrich Jr., '50
Carmen V Romeo, '65
Brother Anselm Club
$500,000 - $999,999
Named in honor of Brother Anselm, who. after
serving La Salle College during the Depression
with his dedication and exceptional development
acumen, is considered by many to be the second
founder of La Salle.
Leon Ellerson, '56
Joan Mancini, '74, and Thomas I
Fit:patrlck Jr., 72
Kathleen Gordon, '77, and James J. Lynch, '71
Jacqueline F. and William J. McCormick Jr., '58
David T. Poiess, '80
Joseph Schmit: Jr., '20 +
John J. Shea, '59
Jay R. Stiefel
St. Michael Club
$250,000 - $499,999
Named in honor of the parish that was the
foundation of La Salie High School and
La Salie College.
Almira C. Bainbridge +
Thomas Curley, 70
Janet and Charles L. Daley, '57
Henry G. DeVincent, M.D., '56
Catherine E. Doran, 73 +
Dr. and Mrs. Paul G.+ Ecker, M.D.
John E. Glaser, '62
John J. Hagan, '57
Robert E. Hanrahan Jr., 75
Elmer F. Hansen Jr., '58
Dr. and Mrs. Morton Mandell
John L. McHale, '49
Leo W Pierce Jr.. '67
Margaret Webster Plass +
* William R. Sasso. Esq., '69
William R. Sautter. C.P.A., 71
Frank Stanton, '51
1863 Club
$100,000 -$249,000
Named in honor of our founding year.
Anonymous
Benjamin D. Bernstein +
William J. Binkowski, '48
Ted Branson, '54
* Joseph R. Buckley, '69
Kathleen M. Burns, 75, '81 M.B.A., and John
Kapusnick
Barbara and John F Carahello, D.M.D., '62
Thomas J. Casey, '52 +
Joseph A. Coffey Jr., Esq., '64
Ellen Jane and Robert C. Crosson Jr., '51
1. Russell Cullen Jr., '60
Walter M. Czarnota, '52 +
Albina and Francis J. Dunleavy
John J. French, '53
Joseph A. Gallagher, '50
Nicholas A. Giordano, '65
* Mr. and Mrs James R. Guntle Jr., 75
Elmer F.Hansen 111, '90
*
J. Anthony H.uden, '67
H. Blake Hayman, M.D., '41 +
Ragan A. Henry, Esq.
Roland Holroyd, Ph.D. +
Francis W. Judge, '50 +
Janet H. and Thomas J. Kean, '54
Christine Kelly and Peter J.+ Kiernan, '64
La Salle University Alumni Association
Walter P. Lomax, Jr., M.D., '53
* Margaret Mary and William J. Markmann,
MP., 70
(oseph G. Markmann, C.P.A., '49 +
Robert N. Masucci, '61
JohnJ. McNally, C.P.A., '04 +
Frederick C. Mischler Sr., '60
Daniel R. Mullm, '41 +
Francis R. O'Hara, '54 +
Leon J. Perelman, '33 +
Richard J. Prendergast, '60
PTS Foundation
Charles J. Reilly, '62
Richard S. Rueda, Esq., '62
Joseph R. Sadowski, '54
John O. Saeger +
Alan H. Silverstein, '70
Mrs. Joseph E. Slavvek
Dorothy and John W Turner Jr., '69
John H. Veen, '59 +
Zane R. Wolf, Ph.D., and Charles J.
Wolf III, M.D., '65
; 2005 Inductee
+ Deceasedeav
Mr Edward H Westermann Sr.
Mr. Edward L Williamson Jr.
Mr Bruce E- Zehnle
[967
Presidents Club
Mr Leo W.Pierce Jr.
Charter Club
($25,000 549.999)
Mr. J Anthony Harden
San Miguel Club
(J2.SOO M !
Louis J. Beccaria, PhD
Dm id I 1
Mr Robert ] O'Brien
Raymond A, and Kathryn (Bareis)
CHAIRM \N s (. LUB
($1,000 v -i 499)
Mi Dai id ( Fleming Jr.
Mr l.'hn J- McGrath
Vugustine E Moffiti Jr., Sc D
Mr WalterW Noa |i
Mr Petei I Smith
Leonard B. Terr, Esq.
Vinceni Buiera, M 1
1
FOUNDl R*SCl UB
999)
James A Butler, Ph.D.
Honorable Thomas E. Dempsey
Mr. Garrett 1 I iirvar
Mr Miu.l M I ruaraldo
Mr. Robert H. Lemke III
Mr. Chester F. Michewic: Jr.
UGO DONIN] C LUB
199]
Mr Lawrence F Carroll
Mr William 1. Dunn Jr.
Mr Robert D. Farina
Warren W. Faulk. Esq.
Mr. John C. Fusco Jr.
Mr. John A Michnowicz
rhomas I Praiss, CF.R, EA
Timothy f: Urbanski, M-D.
Anniversary Club
($i4o S249)
Arthur I Askins, C.PA.
Francis C Au, M.D.
Mr Frank J. Batavick
fern Bn >dericli
Mr. Gerald J. Coghlan
Mr. John F Cole
Mr Gerald A Cr .pp
Mr. Robert J Fleischman
Mr Martin R Frain Jr.
William E Herron
Mr Michael I M
Mr |oseph \ Nickels 111
Thomas P Ryan
Mr Richard C- Smith
Mr i ". 1 irg* \ \ asiliauskas
Michael I Vergare, M 1
1
Mr Peter H Zerega
Donors
(l p tO Mini
Mr John P. Alcom
Mr. Ronald M Antli-nn
Hannelore I and I ram 1- l Barbieri
Jr.. Esq.
Barry F. Bennett
Mr Fhomas I Boland Si
Mr 1 laniel D. Bums Jr.
Mr. Thomas I
1
( as ilni <\ a
Mr. James F Casey Jr.
Mr. James B. Duftey
Mr |oseph J Duffy
Mr. Richard D- Epiranio
Mr |ohn I Fallon
Rev Robert Joseph Frit:
Mr |ohn Funk
Mr |ohn E. Gallagher
Mr lames J. Graham
Mr Martin H. Horchler
Paul S. Horos II
Mi Edward F. Entravartolo
Mi William F. Jacovini Jr.
Mr. Paul G. Jennings
Mr I homas J. Jennings
Mi Edward fell)
Mr Roben B Kelly
Mr James E Kennedy
Mr Edward I Keppel
I. ss 1 1 iebei |r., Esq.
Honor Roll of Donors 2004-2005
Mr Walter N. Loburak
Mr Leonard IN'
Mr. Raymond J. Masterson
Mi. James L. Mc( .ml,;
'.
|
•
ir« Ill
Mr. George J. Morrison
Mm F Motley, M l i
Mr |ohn P. Murray
Mr Reuben ] Nyi ell
Mr Raymond Oczkowski
Mi Edward A O'l one
Mr. Theodore R. Quann
Mr. Vincent D. Quinn
Mr. John D. Rilling Sr.
The Hon. MaunnoJ. Ross
Mr Joseph F. Schatt
Mr Ronald L Schw ire Sr
Edward I Shields
Mr. Robert T Testa
Mr. James A. Ulnch Jr.
Mi Joseph ] \ u
Mr Robert H. Wolk
Mr. Leonard A. Wroblewski
Mr. Richard C. Zielinski
1968
Dr. Flubacher Club
S9.999)
[oseph and Katheen Murphy
Daniel J. Whelan, Esq
San Miguel Club
(S2500 M'
Mr. Lawrence A. Grahenstein
Dr. ind Mrs. |amej I Hegei
Mr Andre P. MouteriO!
Mr. John T
Chairman's Club
(si 000 s ..
I > losephF Burke. F.S.C. Ph.D.
Mr. Charles F. Dought rrj
Mr I iino
J. Faulk
Mr [oseph F.- Gaflfney
Anthony R Giorgio, M.D.
Edward Sheehy. ES.< , Ph.D
James P. and Mane (Moone) *
Steinit:
Mr. JamesJ. Timoney
Mr. G. William Vk 1 1 rs
"I homas P. Witt, Esq.
William M Wixted, M D
Founder's Club
(S500 S999)
Mr. Harry F. Kusick |r
Charles E. Lally, C.P.A.
Mr. David A Straub
Mr Roben \\ Syk.
Mr William J Warm
John G. Younglove, Esq.
Ugo Donini Club
(S2SO S !
Mr. Thomas J. Anderson
Anonymous
Mi (ohn P. D*Amato
i in J. Gibbons
I '[ I iwrence G. Lupus, Retired
I rancis E and Min.nn [Gar) )
Maloney
BG (Ret) Daniel F. Perugini D.O.
George W. Roesser, Ed.D
Anniversary Club
(S140 S249)
James P Bradley Sr-.J.D.
Mr. Eugen. I Evans lr
Mi t ieorge R Graham Jr.
Vincent F I link Jr., Esq,
Mr Robert A. Hodgkiss
How ird md Elaine Jasper
Mr Robert J. lunch
Mi (arnes M Knepp
Mr. George W. Luther 111
Joseph T. Maurer
Leo E Mclnerney, C.P.A.
Dr. William J. Rieger
Alan M. Spagnola, M.D.
Mr. Robert E. Useller
Donors
Mr Edmund F Archual Jr.
Ann & Larry Auerweck
Mr Walter F. Beard Jr.
Mi 1 !i , melius |. Boyle
Mr Theodore J Bukowski
Mr Daniel P. Clark
Mr ( h.irles S. Cohen
Mr Richard F Connor
Mr 1 lerard E. Connors Jr.
Mr John J. Crenny Jr.
Mr Edmund I Crossen
Mr. Gerald E. Davis
Michael G. DeFii
Mr [oseph I Dei uoni
Mr. Michael E DiFebbo
Mr William M. Donlan
Mr. Joseph P. Flynn Jr.
Mr Eugene F. Gery
Mr [ohn T i. !r
Mr. Andrew | Gubicza lr
Joe Hicke)
Mr. David J. Holland
Mr. Roherr O Horvath
Mark C Kerstetter, PhD.
Mr Roben M King
Vincent R Kling, Ph.D.
Mr. Edgai I Langdi m
P Stephen Lerario, Esq
Mr. Charles V Lyman
Mr Michael 1 Maguirc
Raymond E Majew ski
Mr. George E. Matthews
Susan K * h ill iupli I Thomas J.
Md abe, Esq,
Mr. John F McCormick
Mr Rob) n I M< I termon
Mr. Paul T. McGeehan
Mr. Timothy F McKenna
Mr. Thomas hi McManus
Mi I lerald I McNeff
Mr. Peter Mecznik
Mr. Duane Meehan
Mr. Gerald J. Mergen
Mr. Richard J. Monastra
Mr. Dennis C. Moore
Paul J. Nicoletti, Esq.
Mr Edward J. N0I6 jr.
Mr. James H. Noon Jr.
Mr John E. Paulits
James M Pennv Jr., Esq.
Mr. James F. Pohtowski
C harles I Potok
Mr. Francis W. Reagan
Mr. Dennis T Reatdon
Mr. Gerald J. Reid
William E, and Nancy F Ring
Mr. losephW Rovelli
Mr John E, Schank
Joseph H Schenk, M.D.
Joseph P. Schliep, C.P.A.
Mr. Lenterd J Seel)
Mr. Richard E. Stout:enberger
Timothy M Sullivan, C.P.A.
Mr JohnR. Vasoli
Mr. John A. Whiteside
Mr. John P. Winterhalter
Mr John J. Zarzyckijr.
1969
President's Club
(SSO 000 and above)
William R. Sasso, Esq.
Charter Club
(S2S.OO0 S49.999)
Susan F. and Joseph R. Bu< I- lei
I .1 Mr, |ohnM. Daly
Dr. Flubacher Club
(S5.000 •
Frank J. Ferro, Esq.
James F and Margaret M McManus,
ThP
1 torothy and John W Turner Jr.
Mr |i>hn E. Warga Jr.
S \n Miguel Club
($2,500 S4.999)
Richard L Hill, Esq
( 11 mrman'S Club
Mr William P Bamen
Mr Brian J. Gail
\\ |,M-ph Hethenngton, Esq.
Bob Kerns 1 •
1
Mi Kenneth R. ManciniJr.
Thomas R. McGuigan, Esq.
Mr Francis C. Palopoli
[oseph H. Reichman, M.D.
\\ I Vnm- Zetega. Ed D
Founder's Club
James A. and Maryanne R. Bednar,
Ph.D.
Mr. Joseph I Bonocore
Kevin O Faley, Esq
Denis S Longo, Ph I 1
Mr Gerald P McBride
. I M Roberts, C.P.A.
Francis | Sullivan, Esq.
Mr. Charles A. Tier IV
Ugo Donini Club
($250 S499)
James B. Albrecht, M D
John C. Becker, Esq.
Mr. Thomas F B< >] te
Francis A. and Christine M.
Champ 1 ne
Mr. Roben J. Coyle
Marie (Bruno) and Leo E Craig Jr.
James W. Degnan. Ph.D.
Frances M and John P. Gallagher,
Esq.
Mr. John P Jasin
Francis M Milone, Esq.
Mr Franc is M Mooney
Norman H. Rappapon, D.D.S.. M.D
Rosina and Francis J. Ryan, Ed D
Mr. Robert W. Seminack
James M. Thomas, C.P.A.
Jack S. Weiss, M.D.
Anniversary Club
(S140 $249)
Mr. Charles J. Bissell
Mi Bernard 1 Bonner III
Mr. Robert J. Bugdal
Mr Richard J, Come
L. Matthew Frank. M I 1
Mr Stephen R t iallaghet
Joseph A. Goldhcck Jr., Esq.
Alan J. Jarvis, Esq.
Bernard Lowekamp
Mr. Leon F. Machulski
John P. McLaughlin, D.O
Mi Rodger I McLaughlin
Mr Peterl O'Neill
Mr Dennis I Rochfbrd
Mr. Michael R. Ruset
Mr. James V Welding lr
Donors
5139)
Anonymous
Mr [ohn F. Anthony
Mi BoydT Bicknelljr
Mr Andrew W. Bommentre
Mi |oseph N Bova
Anthony J. Caffarella, C.P.A.
Mr John B. Connor Jr.
Mi I tonald J. Corcoran
Mr. Robert J Courtney k
Mr Thomas K Dawson
Easdand, Esq.
Mr Albert P. Federico Jr
Mi Stephen C Flood
Daniel B. and Elaine R (Volk) Flynn
Mr John V Gambale
Mr. Frederick S. Gunther
Mr. Francis D. Heron
Mr Richard C. Johnson
Mr. John T Kelly
Mr Dennis M Kense)
Mi 1. unes H. Klein
Mr. Richard J. Kochanski
Mi |i iseph F. Koscinski |r.
Mi Peter R Krok
Mr. Ledell D. Lipscomb
Mr. Edward). LoCasale
Charles T LoPresto, Ph.D.
Mr. Michael J. Lubas
Mr Thomas J. Mailer
Joseph M Marquart
Mi Eugene F Masse)
Mr [oseph M. McGovem Jr.
Mi |, iseph I McKeefery
Mi George W. McKenna
Mr Edward Mockapetris
Mr. John A. Mokriski
Mr. Charles J. Nemeth
Mr. Edward J. Olwell
James and Janice O'Neill
Mr. Michael S. Radvansk)
Mr. Thomas C. Reid
Mr. Leo J. Rohan
Mr. Frank J. Schaller Jr.
Ms t atherine B Seiwell
Mr John R. Simzak
Mr. Thomas R Stack
Mr. George J. Steinhach
Mr. Gerard M. Temme
Mr Stewart F. Titus
Mr Roben S. Tunilla
Mr Rene VanderVossen
Mr. Theodore W. Wahl
Mr Martin T. Walsh
Mr [oseph B Werner
Mr Frederick E. Wilson Jr.
Thomas .mA Francine (Penne)
Wittkamp
Mr. Robert J. Zuccarini
1970
President's Club
(S50 000 and above)
Mr. Thomas Curley
University Club
(Sto.oiii. S14 999)
Thomas A. Leonard, C.P.A.
Margaret Mary and William J.
Markmann, M.D.
Dr. Flubacher Club
($5,000 S9.999)
Thomas J. Mahoney. C.P.A
Peter M. McGonigle, Esq.
Mr. William D Mullen Sr
San Miguel Club
($2,500 $4,999)
Joseph \ I v Amato, C.P.A.
Mr Henr> r Eberhardt
Mr. Dennis j. Reid
Chairman's Club
(Si 001
1
-
Judith (Stanton) and James J. Ahern
Jr.
Edward K and Janice M- Beit:,
Phi). R.N.
Patrick Duffy, FS.C, D Mm.
Brian A. Dursum
E. Gerald Fitzgerald, FS.C.
Mr Thomas I Hoskins
Pr. Michael | McGinniss. FS.C.
Ph I I
Tobias R. Philbin 111. Ph.D.
Founder's Club
($500-5999)
Mr. Robert L Bendorovich Jr.
Mr. Edward H. Devine
Mr Joseph A Fick Jr.
Anthony M Giordano Jr., M.D.
Bernard and Ann Grossman
Mr Gregory LeCerti
Mr. George H. Levesque Jr
Mr. Thomas A Oravei
Mr. John T Osmian
Eugene I- Whiraket Jr . D.M.D.
Ugo Donini Club
(S2$0 S499)
G Michael Bellenghi, C.P.A.
Paul J. Burgoyne, Esquire
Mr William Campo
Gilbert C. Carroll, M.D.
Mr ( Tiarles F Cleary
Mr. Mathew L. Dellarco
Mr. Nicholas A DiFranco
Mr John J. Higgins Jr.
Mr. 1 Li\ id C
' Lancaster
Charles P. Lutcavage. Ph.D.
Mr John I Malonej
Kenneth W. Moore, C PA
Mr. Michael G. Neuschel
[oseph M Owens, Ph.D
Joseph R Sliders, Esq
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BLUE & GOLD S O C I ETY
Planned Gifts and Bequests are a great way to support the University. In
recognition of our alumni and friend s who have honored La Salle through
their planned gifts and bequest commitments, the University has
established the Blue & Gold Society We gratefully acknowledge the
following Society members:
Ms. Almira C. Bainbridge Mr. Robert A. Kay, '50
Mr. John S. Baky Mr. Thomas F Kehoe, '50
Mr. John B. Beal, '63 Mr. Joseph Klebaugh, '60
Ms. Christina Biehl Mr. Maurice A. Kelley, '39
Mr. John L. Biehl Jr., 73 Mr. Harry F. Kirsick Jr., '68
Ms. Kathryn Biehl Mr. William J. Leimkuhler, '65
Ms. Rose Mary Biehl Charles A. Leonard, Ph.D.
Mr. Frank S. Blatcher, '56 Ms. Kathleen (Gordon, 77) and
Judge Genevieve Blatt Mr. James J. Lynch, 71
Luther W. Brady, M.D. Mr. Anthony M. Marino, '54
James J. Broussard, '57 Mrs. Regina McCarren
Mr. Thomas J. Casey, '52 Mr. William J. McCormick Jr., '58
M. Kathryn F. Cocoiza, '83 Mr. James J. McDonald, '58
Mr. John H. Condon Sr. John J. McNally, C.P.A., '64
Mr. Michael C. Coughlin, '83 Mr. Joseph D. McNamara, '56
Mr. Robert C. Crosson Jr., '51 Mr. John McShain, '17
Mr. J. Russell Cullen Sr., 72 Mr. William McShain, '62
Mr. J. Russell Cullen Jr., '60 Mr. Michael G. Mullen, '63
Mr. Walter M. Cjarnota, '52 Mr. Daniel R. Mullin, '41
Mrs. Mary E. Dean Helen F. North, Ph.D.
Henry G. DeVincent, M.D., '56 Ms. Elsie E. O'Halloran
Mrs. Catherine E. Doran, '78 Rev. Martin J. O'Halloran, '40
Br. Charles F. Echelmeier, F.S.C. Francis R. O'Hara, Esq., '54
David C. Eisenhart Jr., C.P.A., '71 Ms. Margaret Webster Plass
Mr. Leon Ellerson, '56 Mr. Joseph P. Rhem, '38
Edward J, Fierko, '63 Mr. George J. A. Roken Jr.
Joseph C. Flanagan, M.D., '59 Mr. John O. Saeger
Mr. Thomas J. Flood, '66 Mr Joseph J. Schmitz Jr., '20
Dr. Joseph Flubachei, '35 Mr. Kenneth Shaw Jr., '64
Mr. Everett Frank Jr. Mr. Thomas W. Sheehan, '53
Mr. Joseph A. Gallagher, '50 Mr. Charles E. Stahleeker
Mr. Nicholas A. Giordano, '65 Mr. Arthur C. Stanley-
Mr. John E. Glaser, '62 Mr. Frank Stanton, '5
1
Mr. William J. Good Edward J. Stemmler, M.D., '50
Charles A. J. Halpin Jr., J.D., '44 Mr. Isidor P. Stnttmatter II, '56
Mr. Robert T Hansen, '64 Ms. Mary Tomasco
Dr. Roland Holroyd, '27 Mr. Edward J. Vasoli, '52
Peter A. Horty, C.P.A., '64 Mr. Raymond T Vasoli, '54
Philip E. Hughes Jr., Esq., '71 Mr. John H. Veen, '59
Mr. Francis W. Judge, '50 Ms. Beatrice A. Walsh
Kathleen M. Bums, '75, and Mr. Bruce E. Zehnle, '66
John Kapusnick
Anniversary Club
($140-5249)
Mr. Nicholas J. Cappello Jr.
Mr. James M. Carroll
Mr. Edwin S. Coyle Jr.
Arthur R. Ersner, M.D.
Mr. Carl J. GedeiL
Mr. Ralph E. Hamel
Mr. Paul T. Hannan
Mr. Harry Leopold Jr.
Mr. George J. Lordi Jr.
Mr. Joseph S. Napierkowski
Guy M. Nardella Jr., M.D.
Mr. Robert J. Nolasco
Mr. Edward C. O'Donnell jr.
Mr. Robert J. Pannepacker
Beth A. and Joel C. Rosenfeld, M.D.
Mr. Nicholas A. Rudi
Mr. Timothy W. Santoni
Mr. Thomas M. Vapniarek
Ken Walsh
Mr. Frederick A. Zaiss
Donors
(UptoSno)
Mr. Dominic Aceco
Mr Albert P. Ba leer Jr.
Mr Winston C. Banford
Mr. George A. Bennett Jr.
Mr. PaulC. Biegjr.
Mr. John J. Boral
Mi Thomas B. Bowe
Francis I I . « rH. i, D.D.S
Mr. Robert J. Can-
Mr. Donald J. Cuvo
CAPT Daniel J. D'Alesio Jr., Esq.
Mr. Harry J. Diamond
Mr. Manuel W. Dia:
Mr. Michael J. Dillon
Daniel J. Dinardo, C.P.A.
Mr. and Mrs, John P. Dirr Jr.
Mr. Thomas |. Dispenzere
Joann Kclh Erh Ph.D. and Timothy
J. Erb, M.A.
Mr. Robert D. Freedman
Mr. Frederick F. Galdo
Francis C. Gatti Jr., Esq.
Dr. Alfred C.Giovetti
Mr Edward J. Gizelbach
James A. and Margaret (Grugan)
( irew .i\
Walter J. Griffin, C PA
Mr. Michael C. Grundy
Mr. Vincent A. Guarini
Mr. James M. Hamid Sr.
Mr. Vincent P Haugh Jr.
John J. Heck,CPA.
Mr. Richard J. Jackson
Mr. Joseph P. Kane
Mr. Edward J. Lehman
Mr. Luigi J. Marrafino
Mr. Michael j. Masington
Mr. Ronald W. Macecki
Mr. Gerald T McAllister
Mr. John J. McAvoj
Mr. Michael P. McElroy
Mr. Martin J. McFadden
Mr. John J. McGlynn
Mr. Daniel J. Melko
Mr. Alphonso Meo Jr.
Mr. Joseph W. Mitchell
Mr. Joseph M. Mottola
Francis X. Murray Jr., D.O.
Mr. James F Naegeli
Thomas L. and Suranne M.
Nickelson
Mr. Raymond J. O'Brien
Mr. James F. O'Donnell
Mr, Michael J. Paquet
Mr. Charles M. Paul
Mi H Randolph Pomeroy
Mr. Stephen A. Race
Mr. Leo J. Robb
Mr 1 Charles V. Roche
Mr. Francis A. Ronkowski
Mr. Anthony J. Santoro
Mr Martin J. Sheerun Sr.
Mr. Charles M. Sielski
Mr. Francis J. Smith
Gavin M. Smith, Ph.D.
Mr. David B. Smolizer
George W. Stovall
Mr. Stanley E- Swalla Jr.
William Tanner
Ralph J. Teti, Esq.
Mr. Raymond F Theilacker
Mr. Walter M. Urban Jr.
Mr. Kenneth S. Verdon
James C. Walker, Esq.
Mr. Michael R.Ward
Michael J. Wilkin
Ron Zinck
1971
President's Club
($SO,ooo and abiu <_
)
James J. and Kathleen (Gordon)
Lynch
William R. Sautter, C.P.A.
Charter Club
(S2s.000s49.999)
Mr. Robert J. Christian
Dr. FlubacherClub
(*S.ooo-S9.999)
Mt. Robert A. Jenco
Christopher E and Sandra M. Koch
Patrick I O'Leary, C.P.A.
William A. and Carol K. Wachter
San Miguel Club
($2,SOO-$4,999)
Mike and Fran Jacob Diccicco
Philip E. Hughes Jr., Esq.
Mr. William M. Siegle
Dr. and Mrs. John Sweeder
Chairman's Club
(S1.000-S2 499)
Mr. Kenneth J. Kempt
Paul Kruper
Mr. James M. Mack
Mr. Pasquale C. Marchese
Brother Jnhn
J
McColdrick, F.S.C,
Ph.D.
Mr. Dennis M. Powell
Founder's Club
(S500-S999)
Mi Inn."- I' l onnoi
Thomas J. Feerick, Esq.
Mr. D. Michael Frey
Mr. David M. Gillece
Thomas J. Haines, Esq.
Richard E. Kreipe, M.D.
Ugo Donini Club
($250-S4^>i
William A. Biermann, M.D.
Mr. Samuel J. Farruggio Jr.
Albert G. Kroll, Esq.
Mr Patrick H. Martin
Mr. James P. McCarrercy
Mr. Gerald R. Petre
Thomas J. Pierce, Ph.D.
Michael J. Reinking, C.P.A., CSMC
John T Santarlas, M.D.
Edward V. Schulgen, Esq.
Mr. Raymond R. Verbrugghe
Mr. Gary R. Walsh
John Wiley Jr., Esq.
Mr. Joseph M. Wilson
Anniversary Club
($140-5249)
Mr. Joseph A. Atkins
Gerald R. Bodisch, Ph.D.
Rick Bohs
Brian J. Byme, Ph.D.
Mr. Edward J. Calabrese
Loudon L. Campbell, Esq.
Mr. Jeffrey E. Christides
Mr. Gary L. Crawford
Mr. James J. Cronin
Robert F. Cunningham, Ed.D.
COL James M. Diamond, U.S.A.,
Retired
Mr. Kevin P. Flynn
Mr. Michael R. Hogan
Mr. Joseph A. Kranti
Mr. William F. Leetch
Joseph F. Majdan, M.D., EA.C.P.
Mr. Peter J. Macje Jr.
Mr. James F. McGuwan Jr
Mr. Richard J. O'Donnell
Mr Joseph L. Ramsay Jr.
Joseph B. Watson, Ph.D.
Donors
(Up to $139)
Mt. David L. Abtu::i
Mr. Francis G. Amorosi
David J. Badolato, M.D.
Thomas j.Baldino.Ph.D.
Mr. Bernard E. Beck
Mr. Thomas A. Bielecki
Mr. Daniel P. Biko
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|. iseph F ' apodanno |r.. Esq
Mr. John V. Cofer
bert J Colton
John P. Cotter, Esq.
Mr. Thomas I Coyne
Denni irei E (Funk)
Dailey
Charles E. and Jane B. Danihel
Karen Q. and Bruce K Doman, Esq.
Mr Peter I 1 '*• mgherry
Mr. David II Duryea |l
Mr. Charles F. Fastiggi
Mr. lames | Feeley Jr.
Mn Ii.u'l 1 Franciak, Ph.D.
Mr. John I I !ariana
M; FUi hard \ I iiantisco
Mr. Paul M. Graham s r
Mr Ki iger A I m
Mr. Thomas D. Hartigan
Mr [ames E Hehn
Mr Edward M Hepnng
Edward
I Hughes, I |
Mr. Richard M lovine
Mr. PaulR.Janke
Mr Richard P Kaczmarski
Mr EdwardE Keidai
Mi |i >hn R. Kenny
Mr i reorge E Kientz^ |r
Mr
I
.
• i [
i
-
- R I- laghi 'I -
Mi Ri iman I Leszczyszyn
Mr Louis R Liberie
Thomas M- Lorgn n
Mi |oseph I Mc< ..II |i
Mi Franl 1 Mc( ..II
Mr. Tim. -tin I Met arthy III
Mr |ames I McGoldrick
|ohn M M< I " iwan, M 1
1
Mr Richard A McNalh.
Mr Dennis M McNulq
Mill,-, Ed.D.
Robert Andrt m Monagan
Mr. Anrhons J Mi irlim i
Mr I tominic I Mi >tts |i
Mr. Anthom P. Neri
Mr. John P Nolan
Mr ( onnell P ( >'B
Mr. Edward] O'Hanlon Sr.
Mr. James I ( Weill
Mr. James M Paradis
Mr Frank
I Pedirto
Mr. Edwin S. Pikati w
Mr- Nicholas F. Ragucci
Mr. Harry B. Sauers
Mr Robert
J. Seifert
Mr John F Slanga
Mr |ames A Slinkman
Mr Robert t. J. Sneath lr
Mr loseph I Strug |i
Mr Edward J Tiemey
Mr Erich L. Uhlenbrock
Mr. Leroy C. Walker
Mr Robert I Walsh Jr.
Francine (Pertne) and Thomas
Wittkamp
Mr Thomas 1 WbU
Mr |os( | li \ 'i
[972
President's Club
11 ind above)
|oan (Mancini) and Thomas I
Fitzpatrick Jr.
University Club
($10 OOO - .M 999)
Mi \ inceni I"' W ills
J. Michael Whitaker, M.D.
Dr. Flubacher Club
S9.999)
Mr MarkD. Baldino
Michael L. Duffy, J.D.
Mr William S Hough
Mr. Stephen L. McGonigle
Marilyn (Davis) and Charles I
Quactrone Jr.
San Miguel Club
(52,500 -
Dr. and Mrs. Thomas P. ' ipizzi
Drs. Harry and I Kane C friugani
Mr. Daniel A. Giannini
John F Kent, Esq.
Thomas S. Kilcheski, M.P.
Mr. Charles P. Pi::i
Chairman's Club
David and Brenda Beavers
Mr Louis D. Figari
Br. Thomas McPhillips, ES.( , Ph.D
Gail and Jack Persia
Mr Thomas S. Rittenhoua
Mr. Elmer J. Shamwell
Francis P. Sutter, D.O
Thomas H Ward, Esq
Founder's Club
Mr. Raymond C Freisheim
Jeffrey F Gibbons, Esq
Mr Edward T Kane |i
Mi I im« \ M.I '' 'ii. ill
John E Mclnemey, Ph-D.
Mr. Daniel E. Thom is
Mi I harlesj. Walsh Jr.
I go DONINI Club
(S2S0 S499)
Mr John L. Austin
Mr. Ralph Batman
Margaret R. Connors, Esq.
Robin F. Gallagher. D M I
Mr William J. Hamilton
Walter J. and Mary V Heysc
Mr Michael G McMenamin
[ohnj O'Hara Jr. M D
Mr. Joseph A. O'Neill Jr.
Raymond J. Porreca Jr., Esq
Mr. Robert \X Schwaneberg
Anniversary Club
[S140 <24 ll)
Robert P. Argentine Jr., M 1 1
Mr. William M Drayti in
Russell J. Frith
Mr. James F Hart III
Mr. Donald E. H.lbert
Mr. William R Johnson
CAPT William E Lehner, M(
USN, Retired
Mr Vincent M. Putin
Mr. John V. Rocks
Charles A. Roop, t PA
Robert M Shannon, Ph.D.
Mr. Henry J. Zentner
Donors
(Up to Si 39)
Mr. L. Russell Abbey
Mr Frank P Ah::i
Mr. John J. Bellus
Mr. John B. Best
Mr. Thomas W. Blester
Ro:anne M. (Boyle) and Frank A.
Fan-ell
Joseph V. Brogan, Ph.D.
Mr. K. Richard Bruhn
Mr. James C. Buck
Mr Joseph Calabrese
Mr. Joseph A. Cesar-
Robert Cohen, C.P.A.. C.F.E.
William J. Collier, C.P.A.
Mr. Kevin J. Connor
Mr. James P. Connor
Francis X. Dillon, Esq.
Concetta M. and William
J Doyle lr
Mr. George C. Ehrmann
Mr. Thomas J. Finn
Mr. Ham A. Gabnelli
Mr. Olafe Gaibiselis
William and Denise Galvin
Mr. Henry W. Goldberg
Mr John H Griesemer ]r
Ms. Kathleen M (( lr .t,l\ I * trogan
Mr lames B. Gross
I ieorge F. Hayhoe, Ph.D.
Mr Vincent C. Hehl
Mr. Christian E. Henningsen Sr.
Bryan D. Hethenngton, Esq.
Mr Stephen M Hoffman Jr.
Mr. John R. Kanicsar
Mr- Joseph J Ko:ak |r
Mr Robert A Kramer
Mr James A. Kukhnski
Ms Elizabeth (Washofcky) Mann
Mr. Charles F Marshall III
Mr. Raymond A Mattemjr.
Brother John I McDonnell, F.S.C.
Mr. Douglas S M> Farlane
Mr Joseph A. McGuriman
Mr Mm P McHale
Mr. Edward R. Merkle
Mr Joe Morit:
Mr. Lawrence
J Nedzbala
Mr. Thomas I Niw inski
Mr. Michael D. Nolan
Mr. Michael A. Nucc [Q
Mr Robert A O'Hara
lames W. Pearson, Esq.
Mi John A. Rates
Mr. Stephen J. Redden
Mr Albert J. Rieger Jr.
Mr. Thomas J. Rorjgi rs
Mr Wayne M Romanczul
Mr. Daniel F. Ruggieri h
Mr. Edward F Ruppel
Mr. Glenn C. Russell
Chester J . Satwach, Ph.D.
Mr. Henry A. Schinnagel
Mar\ Ellen iRoken) and Thomas 1
1
Schurt: Sr.
Mr. William A Seybold
Mr. James G. Siegel
E. Barry Smith, C.P.A.
LTC Thomas W. Sprague, Retired
Mr. Francis G. Steiner
Mr Pasquale A. Tursi
Mr. Theodore J. Vanderslice
Ms Celeste M Veneri
Mr Norman M. Weiss
Mr. Richard G. Williams
Mr lames A. Wright
Dennis M. Young, C.P.A.
Ms. Rosalyn H. (Epstein) Zucker
1973
University Club
(Sro,ooo^24.999)
Mr. William L. Stulginsky
Dr. Flubacher Club
(ss.000-s9.999)
Mr. Stephen J. Rauscher
Mr. Paul G. Schott
San Miguel Club
(S2 500-S4.999)
Mr. Ronald J. Young
Chairman's Club
(S[,000 S2 400)
Judith (Stanton) and James |
Ahem Jr.
Mr. Gerard J. Binder
Mr. Philip J. Brennan
William J. Flannery, Esq
1 1 I. seph L. Grabenstein, ES.C.
Mr |oseph T Jones Jr.
Mr. Robert J. KujOA -k\
Mr. Frank X. Lynch
Mr. Vincent P. McNichol
Jane (Borschel) and John E.
Tbmaszewski, M I
)
Founder's Club
(S500 5999)
James I Avery Jr., ES.A.
Brian F Belcher
Joan C. (Thomas) and Joseph G.
Gallagher Jr., Esq.
Blair H.Gould, C.P.A.
Ms. Jeanne M. Kelly
Anthony M. Landis, D.O.
John F. Mencer, Esq.
Mr. Kevin O'Rourke
Mr James M. Paulits
John A. Pron, D.P.M.
Theodore E. Riegert
Anne M. Walsh, D.S.W
Mr. John S. Wydrzynski
Donini Club
Mr. Robert J. Black
Edward B. Horahan 111, Esq.
Mr and Mrs Thomas W. Jacob
Mr. E. Dennis Lehman Jr.
Mr. Frank J. Rodgers
Anniversary Club
(SI40 I'M
Mr. Ralf S. Anoia
George A. Barnett and Mary R
Hopper
Mr. George J. Blair Jr.
William J. Bonner Jr., Esq.
Mr. John M. Boyle
Mr. Francis M. Curran
Mr. Robert D. Duckett Jr.
Mr. Michael S. Hartield
Ml and Mrs. Stephen M. Kerwick
Mr. Albert J. Link Jr
Kathleen (Bodisch) Lynch, Ph.D
Mr. Vincent J. Mancini
Mr. James L. McGinley
George and Catherine Peller
Mr George R. Rice
Mr. Leo C. Schaeffler
Mr. Libero Scinicariello
Mr. Thomas D. Scott II
Mr. Robert J. Sestito Jr.
Ms. Donna M. Talis
Gregory J. Vincent, M.D.
William Weber
Donors
(Up to S139)
Mr. Wayne D. Braddock
Mr. Frank A. Bucci
Mr. Frank A. Burr
Mr. James J. Cabry
Mr. Scott F. Campbell
Mr. Larry Cardonick
Mr. John J. Carrozza
Roben G. Casdlo. Ph.D.
Mr. Harry J. Collins
Mr. John J. Connor Jr.
Mr. Paul X. Cook
Mr. John T Cooke
Mr Francis J. Coonahan
Mr. Edmond D. Costantini
Mr. Arthur E. Coyle
Mr. James S. Crawford
Margaret E (Funk) and Dennis P.
Dailey
Mr. John G. Darrah
Mr. Michael W. Dean
William R. Deiss, Esq.
Mi I i.mcis J. Devinney
James A. Dtlenno, D.C.
Anna L (Smolenski) and Francis J
I toyle
Mr. Mark V Drewic:
Mr. John B. Fassnacht
I lniin Flynn
Mr |ohn M. Flynn
Mr Michael D. Flynn
Mr James T Fi ix
Mr. William D. Fox Jr.
Mr. Thomas E. Gore Jr
Mr Frank E. Gostomski
Ms Elizabeth CHeldak
Mr. Wesley C. Henry
Mr. Richard Hymes
Mr Robert B. Jackson Jr.
Mr. Arthur A. Kahn
lohnW. Kinee
Mr. Francis M. King Jr.
Mr. Paul J. Lodge
Edward N. and Theresa (Kline)
Macko
Mi |ohnW Maull
Mr Edward P McGivern
William I Meis, D.O. and Mary L
Schneiders, D.P.M
Mr. Thomas C. Menapace
Ms Alexandra Milas
Mr. Donald Miller
Mi ( harles F Morns
Mr Robert T O'Sulhvan Sr.
loseph M. Pascuzzo, D.O.
John D Prinscott, M.D.
Mr
I imes I Racz
Mr. Michael F Raczynski
Ms Kathleen (Whalen) Reit:
Leonard S. Richter, CGFM
Mr John M Scarpellino
Mr. Ronald J Scavuizo
Mr. Eric O. Scheffler
Mr Robert L. Seiwell
Ms. Cecilia Sheehan
Mr. Marc S. Silverman
Mi Anthony A. Sindoni
Ms. Janice A. Smith
Mr. William F Smith
Henry W. Supinski, Esq.
Robert A. Toltzis, Esq.
Michael VanBuskirk, Esq.
Mr Kenneth R. Wagner
Mr. Edward Weiss
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SCHOLARSH I PS
he following endowed and/or restricted scholarships have been generously funded to support students enrolled at La Sail
nnenhers-Henrich Scholarship
jregg Argenziano Scholarship
Dr. Letter Barenhaum Scholarship
Berger-Wallace Scholarship
William J. Binkowski Scholarship
James J. Binns Scholarship
William J. Brett Jr. Memorial Scholarship
Dr. Leonard Bownstein Scholarship
George J. Bucs Scholarship
Helen Burke Memorial Scholarships
John F. Byrne Memorial Scholarship
Robert J. Chesco Memorial Scholarship
Christian Brothers Scholarship
Class of 1970 Scholarship
Lt. John H. Condon Memorial Scholarship
Bishop Corrigan Memorial Scholarship
Dr. Robert J. Courtney Scholarship
J. Russell Cullen Sr- Memorial Scholarship
Brother Damian Connelly Scholarship
Josephine Danielski Scholarship
Robert L. Dean Writing Scholarship
Michael A. DeAngelis Memorial Scholarship
Brother G. Claude Demitras Scholarship
St. Francis De Sales Scholarship
J. Hugh and Nancy Devlin Scholarship
Susan Dietsch Scholarship
Richard J. Diamond Memorial Scholarship
Anne H. and Harry J. Donaghy Scholarship
Dr. Paul R. Doran and Catherine E. Doran
Memorial Scholarship
The Francis J. Echelmeier Scholarship Fund
Leon Ellerson Scholarship
Brother Patrick Ellis Alumni Scholarship
James A. Finnegan Public Service Fellowship
Dr. Joseph F. Flubacher Scholarship
John S. Grady Honors Program Scholarship
James Guo Scholarship
J. Anthony Hayden Scholarship
H. Blake Hayman Scholarship
Anthony F. Heck Memorial Scholarship
LT John Henry Scholarship
Rev. David 1. Hagan Scholarship
Johnson & Johnson Scholarship
Thomas J. and Janet Kean Scholarship
Jack Keen Memorial Scholarship
Dr. Joseph Kelly Memorial Scholarship
James S. Kemper Foundation Scholarship
Peter J. Kiernan Scholarship
Philip Kind Jr. Memorial Scholarship
Man' and C. Gerard Kramer Scholarship
Maureen E. Lodge Scholarship
Francis X. McErlean University Scholarship
James A. McGovern Scholarship
William G. McGowan Charitable Fund
Scholarship
John (Jack) J. McNally Scholarship
John McShain Scholarship
Mercedes Benz/Lionel Simmons Scholarship
Charles E. Merrill Trust Scholarship
Lillian Beresnack Miller Scholarship
William F. Miller Sr. Scholarship
Modern Handling Scholarship
Brother Gerard Molyneaux Scholarship
Joseph Moran Scholarship
Mabel Morris Scholarship
Charlotte W. Neucombe Foundation
Scholarship
National Science Foundation, Computer
Science, Engineering, and Mathematics
Scholarship
Northeast Catholic High School Scholarship
Pennsylvania Higher Education
Foundarion/Idependence Blue Cross Nurse
S< hi lars Grants and Supplemental Nursing
Education Giants
Ptizer Scholarship
Richard S. Rueda Scholarship
Sallie Mae Fund BUSCA Scholarship
Joseph Lawrence Scheiter Memorial
Scholarship
Sigma Phi Epsilon Scholarship
Sigma Phi Lamda Scholarship
W.W. Smith Charitable Trust Scholars G
and Scholarship Tn:cs
Warren E. Smith, M.D. Scholarship
Lillian and Ralph Tekel Scholarship
Michael], Tanney Scholarship
UPS Scholarship
U.S. Department of Health and Human
Services, Advanced Education Nursing
Traineeship
U.S. Department of Health and Human
Services, Nurse Anesthetist Traineeship
U.S. Department of Health and Human
Services, Scholarships tor Disadvantaged
Students
John H. Veen Memorial Scholarship
Wachovia Foundation Scholarship
Thomas A. White Memorial Scholarship
John D. Zook Scholarship
ursm
j rants
Mr, Robert H Welsh
Mr. Jamc- F W tlkinson
1974
President's Club
(SSO.OOO and above)
Joan (Mancini) and Thomas J.
Fir: p.. trick Jr.
University Club
(s10.000-s24.999)
WtlhamE Kelly. Esq
San Miguel Club
(S2500-$4,999)
Mike and Fran Jacob Diccicco
Siegfried J. and Marianne (Salmon)
Gauss
Founder's Club
Mr. Mark Adelsberger
Rich.uJ J and Joanne M
Alexander
Rosemary J. ( Angemi) and John E
I teSantis
Mr. Daniel A. Gallagher Jr.
Joan C. (Thomas) and Joseph G.
Gallagher Jr.. Es^
Mr. Stanley F Gora Jr.
Stephen Malpezzi
Mr. Franci- X Mofiatt
Mr. James T Muth
Richard A Rothwell |r., D.D.S
Mr Dennis R Rubisch
Ms. ( arol Williamson
Ugo Donini Club
Mr Joseph E. Vbl
Ml I ' in lid F Ackerman
lei D. Bono, Esq.
Mr James D Brett
Mr- Eugene G. Cattie
Mr Mark J Connors
I kjnohoe, M I" 1
Mr William T I
Mr I. William Efcavitch
Michael J Gallagher D.D.S
Mr i dHarles D. Henderson
losephM Huber. C.RA.
Madeline (Mallon) Janowski, C.RA.
Miriam [( iarj ' and Francis E.
Maloney
11 I F Milewski, M.D.
Lvndanne M. Whalen, Esq.
Anniversary Club
(S140 i
Catherine (Bradley) and Joseph J.
Baker Jr.
Steve Barutii
Mr Stephen W Crognale Sr.
Michael C. and Carol Solomon
y iefi r
III ibeth (Rcxlini) and Paul Kuny
Roben H. Lane, Ph.D.
Mr II 1 lavid Madonna
Mr. Thomas D. McGovem
Mr. Joseph P. Palm
Mr. Robert Polasore
Herbert E Taylor, Ph.D.
James L. Turner. Esq.
Dl '\'ORS
S 'J9)
Mr Clifford R. Bate:el
Bruce E. and Kathleen (Martin)
Beans
Mr. Mark L Belas
Ms. Denise (Vadenais) Benvind
Mr, Brian T Byrnes
Mi Peter A Carpey
Mr. A. Joseph I imsi
Roben D Cipko, Pn.D.
MAJ )..hn R.Cook
Mr James F Corcoran
Mr l_.nn- \. 1 'ii
nnis D DiDomenico
ThomasW DiEnno, GRA
Mr Lawrence P DiFranco
Mr. Neil J. Dougherty-
Mr. Dennis M I '• >\ le
Francis
J. and Anita L (Smolenski)
Mr Robert C. Drennen
Ms, Kathleen (McCullough) Dyer
Mr |ohn l- 1. EsposiD 1
Mr. Daniel T Fitrgerald
Mr |ames H. Fry
Mr Victor A. Giardini
Mr. Chris C. Giles
Mr. Dennis J. Gilmore
Edward J. Haaz, M.Ed.
Ms Maria (Puhy) Hand
Mr William M. Harm
Mi Michael J. Hardiman
Mr Daniel J. Higgins
Mr- Richard P Himmer
Mr James E. Johnston
Michael and Elizabeth Kauffman
Bemadette F. and James J. Kenny Jr.
Ke\ in P. and Karen M. Kohler
Mr. H. Gordon Kunzman
Mr. Charles G. Lare
1 Kenny) LaRue
Leu 1- M LeVinson
Mr. Edmund F. Leu is
Ms MarceltaT.Lillis
Mr. Louis A. Lombardo III
Theresa (Kline) and Edward N.
Macko
Mr. Bernard J. Maier
It. in..i- -V Mano, M.D.
Ms Joan B. Mayer
Mi Fr incis M. McGoldnck
: h L McPhUlips
md Joseph G. McVeigh,
Ph.D.
Mr WilliamS Miller
Honor Roll of Donors 2004-2005
Ms. Kathleen M. Molla
Mr. Raymond I Montoni
M- Mio k Mo^
Mr Paul J. Murphy
JohnJ.NorciruJi . Ph 1'
Mr Michael E OTtonnell
Ms Jean (Wall) ( 'wens
Mi Michael! Par. Ila
Mr. Frank A Pauza
Mr. Jeffrey Piccone
Mr 1 he idora A Piech
Mr. Henry P. Rawk
Mr. Bernard F Reilly III
Mr. J. Jeffrey Reisly
Mr. Richard J. Robinson
Michael J. Rosner, M.D.
\ irgtnia (Muessig) .md Edward N.
Sague, D.D.S
Mr. Howard J. Schulc
M.<n Fllcii (Roken) and Thomas I
1
Schurr:, ^r
Mr- and Mrs. Melvin E Cassadi
Ms Akin.' (Keenan) Smart
Mr and Mrs, Dennis J. Smith
Mr. Charles Stamm
Mr. Steven A. Staranowski
Mr Joseph P Stees
Ms Catherine T (( brbett) Tereniak
Mr |oseph A. Tolan
Ms Frances (Parrotco) Trees
Mr. Perer A Weismullei
Mr. Charles J. Whalen
Rev Richard i Williams
Mr. Joseph H. WiU in
Vincent D. Zeller, C.RA.
1975
President's Club
(Sso 000 ind above)
Ruherr E. Hanr.1h.1n
University Club
($10 000 S24.999)
Ms. Kathleen M Bums
Mr. James R. Guntle Jr.
Dr. Flubacher Club
Roben A Shore, M D
Kathryne (McGrath) and Mark D.
Speaker, Esq.
San Miguel Club
4
I
Roben T. Reichman, Ml I
Chairman's Club
(S1,000-52.499)
Lawrence T Bowman, Esq.
Kathleen A. (McCaulev ) and Gerald
T Hathaway, Esq
Mr John E. and Mrs Martha E M
Kopac:
Br. Dennis M. Malloy. F.S.C.
Ms. Kathleen (Scotti) McNichol
Mr. |ohn M Smalar:
Marie (Mooney) and James P.
Steinitz
lain- I Rorschel) and John E.
Tomaszewski, Ml 1
Founder's Club
(S500 $999)
Ms Beverly A. Bacon
Mi ( icrard A. Plourde
Karen M. (Donchet:) and Joseph E
Schui 1:
Ugo Donini Club
(S250 5499)
Ms Michelle (Lamb) Boddorfl
Ms t Catherine M I li mgherty
Ms Annette L. Halpin
Kevin D. Kelly, Esq
Mr. Patrick A. McGinley
Mi Marl II McLaughlin
Ms. Elizabeth (McGinley) Soltan
Anniversary Club
(S140 5249)
Mi I '<
i
li
s Bi< indi 1
Mr. Kevin F Brennan
Mr. Robert M. Casey
Mr Daniel |. DeMasi
[oseph F Dougherty, M D
Thomas L Evans, PhD
Mr Stephen |. Fmle\
Ms I \ nise M Guiniven
Mr Pacricl I I logan
Carol Solomon and Michael C.
Kiefei
Paul and Elizabeth (Rodim) kum
John J. Mulderig 111. I sq
Francis and Teres, 1 O'Kane
Maureen (Lowery) An\\ Leo
Pezzementi, Ph I
)
Mr- John A Rafe
M.s. Linda A Riviezio
Mr Mil li.nl N Sca\ UZZO
ll.in\ S Shanis, Ph D
Rosemary Quinn and Steven M
Smith D.O
Ms. Ellen D. Walsh
Donors
(UptoSi
Mr Eugene G Ancharski
Anonymous
Mr. Everett L. Arnold
B it "I.iikv > and William J.
Baldino
Mr. Robert A. Balotsk)
Mr. Edward I Beck
Mr. Bradford W. Bent:
Mr. Henn ( 1 Bienki »wsl 1
Mr. Paul F. Bhnn
Ms. I Hane M B
J. Greg Brady. D.O.
Karen (Fraunfelter) Burnett. P.G.
Teresa (Majeski) and Justin M.
Carisio Jr.
Mr. Joseph Carmichael
Carol L (Carraccio) Lent:. M.D
Mr. Donald A. Casolaro
Edward
J
Charlton, Esq.
David F ,md Eva Christiansen
Mr John J- Close
Ms. \ irginia M Connor
Ms. Mary (McGrath) Coppola
Mr Roben S. C Iroskej
Ms. Theresa M (Winski) Desmond
John T Dewey. Ed.D.
Mr. Thomas A. DiBello
Mr. Kevin J. Faman
Patrick J. and Patricia (Waters)
Farrell
Ms. Theresa (Dempsey) Fan-ell
Susan (Kuzma) and Joseph Finley
Duane Michael Fletcher
Franc is Flood
Mr John E. Funkhouser
Mr. Richard M. Garstka
Maryann (Gwiazdowski) and Mark
C Gladnick. D.D.S.
Mr. Richard S. Golas:ewski
Margarel (( Irugan) and James V
( !rewa>
Ms Therese M ( Irubei
Mr William J Hagan
Mr James 1 1 Harkins
Mr. Thomas F Hills Sr.
Ronald G. Hull, Esq.
Ms. Mary N. Hunt
Will.am K. Istone, Ph.D.
Mr Benedict E Kapa
Mr ] seph P Kenney
Edward J. and Maureen J (McNally)
Klenk
Mr Alexandei ( Kontec :m
Ms Hannah (Faga) Kramer
Ms. Geraldine (Twardowski) Lace^
Mr James | Leddy
Anne Marie (McDonnell) ,mJ t iregg
R. Lodes. I H
Mi Vincent A. Long
Ms Mart Anne S Lut:
Ms M in R Mack
Mr Ralph W Magee
Reverend Richard I McAndrews
Mr Robert P. Met iinn
Mr [ames I McKelvey
Paul V. McNabb
Mr. Dennis | Melinson
Mr. Michael k Montgomery
Ms. Terese (t. iibbons) Murphy
Mr Dennis M O'Dowd
Mr [ohn ~ Pi
Mi |ames ' !. Plewes
Mi lack W Pogui
Michael \ ind Theresa ( Power,
D.O
Patricia V Radich, Esq.
Mr. William T Rambojr.
Ms Susan 1 rorpei ) Kane-
Mr Emesi R Rivard
Mr. And rev. I Ro] poll
Ms. Anne (Wilson) Sabol
Alfred D Saeehern.MD
Michael D and Denise T Salvo
M ar\ I. Schneiders, D.PM ,md
William J Me, I
Mr Edward T S< n ]i
Ms Margaret (Sheerin) Shirk
Robert L Siegel, Ph.D.
Ms I 1 tan A Smalan
Mr David H Valaro
Mr |ohn W \\ aring
Ms Phyllis D (Atkins) Zebin
1976
University Club
($ S24 999)
Mr. Gaeian. P K in >rdano
Mr. Thomas [ M, 1 i< <v, m
San Miguel Club
(S2.500 54.999)
Mr Harold J . Hartman Jr.
Mark R Klingensmith, M.D., FACS
Chairman's Club
(Sl.OOO $2 499)
Mr. Terence J. Connors
Ms Sallyanne F Harper
Kathleen A (McCauley) and Gerald
T. Hathaway, Esq.
Rr. Edward Koronkiewic:, F.S.C.
Kathryn (Moos) and John J. Merrick
Jr., Ph.D.
Mi 3t< ven J Napiecek
Dr. and Mrs. John I I Sprandio
Founder's Club
($500 S999)
Ms Mary M, Baker
Mr, Robert L. Bergbauet
Mr John J Chapman
Phil and Kathleen (Guenn)
1 osentino
Mr. WilliamW Felinski III
Mr Mark D. Grimm
Ms. Kathleen (Shaw) Mathis
lames P Murphy, Esq.
M in in 1 M Rodden, Esq.
Paul F and Joanne (i ollins)
Schneider
Ugo Donini Club
($250 S499)
1 hristopher L. Bukata, V Ml
v
It ink P Buzydlowski, Esq.
Frank and Barbara I leLaurentis
Mi Anthi m} M 1 \ \ngelis
Mr (ohn F. Dreyer
Mi I rancis I" ( iannon h
Philip J. and Linda M. (Storz)
( irutzmacher
Ms |oan C. Lamborne
Mr John PI MePevut
Ms luh.it , (Pollio)Neri
William J. O'Donnell III, C P.A
David I Smock, PhD and Regina
(i nJeinol Smock, M I"1
Mi I rank A Stelct
(ohn k Taus, D.O.
I (McMahon) and Albert Thorp
111
Randolph V Ragsdale, Esq.
Ms Maty 1 s| ( ss) \ ;kiI [orn
Mr Joseph F Wilson Ir
Anniversary Club
(S14O $249)
Lorena (Filosa) and Dennis I Boylan
Mi I 1 Hues Rumakei I larri on
Mr. Ellis R. Kirbyjr.
Mr. Richard B. Lowe
Ms f lisa (Ziccardi) Minni
Dorothy M Moore, Ml
)
S iK itore A Paparone It . Esq
Rosemary Quinn and Steven M.
Smith, D.O.
Mi Edward F Reynolds
Mr James P. Scanlin
Donors
(UptoSi39)
Marian I.I appello and Robert D
Andrekanic, Esq.
Mr. William Amtoci Sr
Kathleen (Martin) and Bruce E
Beans
Mr. William R. Behm
Mr 1 leorge J. Bei:
Ms Theresa (Ridgway) Biansco
Ms. Sharonmarie Biasini
Ms I ileen (McGlone) Bradley
Mr lames T. Britt
Ms Pearl (Frazier) Bullock
Mr loseph I Buonpastore
Mr. Donald J. Callahan
Mr I dward M. Carilli
Mr. Keith A. Conrad
Mr. Andrew P. Crane
Ms. Margaret M. (Flanagan)
DeLorenzo
Mr. Daniel J Devine
Donald \ Dilenno. M.D
Mr William T Dougherty
Ms. Karen L (Matczak) Ebley
Mr. Joseph R Fares
Mr. Edward
J
Fit:patnck
Mr Ronald M Fonock
Mr. John J. Canister
Mr. Thomas C. Gedman
Ms. Barbara (Marro) Gillespie
Mr. Ralph J Grosso Jr.
Ms. Joan M (Butler) Hannigan
Mr. Joseph A I leayn
Ms. Harriet C. Herman
Stephen M Howard, Esq.
Mr. Martin A. lntanti
Mr. Thomas F Join- Ir
Mr. James P. kelK
Mr. Jay M. Kleinman
Maureen J. (McNally) and Edward J.
klenk
Mr. Paul R Lach
Ms. Laura (Pollio) Leeds
Mr Francis T Mallon
Ms. Jacquetyn (Harper) Mason
Mr. James M. McAnenei
Ms. Marguerite (Madden) McFadden
Ms. Rosemane A. McGmry
Mr. Joseph V. Otto
Mr. Gary D. Partlowe
Mr. William T. Pieconc
Mr. Rohcrr D Poies:
Richard T Preis-. Esq
Ms Ann Remhardt
1 harles and ( arole Resch
Ms. Sondra R. Rodnyues
Mr. Nicholas M Rongione
Mr. Richard K Rns~
Mr. Manuel M Sabato
Virginia (Muessiy) and Edward N.
Sague, D.D.S.
Mr. Jerel P. Saltiman
Joseph J. Santarune Jr.. Esq.
Ms Barbara A. SantOne
Mtt 11 raid J. Schlechter
Mr. Oregon 1
J.
Scirrotto
Ms. Anne M ^eull
Mr Victor F Sklofl
Mr. Ricbar^l J Sobieski
Ms. Anne Marie (Shervin)
Stockbowei
Mr Francis L. Strocenjr.
Mr Mike K Thompson
Mr. Gerald Tonoti
Ms. Judith L. VanBuskirk
Mr. Thomas J Walsh
Mr John A Weavei
loseph W Weikel. Esq
Ms. Connie [Mc( iowan) White
Andrew B. Woldow, M D
Mr William C Wood
Mr John J Worrhington
Mr. Michael C. Wozniak
Mr. Paul F Zakulec
1977
President's Club
(S50 ">>" and above)
Kathleen (Gordon) and lames J
Lynch
Honor Roll of Donors 2004-2005
THE C H R I S T I A N
B R O T II E R S
in hi zUU4-^uUj, the brothers contributed a
total of $53,027 for unrestricted support,
scholarship aid, and program assistance. This
year, La Salle gratefully acknowledges the
following Christian Brothers, who provide
leadership, direction, and inspiration to the
entire La Salle community:
Brother Hugh N. Albright, F.S.C.
Brother Arthur J. Bangs, F.S.C.
Brother Daniel W. Burke, F.S.C.
Brother Joseph F. Burke, F.S.C.
Brother Edward Conway, F.S.C.
Brother Francis B. Danielski, F.S.C.
Brother J. Edward Davis, F.S.C.
Brother Joseph Dougherty, F.S.C.
Brother Patrick A. Duffy, F.S.C.
Brother Charles F Echelmeier, F.S.C. +
Brother Gabriel A. Fagan, F.S.C.
Brother E. Gerald Fitzgerald, F.S.C.
Brother Joseph Grabenstein, F.S.C.
Brother Charles E. Gresh, F.S.C.
Brother John Kane, F.S.C.
Brother Robert J. Kinzler, F.S.C.
Brother Edward ECoronkiewicz, F.S.C.
Brother Joseph F. Mahon, F.S.C.
Brother Dennis M. Malloy, F.S.C.
Brother John P. McErlean, F.S.C.
Brother Michael j. McGinniss, F.S.C.
Brother John J. McGoldrick, F.S.C.
Brother Gregorian McLaughlin, F.S.C.
Brother Thomas H. McPhiilips, F.S.C.
Brother Emery C. Mollenhauer, F.S.C.
Brother Gerard F. Molyneaux, F.S.C.
Brother John Chuny Quoc Nguyen, F.S.C.
Brother Francis Tri Nguyen, F.S.C.
Brother G. John Owens, F.S.C.
Brother William ]. Quaintance, F.S.C.
Brother David Rogers, F.S.C.
Brother Robert J. Schaefer, F.S.C.
Brother David Schultz, F.S.C.
Brother Edward J. Sheehy, F.S.C.
Brother Fred Stelmach, F.S.C.
Brother Nicholas Sullivan, F.S.C.
Brother Joseph J. WillarJ, F.S.C.
+ Deceased
Dr Flubacher Club
$9,999)
Anna (Celema) and Michael
|
McAleex
San Miguel Club
S4.999)
Mr. Jonathan J. Palmer
Chairman's Club
(Si -1 499)
William N. and Anna (Melmkl
Allen
Teresa M. Jackson and Lawrence T
B\ tries, Esq.
Paul M. Coady. M.D.
Rose (Gucnn) and Francis P Day,
M D
Richard L. Fagnani, C.RA.
Rosemary A. Gallagher, C P.A
Francis T. McGettigan, C.P.A
Mr. |oseph M Montgomery
_
Donna (DiBello) and Loin- -\
Petroni, Esq.
Lisa (Adams) Stackhouse, D.O
Founder's Club
($soo -
Mary Lou and Francis X. Donohoe
Janet A. (Pappianni) Paret, M D
Joanne (Collins) and Paul F.
Schneider
Ugo Donini Club
(S2S0-S499)
Mr JohnFanelli 111
Ronald F. Feinberg, M D., Ph.D
Carl W. and Catherine T. (Carroll)
Graf
M.nl S Kruger, M I 1
Gordon M. Langston, M.D.
Mr. and Mrs. Michael A. Lopacki
Mr Anthony I Macrina
Ralph A. Magnatia, CPM
Mr. Richard L. Mathauser
Salvatore and Elizabeth M. (Juhano)
Olh ieri
Anniversary Club
($140 S249)
Dennis J. and Lorena (Filosa) Boylan
Mr. Robert J. Cunningham
Maryclaire (McTamney) and Edward
\ D:,k jr.. C.P.A.
Cynthia (Bonatucci) Fisher. M.D.
Mr. Thomas P. Hanna Jr.
Patricia tParente) and Joseph P.
Maher
Barbara Swinand Matas
Mr Michael T. Mokriski
Ms. Mm (Decrescente) Murphv
Maureen (Lowery) and Leo
lY::ementi, Ph.D.
Mr. Richard J Powers
Jem, B. Schwart:, M.D.
Ms. Mary K. (Smith 1 Rufl
John J. Waldron, Esq.
Mr. Robert H. Waters Jr
Stephen A. Wydrrvnski, Esq.
Donors
MJ9)
Ms. Diane F. Amitai
Mr. Joseph H Bohr
Mr John A. Bolash
Mr. Raymond L. Bond
Eileen M. Bonner. M D . M.P.H
Michael R. Buckley, Ph.D.
Mr Albert J. Budano
Rev. Jettrey T. Cesarnne, O.Praem.
Mr Leo J. Cimoch
Mr. Kenneth T. Coppola
Mi Walter J. Donahue III
Mt. Laurence A. Drab) ll
Rusemane Gmtcsik Driver
Mr EdwardT Duffy Jr
Mr. David I- Dziena
Ms Gail (Rothberg) Eisenberg
Mark J Fleming, Esq
Mr. Allan N. Fusco
Mr. [ohn D. Gagliardi
Allan D. and Havlev (Atnikov)
Geller
Ms. Elaine L. Glebocki
Ms. Diane M. Glendon
Mr Dennis M. Haines
Louis G. Hasner, Esq.
Carol (Lentmi) and Thomas G.
Helinek, M.D. Ph.D.
Mr. Raymond P. Hill
Mr Bernard Kinker
Rev. Charles E Knappenberger
Mr. Gary M. Knoerlein
1 homas G. and Josephine (CorrieriJ
McBnde
Faith A. (Maslanka) McDermott,
C P.A
Mr. Loins A- Meindl Jr
Thomas J and Kathleen M.
(O'Sulhvan) Monaghan
Mr. Stephen M. Naughton
Mr. Edward J. O'Hanlon
Mr. Philip L. Penny
Mi [ohn E Toolerjr.
Patricia (Corrigan) and \ ictot J
Powers, M.D.
Mr Edw ard M Png^e
Ms. Nancy (Walker) Rog. R
Ms. Karen (Chemitskv) Scherra
Ms C arol (Tressel) Schmeer
Ms. Rose M Schreiner
Ms Eugenia M Shane
Anne B- Shearon, Esq.
Mr. David J. Smith
Ms. Frances E. Siahlecker
Mr John G. Stuckert
Mr. William J. Thompson
Ms. Nisan (Miller) VanNest
Ms I liane M. (Adelizzi) Zapisek
Mr Albert J. Zimmerman
1978
Dr Flubacher Club
(S5.ooo-s9.999)
Marilyn (Davis) and Charles J.
Quattrone Jr.
Chairman's Club
(Sl 000 >:,499.)
Susan (Murphy) and Walter W.
DearolillI.M.D.
Donald J. DeGrazia, C.P.A . A B V
Kathryn (Moos) and John J- Merrick
Jr., Ph D.
Donna (DiBello) and Louis A.
Petroni, Esq.
Founder's Club
(Ssoa S999)
Kathleen (Guenn) and Phil
Cosentino
Francis E Dehel. Esq.
Mr. Thomas J. Hoban
Catherine M. Harper. Esq. and Paul
J. Kelly III, C.P.A
Eileen (Kelly) and Robert A
Kennedy Jr.
Donald L Levick, M I'
Mr. James G. Yendetti
Ugo Donini Club
(S250 S499)
Robert J. Biester, M.D
Mr. Robert G. Krouchick
M .k\ 1 Mullin) and Robert M.
McNamara, M.D.
Ms. Denise J. (Lamb) McPeters
Ms. K.iren D. U'Halie
Lawrence and Barbara (Moser)
White
Anniversary Club
(S140 S249)
Brian C. Anmuth, V.M.D
Mr Michael Barmash
William J. Bums
Mr Letter H. Cahn
Mr Robert I Fanning
Bruno C. Fiorenza tnd Maria Spano
Jim Firmani
Mary I Fox, MAI
Michael A- Franchetti, Ml I.
Mitchell K. Freedman, D.O.
Ms. Michele T (Katkocin) Harbison
lnniii\ McGinniss
Ms. ^har< m M. McQuate
Joseph F Mooney, Ph.D.
Joseph M. Phillips lr., Ph.D.
Mr Bernard J. Siege!
Mr. Natale Vemaci
Mr. Michael Zeik
Donors
(UptoSi39)
Mr Carl Altiha
Eleanor (Calahrese) and Vincent R.
AvalloneJr-.D.O.
loseph A Baldassarre, C.P.A.
Mr Joseph Bille
Mr. Robert C. Blake
Mr. William C. Bradk\ Jr
Ms. Charlene L. Brennan
George S. and Joann (Lawler)
Brenner
Ms Annemarie T (Lento)
Brownmiller
Mr Lawrence J. Bustojr.
Eva and David E. Christiansen
Ms. Man Beth Dalton
Mr. John R. Delaney
Camille DiLullo, Th D.
Eugene M. DiMarco, D.O.
Ms. Barbara (Kelle\ ) Duncan
Ms. Donna M. (Gknvacki) Fulton
Ms. Pamela (Tipton) Camel
Ms. Helen (Zvgmonr) Glinski
Mr. Gerard S. Hampshire
Maryanne (Walsh) and Joseph F.
Hediger Jr.
Ms. Judith A. James
Ms. Carol P Jones
Mr. Barry M. Kauftmann
Karen M. and Kevin P. Kohler
Mr Hubert P Leonard
Michael G. Malatesta Sr„ C.PA.
M- Diane (Koenig) M.inwanng
Gerard A. Margiotti. M.D.
Mrs Mercy A Martin
Ms. Margaret (Gnesiak) McAna
Josephine (Corrien) and Thomas G.
McBride
Ms. Diane (Tucker) Mcko\
Ms. Lynn A. Metrow
Reverend Dr. Patricia Mitchell
Mr. Anthony J. Monico
Mr Francis M. Moser
Mr. Joseph J. Mundy
John P. Nolan Jr., M.D.
Mr Edward R. Novak
Ms Margaret E. O'Connor
Mr Joseph A Pjtisi
Mr. James P Pen:a Jr.
Mr. Daniel A Pieno
Susan (Sajeski) Pitts, M.D.
Patricia (Corrigan) and Victi >r I
Powers, M.D.
Karen R. Pushaw, Esq.
Paul J. Simon. D.O.
Mr. Michael T Soty
Ms. Monica M. (Mills) Snmmerville
Linda (Mauro) and Joseph J- Stoll,
Esq.
Mr. Walter R. S:wa]kowski
Mr. Joseph A Tortorelli
Ms. Edna C. Voh
Mr. Noel G. Wray
Honor Roll of Donors 2004-2005 23
1979
Charter Club
(S25 ooo S49.999)
m I K itherine L. Morris
Dr. Flubacher Club
(s? 000 S9.999)
Michael J and Anna (Celenra)
McAleer
San Miguel Club
1.999)
Mr Robert A Dougherty
Chairman's Club
(S1.000-S2 499)
Mr. Joseph P. Hatpin
Teresa M lackson and Lawrence P.
Bynu s, Esq
Mr and Mrs James J Smart
Mr. Patrick E. Walsh
Founder's Club
($500 S999)
Joanne M (Thorn) and Richard J.
Ali icandei
Joseph
I
1 icala, Ph.D andJoanneC,
1
1 ml m Ed.D.
Philip J Horn Jr. MM
Patricia .-X Mellon, 1 sq
Maryellen T Kueny and Donald J.
Ron^ii me
Barbara (Moser) and Lawrence
Wlut,
I dward |. Zajac, Ph.D
Vgo Donini Club
(S150
1
Michele M. Anthony, M.D. and
James P McClain, Esq
Bruce C. Compton ind Man Anne
f I n II--
Mark Delowery, D.O.
Mr James L Gertie
Keith A. L. ibi « itz, M I I
Herbert J. and Francine (Handford)
Lot tier
Ms Mary C. Nicolo
Eli:aheth M (Juliano) and Salvacore
Olivicn
Brian ) Siegel, Esq
Mr Michael I Ml eyand
Anniversary Club
(S140 1
JohnM. Draganescu, M.D., FAi P
Maryclaire (McTamnei 1 and Edward
V Dzil |r.,( P.A
Mr. Anthony A. Ferrara
Mr. Brian J. Ficrgibbons
Mary R. Hopper and I ieorge A.
Barnett
Mr NedO Kraft
COL Julie (Trego) Manta
Mr. Raymond P Macrone
Mr. Manus G. McGettigan K.
Ms Mini \ (McLaughlin) Strahan
Michael T Steel man, I 1 0.
Ms. Jill (Smith) Whitnei
Kathleen (Hess) and Walter R-
\\ oj( techowski
Donors
(L p to 5139)
Mi I kmald L Abramowicz
An. mymous
Mr. John N. Balsama
Mr. Thaddeus F Bivenour
Mi |. ... ph I Br '-' " [i :
Mi I »avid J. Bryant
Mr. Anthony P. Camilli
Ms. Margaret B. Cargan
Mr. and Mrs Burton Cohen
Eileen M. (Caddis) and Richard W
Combatti
Ms. Charlotte A. Council
Mr. Dominic J. Crisconi
Mi ' hristopher E. Cummings
Rev. Richard L. Davis, T.O.R.
Ms. Petrina A. (Bisicchia)
DePasquale
Mr. Richard 1 >i> ii 10 too
Mr. Sean E. Domineske
Ms. Elizabeth (Waier) Doyle
1 oncetta M. and William J. Doyle Jr.
Mr |oseph El Eisenhardl Jr
Mr. Gregory J. Farrell
lla A Fleming
Mr Kevin ] I oli
j
M Linda \ I
Ms. I ynnanne T. (Zienkewicz) Gies
Mi I ieorge A Grinenko
Maryanne (Walsh) and Joseph I
Hediger Jr
M Karen (Kraft) Hoehn
Ms ( larol A Humenick
Laurie A. (O'Hara) and Ji
Kalkbrennei Jr., Esq
Andrew F. Koiak, Ph.D.
Scon and Michele Krasny
Peter and Nancy Kurtz
Mr. William 1 1 1 « \i [r
Mr Michael R Lonergan
Mr I \m. ild I Mason
Mane (Orteo) and Joseph W. Marera
Ms. lulie (Stipidis ) Mazza
Mr Joseph X McGee Jr.
Mi |ohr I Mi N imi c
md Joseph G Mi
run
Mr William I McVe^ |r
Mr i hristopher P Merrick
Mi ( irl F Michini
Ms Man (Rutkowski) MuIIison
Mr. Kevin J O'Rourke
Mr. Vincent A Paa <\ anil 1 1
Ms |anice M P. mi. mi 1
Mr. Ronald F. Ritschel
Ms, Patricia A Sandstrom
Mr Ignano Scaghone
Mr James E. Sellers Sr.
Br Robert M Sencman, ( I
v
Mr [ames M Serpiello
Mr [ohn P. Seykoi
Ms Margherite (Dehoratius) Shaefrei
Ms. Sara J. Shaw
Mr. Dennis Sheehan
Mr. James P 5] ii h il
Ms Maryann C. Stanc-ak
Matthew S. Steinberg, D.M.D,
Mr. John C. Suchy
Ms. M ir\ Frances (Whelan) Szpila
Ms Mar> 1 Xr, L n
Mr. Francis E. Thi ile}
William J. Valko,M.D.
Catherine H Voir, Esq
Mi |oseph M. Waldron
Ms. Donna (DiEnno) Welser
Marylou (Lazzaro) Williams (79) and
Kathleen Williams
|
I980
President's Club
1 and above)
Mr. and Mrs. David Poiesz
Dr. Flubacher Club
(S5.I 100 $9,999)
Mr. Kevin D. Davis
Mr. Roger Marchetti
San Miguel Club
(52.500 S4.999)
Neil M Cohen, M.D.
Chairman's Club
Anna (Melnyk) and William N.
Allen
1 olleen P ( iillespie, Esq.
Br. John Kane, F.S.C.
Manheth (Malloy) and Duane F.
Kelh
Mi William I King
\li. ms 1 M Salazar, Esq.
Mr. John I Walsh
Founder's Club
999)
Joanne (Bechta) Dugan, Ph.D.
Mr Dennis M Durkin
I
il 1
'.
-IK 1 and Robert A,
Kennedy Jr.
Ms, Nancy Kyle
Ms Rosemarie \ Stanki n ii h
Ugo Donini Club
199)
Ms. Elizabeth (Harper) Briglia
Mar, Anne Hines and Bruce C.
I oinpton
M- Dorothy McBride
M ir\ (MulUn) and Robert M
McNamara, M.D.
Mi M.inm J Oczki
Mi Michael I Petrocik
Samuel W. anil Regina (Moore)
Plummer
Ms Ann E Seiberlich
Mr. Robert B Simpson
Mr, Russell A Spruance
Janet (McMahon) and Albert
Thorp 111
Anniversary Club
(SI40-S249)
Anonymous
Nancy Burawski
Mr. Joseph M. Destralo III
Mr. James | Dunleavy
Jeffrey W. Ennoft, D.O.
Mark R. Faher, M.D.
Mr Anthony C. Herman
Ms. Ann (McCulliss) Johnson
Maribel W. Motyneaux, Ph.D-
Rohert J. Pushaw Jr., Esq.
lames r Whelan. Ph.D
Donors
(I pto$I39)
Ms. Cheryl A. (Yurkanin) Aycock
Mr. Jeffrey C. Boyer
Ms. Leslie L. Branda
Roseann Lynn Brenner
Maryann (Dean) and John M.
Kimnoiiiu, 1 M l
LTC Keith M.Ci.mlr.mi
Ms. Teresa (Murphy) Coggshall
Alice B. Colon, Ph 1
1
Mr. John M. Conlow Jr.
Ms. Catherine M. DelCiotto
Lucille R. iD'Emiho) and William J.
Wilkinson
Mr John M. Donahue
Ms R. loan Dougherty
Mr. James F Eby
Mr. Dwight E. Edwards
Mr. Mark E. Elsasser
Peter C. Gallagher, C.P.A.
Mr. Gerald S. Giardinelli
Mr. Vincent J. Giarmccojr.
Dorothy A Himes, M.D.
Laurie A (O'Hara) and Joseph J.
Kalkhrenner Jr., Esq.
Mr. John A. Kelly
Ms. Grace (Parker) Knight
Ms. Paula M. Krebs
Ms Angela A Lagocki
Mark S. and Constance P. (Petroni)
Lahoda, Esq.
Joseph W. and Mane (Orteo) Matera
Ms Ann E. Matthews
Mr. John J. McCarthy Jr.
Vincent N Melchiorre, Esq.
Ms. 1 vtithia (Matczak) Miller
Mr. Thomas W. Morrison
Diane M. Moyer, Ph.D.
Chris and Ruth Nolan
Mi Steven C. Olshevski
Mr [oseph P. O'Neill
Ms. Maryjane D. (Paone) Mooney
Mr. Victor M. Pettyjohn
Elizabeth J. (Mullarkey) and Joseph
A. Piccolo
Mi |o eph P Pyle
M> Patricia (I lajnowski) Quaile
Thomas E and Linda (Gauder)
Rakszawski, C.P.A.
Mr John A. Rankin Jr.
Bemadette Lynn Ronca
Mr Bruce E Schell
Maria (Musumeci) and PaulT
Schwab
Mi |ames F Sink
Mr Frederick \\ Smith
Ms l.nn (McF.irl.iiK') Staats
Linda (Mauro) and Joseph J. Stoll,
Esq.
Mr. James R. Styles
Mr. Timothy J, Walters
Mr. Paul J. Walush
Mr. Richard C. Watson Jr.
Mr. Gregory, V \\ at - m
Ms. Susan (Chuhik) Wing
1981
San Miguel Club
(s2.500-s4.999)
Gregory O. and Patricia M. Bruce
Mr Gregory J. Webster
Chairman's Club
(Sl (2 ("M|
Duane F. and Manheth (Malloy)
Kelly
Catherine (Filemyr) Madden, C.P.A.
and Kevin E. Madden, C.P.A.
Mr. Vincent F. McGonagle
Mr. Timoth) M. O'Connor
Mr Edward A TurzanskJ
Founder's Club
(s$oo 5999)
Richard J. and Giovanna
(Viliafionta) Donnelly
Drs. Mary Jo (Wysock) and Eugene
A. Eline Jr.
Mr. James R. Flynn
Gregory J. Nowak. Esq.
Mary C. O'Brien. M.D.
Kevin M. and Sandra (Tomkowici)
Roddy
Ugo Donini Club
(S2SO-$4 l>'>)
Mr. Timothy A. Corry
Mr. Jay E. Fishman
Ellen Meriwether, Esq.
Kathleen M Sandman, Ph.D.
Anniversary Club
($140 vz4 l>)
Ms. Audrey F. Cantlin
Kathleen M. Chancier, Esq.
Ms. Donna M. Gervasi
Ms Eileen K. Hatpin
Mr [oseph V Hosack Jr,
Ms. Xherese Joyce
Anne M. Manning, M.D.
Ms. Eileen (Matthews) Sitarski
Ms. Kathleen (McLaughlin) Mellett
Mr. William C. Morsell
Robert J. Motley, M.D.
Schuyler Newman, M.D.
Mr. Bruce A. Ruggeri
Rabbi Neal S. Scheindlin
Ms |oan M. Smallwood
Jane (Splendido) and Thomas M.
Tresnan
Donors
(L pro S139)
Eileen (McCann) and Alfred A.
Araco Jr.
Eleanor (Calabrese) and Vincent R
Avallonejr, D.0
Mr. James F Barhen
Kevin D. and Holly Lee (Hale) Barry
Ms Pamela J. (Williams) Berus
Rita A. (Morrin) and John S.
Bimhak
Ms. Mary F. (Dettra) Bontempo
Mr. John J. Bowes Jr.
Joann (Lawler) and George S.
Brenner
Mr, Thomas E. Campbell
Joseph A. and Patricia A. Chelius
Ms. Barbara A. (Chime!) Cohen
Mr Michael P. Cramer
Ms. Geraldine (Shields) Cromley
Mary A. E. Curran, D.H.M
Dr. Mary (Curran) Dejoseph
Leo W and Andrea (Fina) Dignam,
Ph.D.
Ms. Alice (Crouthamel) Eschallier
Patricia (Waters) and Patrick J.
Farrell
Mary Louise Feron
Ten (McCormick) and Paul J.
Ferrante
Madeline (Varga) and Otis Fitzgerald
Ms. Catherine A. (Moser) Foster
Mr Johnnie L. Freeman
Mr. Gerald J. Greenfield
Melanie M. (Susiak) and Daniel T.
Guerin
Wayne S. Johnstone
Mr. Ronald J. Kane
Mark T Kenney, M.A.I. , SRPA
Honor Roll of Donors 20042005
IN HONOR OF
Gifts were made in 2004-2005 honoring the
following individuals:
Anthony and Ruth Nocella
Br. Edward Sheehy, F.S.C
Br. Daniel Burke, F.S.C.
Dr. William Lynch
Joan R. Scott
Jonathan C. Knappenbeiger, Ph.D.
Trev P. Ulrich, '99
James A. McGovern, '50
Kurt T. Kessler. Ph.D.
Ms. Helen D. Kromdyk
Ms. Kathleen (Diinn) LaPenna
Mr. Joseph R. Large
Harvey L. Madomck, M.D.
Michael B. Magnavita, C.P.A.
Mr Benjamin
I Mashiofl
Mr Michael J. McCall
Ms. Cindy (Ambruaso) McCutcheon
George G- and Annette M. (Bucci)
Mid
Ms. Haniette R. Mishkin
Mr. Patrick J Mulligan
Ms. Elise (Parker) Mulvaney
Mary M. (McGonigte) and Kevin M.
Oleksiak
Ms. Maureen (McGinn) O'Neill
Ms. Janet Pellicciotti
Mr. Francis M. Quigley
Thomas E. and Linda (Gander)
Rakszawski, C.P.A.
Mr. Nicholas J. Regina
Ms. E. Jane Ruane
Mr. Gregory J Schmitt
Ms. Ann D. Serve)
Mr. Michael E. Sibilia
Ms Barbara L Smith
Joseph R. Solimeo, C.P.A.
Ms. Elaine M. Stoebenau
Ms. Sharon A. (Henderson)
Stubblefield
Mr. Gerard A. Sweeney
Rev. Joseph A. Tracy, S.T.D.
Ms Janice M. (Neiman) Vukich
Mr. Jeffrey Waldman
Mr. Kevin M. Waldron
Ms. Estera A Washofsky
Ms I anise Williams
Mr. Robert W. Windhaus
1982
University Club
(SIO.OOO *>i4 999)
Susan F. (Altamore) Carusi, Esq.
Dr. Flubacher Club
(15.000-S9.999)
Alicia (Koszarek) and J. Patrick
O'Grady, C.P.A.
San Miguel Club
(Si.50O-S4,999)
Mr. Jerome S. Letynski II
Chairman's Club
(s1.000-s2.499)
Donna (Tait) Diaz, M 1
1
Leslie and Mary Kay (Morrow)
Farrell
Bill Madden
Mr Michael A Moslem
Founder's Club
(S500S999)
Susan O'Connor- Danella and John F
Danella. M.D.
James J. DeMarco, M.D.
Giovanna (Villafiorita) and Richard
J. Donnelly
Mr. Joseph B. Dougherty
Ms. Sheila E. Dow-Ford
Ms. Victoria K. Flaville
Man. Ellen and Michael Gilbert
Martin A. and Catherine (Roarty)
Hea lev-
Ms. M.Judith (Torres) Lynch
Sandra (Tomkowicz) and Kevin M-
Roddy
Daniel J. Tann. Esq
Ugo Donini Club
($250 S499)
Elliott J. Bilofsky, D.O., FAOCO
Michael F Bonner. C.P.A.
Michele (Kauffman) and Hal M
Hirsch, D.M D
Ms. Diane (Bal:ereit) Melley
Andrew J. and Mary Ellen T Miller.
M.S.N., RN.
Mr. Francis J. Molettieri Jr.
Mr. Daniel J. O'Dea
Ellen (Resinski) Rosen. Esq.
Barbara A. Sharkey and Thomas C.
Voigt
Anniversary Club
(S140-S249)
Craig J. Badolato, M.D.
Rev. Joseph L. Coffey
Dorothy F Jannelli, M.D.
Mr. Sean B. Kelly
Patricia A Kling
Mr. Albert J. Link Jr.
Ms. Lisa C. Makosev 4 1
Stephen J. Mascen. M.D.
Mr. Francis J McGrath
Rosemary (Kashlak) Newman
Thomas D and Diane (Lisiewski)
Svk.o
Donors
(Lp toSijg)
Mary (Fanelli) Ayala. PhD
Milhcent (Dulin) and Michael A.
Basile Jr.
Mr. Charles E.Baxter III
Ms. Deborah E. Bernhardt
Ms. Carol (Fetterman) Blauth
Mr Stephen J. Boyle
Thomas C. Breslin and Mar\ M
Traunvein
Mr. John F Butler
Mr. James j. Camgan
Ms. Joette N. (Perry) Codispoti
Mr James J. Dignam
Mr Zonan B Duhenku
Ms. Donna Duffy -Bell
Ms Renee C. Fairconeture
Howard D. Feinstein. C.P.A-
Ms. Deborah A. Fluehr
Ms. Cecile (McCarthy) Gantett
Karen A, Garman
Gintare T. Gecys, D.O.
Ken Haas
Ms Tarricia M Hallman
Ms. Karen (Smith) Hawkins
Ms. Kathyann (Cusack) Heilig
Carol (Lentini) and Thomas G.
Hehnek, M.D., Ph.D.
Mr. Francis J. Horn
Joanne (Swift) Hummel. M.D.
George E. Kirschner. C.P.A.
Ms Yvonne (Hayman) Kraeher
Mr. John C. Lancaster
Ms. Barbara (Meskill) Lettiere
Ms. Marybeth (Pauley) Locke
Colleen (Wydro) Marano. Ph.D.
Ms. Beverly M Mason
Ms Lisa (Martosella) May
Ms. Kathleen (Conklin) Md lb.
Mr. Scott D. McCaw
Mr [oseph L. Mellon
Lori A (Stierrenhofer) Mills, Esq,
Mr. Thomas M. Mt
«
ire
Mr. Paul J. Poies;
Mr Harry J Cjuinn Jr.
Mr. Jeffrey K. Randazzo
Mr. Mark S. Robinson
Ms. Anna P. Russell
Mr lame- P R\,in
Kenneth H. Ryesky, Esq.
Mr. John J Schneider
Ms. Lau™ 1 1 V\
.
... - 1 r
| Shelley
BUI Shields
Mr. John C Stipa
Maureen T (McGovern) and Myron
N. Tantum Jr.
Ms. Therese C. (Marchok I Tay l< >r
Patrice (Lamb) Trauffer, M.D. and
Edward A. Trauffer. Ph.D.
Mr F Kevin Tylus
Mr. Thomas A. Vinciguerra Jr.
William J. and Lucille R. (D'Emilio)
Wilkinson
Ms. Monique (Champagne) Yates
Ms. Elizabeth (Graves) Zaccaha
Ms. Francesca (Serra) Zorzi
1983
San Miguel Clue
(S2.500-S4399)
Mr. Louis V. Eccleston
Chairman's Club
(Si,000- Si,499)
Edward K. and Janice M Beit:.
Ph.D.. R.N.
Joseph A. Braccia. C.FA.
Mr. John J. Ciesla
Linda A. (Schaefer) and Diego F.
Calderin
Mary and Paul Erlichman
Deborah (Sawyer) B.A. 86 and
Martin B. McCann III. B.B.A.
83, M.B.A. 93
Ms. Ellen Reillv
Paul H. Youn^;, I sq
Founders Club
(SS00S999)
Ms. Maria (Tucker) Cusick
Richard and Alice Gaibler
Joseph G. Gibbon^. Esq
Edward and Kristin Recchiuti
Ugo Donini Club
(S2SO-S499)
Paul and Teresa \
I ail
James M. Boligitz Jr.. C.P.A.
Mr. Joseph F Conner-
Mi C ierard M. Dinon
Ms. Karen M (Ruszkowski) Fedele
Tom and Donna Forkin
Mr. Richard J. Henry
Michele (Kauffman) and Hal M.
Hirsch, DM D
Mr. Dominic M. Paranzino
Joseph L. and Ellen J. (Chester)
Pasquale
Regina (Moore) and Samuel W.
Plummer
Anniversary Club
(S140 $249)
Ms Catherine T (Stone) Brooks
Mr Roben C. Dunne-
Elaine (Williams) and Thomas B
Eckert
Patricia M. (Pendergast) and Kevin
G. Finlay
James F. Markmann, M.D.
Ms. Frances Mulholland
Mr. George B. Stroup
Ms Marlene M (DeLaCruz) Snyder
Mark S. Trachtman, M.D.
Donors
(Up W SIJ9)
Ms. Elaine E. (Spadaccmi) Azzarano
Mr Benjamin G. Baird
M Susan C (Petrucelli) Baldino
Rosemary A. Barhera, Ph.D. and
Eduardo A. Villegas C, M.S.W.
Ms. Harriet M. Beckert
Mr. Mark L- Bemhauser
Mr. Charles J Bloom
Mary I Thomson) and Peter J
Brauman
Ms. Carol F. Burcin
Annemarie F (Organ) Clarke, Ph.D.
lay I and Susan (Johannesen)
Costenbader
Cecilia and Anthony M. Dadario
Jane B. and Charles E. Danihel
Rick DeCarolis
Mr. Richard J. Donaher
Ms. Lisa (McCarthy) Donnelly
Ms. Beverly A. Edwards
Mr. Charles E. Eells
Mr. James W. Elliott
Joann Kelly Erb, Ph.D. and Timothy
I Erb, M.A
Paul J. and Ten (Md ormick)
Ferrante
John C. Friskey, CP.A
Ms. Susan M. Gallagher
Mr. Paul E. Gauss
Eileen M. Kelly and Gregory I
Geruson
Mr. William P. Gianforcaro
John F Glowacki Jr.. Esq.
Mr Earl Goldberg
Ms, Barbara L- Goldstein
Ms. Kathleen M Greely
Mr. John N. GregortB
Mr. Michael P. Hennessy
Ms. Linda (Johnston) Hcyman
Thomas M. Hinchey, Esq.
Mr. Michael C. Huml Sr.
Mr Joseph J. Invin
Stephen Kennedy
Mr. Ronald C. LaFrceda
Ms. Sandra M. Levit
Ms. Edirh (Tamburro) Lewis
Gina (Marsico) Lombardi
Mrs. Coleen (Kelly) Long
Mr Michael
J Matthews
Mr. William j.M, I idden
Roseann (Fisher) and Hun.- S
Mint-er
Mr. Kenneth R. Mitchell fr
Mr. Walter F. Moleski Jr.
Mr. Joseph G. O'Neill
Mary M. (Costello) and Leo E.
O'Shea
Elizabeth (Mastropaolo) and Jeffrey I
Oulton
Kathleen (Chambers) and Andrew J.
Pagano
Mr Michael A. Papa
Ms. Maryann PenMcro
Mr Lubomir B. Pynh
Ms. Margaret M. Rosenberg
Mr. Michael J. Salaiar
Mr Gner D. Schaffer
Ms. Bernadette (Glennon) Schoch
Mr. Robert E. Schonewolf
Patricia A. Serrat. ire
Ms. Ardis E. (Ryder) Shea
Mr. Lehman J. Snyder h
Kathleen (Stewart) Stoneback,
C.P.A.
Ms. Donna M. (Garriry) Taub
Edward A. Trauffer, Ph.D. and
Patrice (Lamb) Trauffer. M.D.
Mary M. Trautwem and Thomas C.
Breslin
Ms. Frances M. Treisbach
Mr. Thomas M. Ullmer
Ms. Kristin A. Viscarielli 1
Ms. Kelly A. Walker
Brian Walsh, D.O.
Ms. Maureen (McKeown) Walsh
Ms. Susan (Horton) Watson
Mr. Donald C. White
Mr. Thomas F Whomsley
Mr. Thomas J. Zamadics
1984
Chairman's Club
(*> 1.000 S2.409)
Robert L.B. Harman and Louise J. P.
Harman
Ralph J. Mauro, Esq.
Honor Roll of Donors 2004-2005
DER'sCLUB
Richard and Alice G.tihler
John R. Gimpel, D.O
Tricia (Lenaghan) and Edwai I
Hogan, Esq.
Mr. John A McCann
Susan O'Connor-Danella and John R
Danell i
Lenoie Siegler (Troyanoski i
Ms. Diane M. Ungvarsky
Ugo Donini Club
Kathleen (Dynan) and James J.
Black, Ph.D.
Mr Salvatore R. Faia
Mr. Richard |. Janslq
Mr. lames J. McMahon
Ms. Helene K. Nawrocki
Ellen J. (Chester) and Joseph L
Pasquale
Patnck Shanahan
Anniversary Club
(s140-$249)
Mr. Edward W. Cummniii- lr
Dr. Warren S. Goldstein
Ms Kellyann Jeletic
Mr. Michael M. Mullin
Mr. Robert A Nyce
Joseph B. Pino, I
Ms Helene M (Schwemmer)
GerralJ
Ms. Lisa (Basile) "-heir-
Mr. Henry J. Straub
CDR Neil 0. X.*n Duinen, USNR
Donors
Mi 5tq hen I V| osi >lac us
Ms. Maureen (Giglio) AuBuchon
Deborah A (Eiser) and Jerome J.
Azareu ica
Ms Marj A. Bacon
Nicholas Bencie, D.M.D I
Ms Beverlv D. Brooks
Deborah (Fay) and Joshua Buch,
Ph.D.
Mr. Robert J. Caprii _h
Mr. Michael P. Cassid)
Patricia A. and Joseph V ( ruliu-
Ms. Pamela Z Clary
Mr. Peter G Clearkin
Mr Brian J. Connolly
Eileen R Creamer. R.N ;
Mr Gregory Curran
Mr. Arthur C. Dettra
John T. Doyle, ) I
Ms. Ann (Mayo) Dunn
Alfred I Dume\ IV, Esq
Ms Frances A I
Mr. David E Edwards
Mr. Thomas M Flach
'
Ms. Barbara D. (Thorp 1
1
Ms M ir. T Giampierro
Mi I harles I Hansen
Thomas M and Man 1 Harper
Mr William F. He.m
Ms. Janet I. Hill
Ms. Yvonne S (Oberdick) Hoffman
Ms. Ellen M. Hohmann
Mr. James R Hopkins lr
Mr Ronald R Jackson |r
Mr. John X. Keams
Mr. Austin P Kelly Jr.
Ms Julia A (Cotton) Kurdziel
Ms Deborah A (Rygalski) Kurowski
Marlene (King) and Christopher S.
Ms. Virginia D. (Pickup) Listman
Ms Karen A Lodei
|ane A Lombard, Esq.
Mr C Iharles R Magee
Ms Karen (O'Grad) ) Manners
Richard 1". and Lvnn A. (Pr n 1 el I
Marta
Mr Edward |. McDevitt
Mr Jeffrey M McGarry
Ms. Helen M (McBryan) McGinley
Mr Robert E Meighan
Mr ( )hristophei J Mullen
Mr Robert E. Murphy |r
Suzanne M. and Thomas I
Nickelson
Ms. Carolyn (Kane* Nicolardt
Mr John I O'Neill
I etello)
O'Shea
Mr. Denni*. T Owens
lileen S. Tern,
Ms. Km (Christensen) Piccioni
Ms Danya M (Szymanik) Pompeo
Mr Michael T Retlner
Ms Marguerite H. (Elias) Rice
Ms Karen A. (Lawlor) Rossi
lanice (Rakszawskt) and John L.
Santangelo lr.
Ms. Ellen (Esposito) Schaible
Mi Frederick C. Scogno
NU Diane (Pandoli) Screnci
Joanne if 11 is, Ed.D..
R.N., CCRN
gory R Smith
Mr. Kenneth J Smith
Michael
I and Ruth M (Williams)
Spad ir. >, Esq
Mr. William R. Strecker
Mr John ( Swiencicki
Mr Matthew G. Walsh
Mr Paul F Wain, J, lr
Ms. Josiane M. (Bulens) Wunderle
Ms ( an ilyr I 'm m / ic< agni
Kenneth L. Zeitrer, M.D.
Donald J Zuerlein
1985
Univfrsiti Club
Denise (D'Antonio) and Thomas E
M.tlecki Jr
t. h urn vn's Club
(Sl 000 v; 499)
Mr Milton I- Ball
| Mark ( oul-on, Esq.
Richard L DuszakJr.,M.D.
Kelle\ A. Grady, Esq and Mr. John
D. Janda
Mr Paul I Marvel
Mr Michael E McDevitt
Br. John Nguyen, FS.C.
Mr Timothy O'Shaughnessj
ltd J Reitmever
Christine M (Tanzosh) and Peter W.
Tiano
Mr. Thomas W. Whittle. Ill
Foi nder's Club
(S>oo S
Barbara L. Ackerman, M.D.
Gregory A. and Marybeth (Senn)
Burton
Jane (GregOlio) and Charles W.
Greenberg
Catherine (Roam ) and Martin A.
Healey
Tricia (Lenaghan) and Edward C.
Hogan, Esq.
Dr. and Mrs. Bernard F King
Audrey V. and Jerome F Lombard Jr
Elaine O. Mshomba and Richard E.
Mshomba
Mr Richard A. Yates
Ugo Donini Club
is-,- £499)
Donna A- Bacon, Ph D
Kathleen (Dynan) and lames J.
Black, Ph.D.
John E. and Leslu (Kasprzak)
Connolly
Mr Terrence J I 10 b
Sraci (Goldberg) Levick, DO
Dan McCloski \
Ms. Mary (Geyer) McLaughlin
Phyllis (Garberman) Schapire, M.D.
~
ci M Schieck
Ms. Elizabeth (Seiberlich) Duth
ANNIVERSARY CLUB
Louis and EvaMarie Dileo
Mr. Stephen G. Jones
Nancy A. (Brown) Marino, M.D.
Mr. Shelh\ F Moore
Alice (Pretnaza) Mueller, DO. and
John J. Mueller Jr., D.O.
Mr. Robert Pavone
Beth A. and Joel C. Rosenfeld, M D
Ms. Nancy J. Scheut:
CharlesL, and Man E Schuster
Lisa A. Simonson, M.D.
Maria Spano and Bruno C. Fiorenza
Mr Michael J. Welsh
Donors
{Up to S 1)9)
Mr Douglas Achuff
Maureen (Gavaghan) and Scott E.
Arnold
Jerome J and Deborah A
Azareu icz
Ms. Elizabeth A Baker
Milhcent (Dulin) and Michael A.
Basile Jr.
Ms. Donna
J. Bates
John S- and Rita (Morrin) Binihak
Arlene B. CaUender, Esq
Mr Joseph M. Claliev
Ms. Deborah (Herman) Closson
Steven Coccodrilli
Susan Johannesen-Costenbader
Mr. Lee 1- Culver
Margaret O Curtin
Mr. David D"Antonio
Ms. Karen F Dascher
Ms Vernette D. Dow
Ms. Lisa (Goldman) Dnkin
Ms. Nancy L. Entriken
Elaine R. (Volk) and Daniel B Flynn
Ms Karen (Moran) Fossile
Denise A. Franchetti, C.EA.
Christopher B. Fulong, M.D.
Ms. Mary E. Gallagher
Mr. Donald L. Gearhart Jr.
Mr James C. Goldsmith
Man J. and Thomas M. Harper
Arthur J. Hass. CRA
Mr. Consuelo K. Hawkins
1 M E M O R I A L GIFTS
In 2004-2005, students at La Salle benefited
from gifts made in loving memory of the
following individuals:
Gregg M. Argenziano
Dennis A. Asselca, '80
Frederick P. Betz, "28
Robert Bolsover, '53
Br. Edward Boric, F.S.C.
Peter Bossow, '90
Thomas L. Bower 11, '50
George Bruce
Eduardo Cangiano, '06
Br. Lawrence J. Colhocker, F.S.C, EJ.D., '58
Gina M. D'Amato
Matt DeMizio, '04
Br. Charles E. Echelmeier, F.S.C.
Br. Gene Graham, F.S.C '47
Thomas A. Harverson Jr., '54
Joseph Hennessy, '59
Br. Joseph]. Keenan, F.S.C, '56
hmt- A. Lynch III, Esq., 72
James E. and Margaret F. McGoldrick
Daniel E. McGonigle, '57
James J. McKenna Jr., Ph.D., '55
Edward M. McLaughlin, '61
Harry J. Mallon, '65
Joseph G. Markmann, C.P.A., '49
Stetan Melnyk
Madeleine Metrick
Dr. Lilliam B. Miller
William F. Miller, '58
Maurren E. Moran, '92
William J. Moran
John P. Murray Jr., '80
Mary Heather O'Connell
Irwin Nat and Marjorie M. Pineus
Michael P. Redden, '74
Leonard Reichman, D.D.S., '38
Br. G. Augustine Roberts, F.S.C.
Hugh T Smith. '52
Claire M. and Clairmarie Stafford
Mark D. Williams, D.D.S., '82
Ed Wohlmuth
Mr. John D. Heere
Mr |ames B. Humphreys
Mr. Thomas J. Hutchinson U
Kevin V lame'-, M.D.
Ms. Paula (Ritchi.
Paul M. Keenan and Cynthia M
(Bartolomeo) Keenan
Mr Michael F. Renville
R 1 1 I '.•. id J I i is* j
Ms. Kathryn (Haig) Kysot
Christopher S and Marlene (King)
Lallv
Mr. Reed C. Lifka
Mr. Joaquin P. Lucero
Ms. Lisa M. Mallon
Ms. Eleni Mariola
Karen Marshall Sudul
Ms. Loretta M. Martin
Mr William T Md loskei
Mr William H Me* brrnick |r
Mr Michael V McDermott
Ms Mar\ E (McGee I Thompson
Mr. Thomas j. McKenna
Mr. Joseph C. McTamne}
Ms. Desiree Memtt
Ms, Margaret A Morthorst
Mr. Eugene M O'C i ira
Ms. Margaret (Mortimer) Olkowski
Mr. Francis E. O'Rouike
Ms. Diane Orzechowski
Jeffrey I and Elizabeth (Mastropaolo)
Oulton
Nicholas A. Pick, RPh.
Ms. Kathleen E. (Pedicone) Pinzka
Mr Michael W. Powers
Mr JohnV Rafferty
Ms. Catherine E. Reynolds
Mr. James Y. Ricigliano
Mr. Edward M Rile\
Ms. Margaret A. Ruane
16 Honor Roll of Donors 2004-2005
B EQU E S T S
Bequests help to safeguard the mission and
values of the Christian Brothers and the
University for years to come. We gratefully
remember the following individuals who have
passed away, and who continue to provide
opportunities to La Salle's students through
their thoughtful planning:
Judge Genevieve Blatt
Ms. Kathryn Cocozza, '83
Mr. Walter M. Czamota, '52
Br. Charles F. Echelmeier, F.S.C.
Dr. Joseph Flubacher, '35
Mr. Everett Frank Jr.
Mr. William J. Good
Mr. Francis W. Judge, '50
Mr. Joseph Kelbaugh, '60
John J. McNally, C.P.A., '64
William McShain, '62
Elsie E. O'Halloran
Rev. Martin J. O'Halloran, '40
Mr. Joseph P. Rhein, '38
Ms. M,ir\ Tomasco
Ms. Beatrice A. Walsh
Mr Jaime P. Salindong Jr.
Denise T and Michael 1 1 Salvo
Mr Joseph M. Simon
Lon Sitler
Mr Brian J. Spuhler
Mi |oseph L- Stt2zi
\K WillaE Stokes
Ms Karen A (Miller) Teicman
Mr i rregory I Telchorster
[acqueline (Flaherty ) and John P.
Toner
John P. Tumi il i
Regina M. (Oristaglio) and Mark A
Turner
Ms ( harlene i Pani oast] Iwi :.
Ms Karen B Weiss
Mr RobertD Williams
[986
Dr Flubacher Club
($5,000
Daniel K Fitzparrick, < P.A ,( FA
San Miguel Club
l
1-: 500 -
Dt and Mr- John Swe< di i
Chairman's Club
(s
Mr, Ralph I German
|ohnD [anda and Kelle^ A- Grady,
Esq
1
vl-. 1] 1I1 (Sawyei ), B A , and Martin
B. McCann III. B S '83, M.B.A.
'
Gregg R. Melinson, Esq.
Founder's Club
(S500S999)
Marybeth (Senn) and Gregory A
Burton
Ms Audrey (Nugent) Greening
Lis.
1 (Marino) and Michael M.
Hallowell
Edward C Sweeney, Esq.
Ugo Donini Club
($250 5499)
Mr. Gregory E. Adams
Ms. Ellen M. Campbell
Leslie (Kasprz il
I
tnd John E-
nnolly
Ms. Michelle A Haicsch
Mr Robert W Liptak II
[osephl i Michels, Pb D
Mi Michael ] Simmonds
Thorn is ( Vbigi and Barbara A.
Sharkey
Anniversary Club
($140-5249)
nid Judith E. (Gallagher)
Braun. M D
Mr. Gerard M ( 1. IT)
Man Ellen (Dooley) and Jeffrey D.
I
'. iwhe)
Ms. Lucy (DeSanctis) I KNardo
Mi William M. Finn
Kevin D. Hennessy, Ph.D
nilte (janicki) Lajaunie
Mr Michael C McCloske^
John P. and i Brennan)
Ml-, tonigle
Ms Laura -\ (Peszka) Gibble
Honors
(Up to $139)
Ms Patricia G (Simmons) Alderfer
Mr Gar, B Block
Mr Frank I ( ampisi
Barbara (Bahaiian I
Ms, Jane E. (Bate:
Mr James F. Collins
Mr. Thomas W. Cooper
Caroline (Kamper) Davis, M.D.
Ms Dorothy C. Davis
Mr. Michael B Dickinson
Mr. John M Douglass
Joan R. Eddy R.N. , M.S.N.
Ms. Mane (Robinson) Elliott
Mr. John R Ferraro
Ms Sylvia Fishbein
Ms. Julie M. (Dougherty) Franc
I L. Gash
Hayle^ (Atnikoi ' and Allan D.
Geller
Annemane (Knox) and Terence P.
Gillespie
Mr Lam R. Hart
Piana Manno Jakimec
Mr William Janschka
Mr. Albert W Kellenberu
Mr. C. Andrew Lafond
Ms Lisa .A. Loebei
John A. Macoretta, E^.
Ms Madeline T Madden
Ms N.idine McCarthy
Mr Kevin M. Md
Ms Diane M. McGovem
Ms Jacqueline T McGrath
Sean X. and Cindy M (VanArsdale)
McGrath
Mr Robert r Millet
Patrick C. Murphy, Esq.
Mr. Michael S. Nam in
Mr. Gerard C. Ordunia
Mr Robert Pi 'in
!
Lynn A (Provost) and Richard F.
Maita
Ms. Constance D Rice
Mr. James T Richard |r
Nancy F. and William E. Ring
Mr. Paul J. Roach
Mr Peter J. Schwartz
Ms. Loretta M (Young I 3
Mr |. eeph F Scully Jr.
Ms RuthK fitter
Mr. Brian R. Shields
Ms (anet E. Smith
Ms, *lgatha Stone
Ms Margaret M Tiemey
vbgin, MIX
Ms Man L WUbj
Ms Kathleen M. (Backausas) Woll
Mr I Daniel Wright |i
Maria Sheerer Zonn
1987
University Club
1
|i sepb '* Queenan, M 1 1
Dr Flubacher Club
($5,000 $9,999)
Pauline C Scalvino, Esq.
San Miguel Club
($2.SOO S4.999)
Jon R and Kristine (Grady)
Derewicz, Esq.
Chairman's Club
(SI.OOO-S2 499)
Anonymous
Mr Stephen K Degnan
Elizabeth R (Leneweaver) and
Thomas I Lochnet
Founder's Club
S999)
Mr. John J. Eder Jr.
M.ir. I Goldschmidt, Ph.D.
Ugo Donini Club
Mr. Jerome T BraJIcv
tint M and Francis A.
Champine
Mi Timothy f : ( bllinsjr.
Ms Susan M I tougherty
Mr Matthew J. Flamini
T. 'in and Donna Forkin
Angelo and Anita Gu::ardi
Ms Susan M Kenned)
i Potter
Marie Yakubik, V.M D
Anniversary Club
(SI40-S249)
Mr William L Baldwin
lohn A. Brennan Ir and Janice
Gasho Brennan
Ml |ohn A. Gamlin
Melissa A. (Corcoran) and Joby
Kolsun
Joann M Lytle, Esq
Mr John G. Preston
Ms. Maureen (Cholewiak) Royds
Mr. Brian T. Sammond
Patricia (Nines) and Edward W
Slcorpinski, M D
Ms Nancs T \\
Donors
SIJ9)
Ms. Anita E. Ackovita
Ms. Lisa A. (Adamovage) Hobacb
Catherine (Dunworih) and
Christopher N. FVitta
Robert T Brill. Ph.D.
Ms I lolt ires \ Byrnes
Ms. Laura ] I •* in iu :ii
Ms I * inna i ( li «
-
Ms. Rosemarie A Devlin
1
1
1 DiBuono, V.M.D.
Mr. Stephen P. Polan Jr.
Ms. Eileen O. (Sivil) Doran
Ms. Lisa A. (Gallagher) Dougherty
I Dress
Rebecca A Efroymson, Ph.D.
Mr, Francis X Fitzparrick
Mr. Ronald T. Folei |i
Mr Gerald A. Franklin
ip '1 L. Gerhard
Thomas J. Gorman, CEF3S
Ms V ictoria B- Grade]
James C. Guarino, M.D
Ms Meryle M Gurmankin
Ms. Elizabeths Henry-Williams
Piana Hermann, M P
Paul M Keenan and Cynthia M.
(Bartolomeo) Keenan
Mr, Charles N. Keith 111
Mi [ames F Langan
Mr E Neil Lindenrelset
Ms Marianne C. Lock
Ms Kathleen A M n_ ly
Ms. Charlene M (Mc( oy) Mayw
Ms. Cathy L. McCullough
Mr William R. McTigue Jr.
Bruce Mercogliano, Ph.D.
Ms. Rosemarie (Carosella) Miller
Mr. Vito M Minello
Mr. Paul A Monaco
Kathleen M (O'Sullivan) and
Thomas
I Monaghan
Ms. Debra (Ricci)
Ms. Stephanie
J.
(Gamble) O'Hagan
Ms Helen Park-
Mr. Jerry R. Prospero
Mr Daniel I Reilley
Ms. Jane (Kirk) Roberts
Ms. Annmane P. Ryan
Ms. Mary (Timmins) Schluth
Mr Joseph M Shakely
Bill Smith
Mr. Daniel E Snowden
Ms. Thelma E Suggs
Ms. Gerry (Watkins) Sweterlitsch
Ms San 1 Tran) Tang
Ms ( ami H. Thim
Mr. Edward A. Thomas
Ms. Leigh A. (McDonald) Tobin
John P. and Jacqueline (Flaherty)
Toner
Mr. Michael J, Tumelty
Ms. Bonnie S. Udirsky
Ms. Helen M \ asquez
1988
Dr. Flubacher Club
(S5.000-S9.999)
Jeffrey R, Boyle. C.PA.
San Miguel Club
(S2.500-54.999)
Christopher
J Jams. C.PA., and
Bemadettc Mulligan lams, Ed.D.
Chairman's Club
(si.ooo S2.499)
Tracey A Reardon-Bowen and
J. Douglas rViwen
Mr Michael B Farley
Louise I F Harman and Robert L.B.
Harman
Mi |oseph M Kelly
Felice I. (Fleisher) Koscinski, M.P.
Mr. John N. McBryan
Mr. Thomas F McCrea
Carolyn A. Piccone, M.D-
Founder's Club
($500-5999)
Gretchen A. (Heebner) and Wade
A. Brosius
Mr David M. Casale
Mr. Matthew F 1 ostello
Michael and M.ir\ Ellen Gilbert
Vincenzo \ Giuliano, M.D.
Annemane T. (Hill) and Thomas F
Henmgan lll.C.P.A.
lames P and Theroe E. (Harcarik)
McHugh
Ugo Donini Club
($250-5499)
lohn M. Cellucci. M.D.
Ms Adeline L (Citrano) and Ron
Mandel
Anthon\ and Karen C. (Mooney)
DelVescovo
Honor Roll of Donors 2004200 s 27
. >traub) Fuller. Esq.
Ms, Kathleen (Kuenzel \ I
Mr. Mark A. Lafond
Mr. James P. Mc(
Christine and George A Perfei t
Ph.D.
LCDR Richard D. Quattrone, DO.,
Mc, U.S.N.
Mi Matt hew J . Schwenderman
Marylynn (Kearney) and Daniel A.
Stechei
Pecei Z Teluk, Esq.
Mr. Paul I- Toomej
Ms Christine (Springer) Velicei
Anniversary Club
Mr. James A. Boyd
Mr John P. Campbell
Ms. Karen (Cantello) O'Kane
Ellen and Joe Diorio
Francis T. Faber, Esq.
Steve Friend
Mis Myrtle R. Green
Mr t ieorge J Haitsch
Mv Maria Haliniak
Dr. and Mrs. Niel Johnson
Mr Matthew J. McBryan
Ms. Judi (Walsh) Loughlm
M >LndreaT. (Eadeh) Wills
Donors
(Up to Si 19)
Ms, Ann M. (Lichtey) \vallom
Mr. Richard J Bailey
Mr Michael J. Berchick
Mr. Patrick M. Bemhardi
Ms. Gail C. Bolger
Mrs Bemadette M (Bon
i
Weaver
Mr. James L. Boy« r
Annette M (Bucci) and George G.
Mick
Ms. Janine (Buffone) Niwinski
Ms < iina R. Burton
Rei Victor Butler, S.V.D.
Jean Calvarese-Donovan
\K Kathleen A, (Hinchey) Cantrell
Mr. Francis N. Cannvell 111
Deborah Carlini Warren
Christina (Giansiracusa) and Joseph
T. Cashman
Ms Mary J. Christian
Mr. Michael A. Cory
Mr Henry J- Cotton
Mr. Jerry W Crawford
Michael DiChnstofaro, C.P.A-
Mr Robert A. Dieterle
M- Lynn (Woytyeky) Doan
Ms. Constance Fisher Dunston
Mr. James R Englei
Michael En:
[ohn P and Kathleen A. (Bagnell)
Finnegan
Carmen (Hinojosa) and Michael T.
FicPatrick
Mr. Thomas L. Heron
Christopher L. Higgins, C.P.A.
Mr. Joseph P. Hiltwine
Mr. Gregory S. Hinkson
M Margaret (Igpe) Hubert
Mr Robert A. Katz
Mr. Won S. Kim
Mr. William P. Kuhn
Ms [Catherine G. Labman
Ms. Linda I Larkin
Maureen iGimpet) Male;
Ms. Louise A (Merkis) Martin
M I icricia (Sutton) Mazzeo
11 istine (Man) Maizola
Ms. Miriam C. (Jawork) McCauley
Mr. John T. McGrarh Jr
Mr. David P. McShane
Ms. Josephine Nelson
Mi Robert V. Pambianco Jr.
Ms. Luci S. Patalano
Ms. Nancy M. Perl
Ms. Nadia L. Prysilak
Mr. James L. Resnick
Ms. Linda K. Robinson
Ms. Julie (Fosselman) Roccograndi
Ms Michele A. Slavinski-Mehlbaum
Nancy A. Smith, Esq.
Eileen M. (Carcione) Strulson, Esq
Zenobia M Teel, R N
Ms. Barbara (Maier) Thomas
Mr. Ronald M. White
Ms. Mar\' Ann Winokur
Michele Tedeschi-Zimmerman, M.D.
Ms. Nancy E- Zoeltsch
1989
San Miguel Club
(S2.500 S4.999)
Bernadecie Mulligan Janis, Ed D and
Christopher J. Jams, C.P.A-
Founder's Club
(SSOO-S999)
Mr. James J. Clark
Ugo Donini Club
(S2S0-S499)
1 v Mark J Augello
Mane (Bruno) and Leo F. Craig h
Mr Michael V. Griffin
Mr. Stephen D. Kopec
Mr Joseph G. McGirr
Mr. Stephen P. O'Donnell
Mr. Carroll E. Rockey
Miriam (Dvorak) and Mirk A
Wennersten
Anniversary Club
(S140 S249)
Ms. Tern (Burke) Borusiewic:
Mr. Charles P. Clean Jr
Mr Stephen P Gessner
M \ 1I1 lie Green
Honora C. (Browne) and Thomas M
McGinn
Thomas M. McGuire. Ph.D.
Jane E. Nagle, Esq.
Erast Z. Pohorylo, Pharm.D.
Marfc S and Bemice (Lisicki) Purcell
Mr |ohn T Ran
(. larol A Schuler, Esq.
Mr James G. Simone
Diane (Lisiewski) and Thomas D.
Sykes
Mr. Evan B. Weiss
Donors
(Up to $139)
Anonymous
Mr. John J. Bagnell
Mr Joseph A. Bracken
Mr John P. Rniuns.ir
Ms. Stephanie (Selmer) Brunhofer
Mr Robert A. Butler
Ms. Gayle A. (Gumkowski) Carbone
Ms Margaret L. (Heard) Catanese
Mr. Richard J. Clifford
Ms. Barbara A. Coady
Mr William M. Coneghen Jr.
Mrs. Kimberly A. (Messina) DaCosta
Mr. James P. Dandy
Mr. Steven A. DeMasi
Mr Francis J. Donnelly
William |. Dorgan, Eiq.
Br. Joseph Dougherty, F.S.C., Ph.D.
Mr. Stephen J. Dougherty
Mr. Dennis M. Duhon
Mr. Daniel J. Egan
|oan Rayca Fassano
Ms. Christine K. (Faust) Garry
Ms. Molly (Gillespie) Fiandra
Michael T and Carmen (Hinojosa)
Fit-Patrick
Mr. Joseph A- Forcina
Mr. George W. Glaze
Ms. Patricia A. (Mahoney)
Grabowski
Mr. James K. Gulick |r
Mr. Thomas G. Haight
Mr. Timothy C. Helmick
Ms. Wanda T. Houston
Ms Laura Whiting Hurley
Ms. Blanche (Palacio) Kammer
Victoria Ambolino Kane
Mr Terrance J- King
Mr. Stephen J. McBain
Mr. Gerald T McCarry
l iiuis M ( YanArsdale) and Sean X.
McGrath
Rev. Robert J. Morns
Karen S. Bricker-Mosei
Elizabeth (Doyle) and Timothy 1
1
Moxey
Kevin M. and Mary (McGonigle)
Oleksi ik
Mr Hermon L- Parker
FreJric B and Tittam (Colombi)
Pollack
Ms. Judith H. Ring
Ms Susan (Ka:mierc:ak) Robb
Ms. Suzanne (Adams) Roberts
Mr. Richard J. Schafer
Ms. Melissa (Clark) Scheffey
Mr Richard E. Schwar:
M 1 ecelia M ^heehan
Mr. Andrew M. Skordinski 11
Romayne Parks Stanell
Ms ( arole (Whittell) Sv
Ms M.iureen E- Tate
Mr lames F Thoma
Ms. Janice (Perry) Tnchtinger
Ml St mlev M Tr:.iska
Sr. Margaret E. Walsh, S.S.J.
Mr. Gregory G. Whelan
Dana (Flaherry) Worthington. C.P.A.
Mr. Mitchell J. Yanak Jr.
I990
President's Club
(S51 1 000 and above)
Mr. Elmer F Hansen 111
San Miguel Club
(S2.5OO-S4.999)
Ms. Courtney A. Altemus
Nancy G. and William W. Matthews
III. Esq.
Chairman's Club
(S1.000-S2 400)
Edie A. and Norbert E Beher. Ph.D.
Mr. Gregory M. Bngidi
Mr. John W. Davis
Brian J. Grady, Esq.
Founder's Club
($500-5999)
Mr. William F Donovan 111
Michael F. Gitronan and Maura E.
Hamgan
Mr. Christopher G. Jahn
Therese E. (Harcank) and James D.
McHugh
Ugo Donini Club
(S2SO-S499)
Joseph and Diane Burke
Jennifer G. (White) and Paul F.
Centofanti Jr.
Karen C. (Mooney) and Anthony
DelVesoiwi
Ms. Stephanie A. (Colello) Derrig
Mr. Peter J. Frisko
Maria J. (Colsev) and Brian L- Heard
Ms. Kelly L. (Beckner) Hruska
Christine and George A. Perfecky,
Ph.D.
Ms. Ann T Rowland
Mr Paul D. Schaefer
Eileen (Egan) Thanner
Anthony C. Tndico, PhD
Virginia M. Wagner
Anniversary Club
(*140 $249)
James C. Anagnos, Esq.
Mr. Louis V. Bannon
John A. Brennan Jr. and Janice
Gasho Brennan
Mr. Josh Ditsk\
Ms. Patricia C. Farrell
Mr. Robert F. Finkelston
Dana(Hyland)KadeB.A.
Ms. Ellen C. Kolodziej
Mr. Philip S. Morgan Jr.
Donors
(Up to Si I'M
Ms. Gina R. Amato
Ms. Elizabeth E. (Baker) Argauer
Ms. Denise (Cassid\ I Arrigale
Ms. Susan (Salato) Bassman
Ms. Laura C. (Clavm) Blanchfield
Mr. Michael S. Blash
Alexandria T. Bosch
Mr. Christopher R. Bryan
Mr. Edmund P. Butler Jr.
Mr. Patrick J. Conway
Ms. Mary Teresa Cronin
Ms. Theresa (Mose) Doian
Ms. Suzanne M. (Lardear) Dotson
Ms. Kathleen E. Duggan
Ms. Ann Marie J. Eidenshink
Mr. Brian D. Fancovic
Ms. Lorraine (Harbison) Fleury
Ms. Christine L. (Malloy) Garr
Mr. Daniel J. Glowatski
Mr. Roberr W. Grimes
Ms. Anne (Preisler) Groch
Ms. Regina G. (Banko) Halecky
Mr. Timothy R. Hammel
Ms. Laureen T (Cianrrini) Ha\es
Ms Man (Ames) Hendry
Ms. Carole A. Heys
Mr. David B. Homiak
Mr. Philip M. Indelicato
Ms. Maureen M. Kane
Mr. Matthew M. Killmger
Ms. Sandra B. Kline
Mr. John P. Kovatch
Mr Steven J. Laderman
Andrea L (Palumbo) ^nd Darryl L.
Mack
Ms. Mary T. Manshcld
Anthony G. Martillotti, C.RA,
Mr. John-Claude Martin
Ms. Wanda M. (Daniels) Martorano
Mr. James J. McCrane 111
Mr. William D McMenamin
Ms. Janet (Myers) McNally
Ms. Teresa M. (McNally) DiVergilis
Christine R. (Klaster) Meko, Esq.
and John J. Meko Jr.
Mr. John F Miller
Jen and Tim Nogowski
Mr. Joseph J. O'Connor III
Ms Knstv E. O'Malley
Mary Ellen (Banford) and Thomas J.
O'Malley, Esq.
Mr. Mark W. Pinto
Tiffany (Colombi) and Fredric B.
Pollack
Ms. Frances A. (Fay) Pollock
Ms. Barbara B. (Northcote) Pope
Ms. Alice M. R. (Wingert) Price
Mr. and Mrs. David L. Rhoads Jr.
Scott G. Roper
Janice (Raksiawski) and John L.
Santangt-lo |r
Ms. Sharon (Sochanchak) Scharr
Ms. Debra L. Scott
Christopher E. Selgrath, D.O.
Mr. Robert S. Shewbrooks
Mr. Michael P. Tedesco
Mr. Michael C. Thomson
Mr. David R. Turtle
Ms. Maureen (Buckley) Ward
Ms. Arpie Zerounian
1991
Dr. Flubacher Club
(SS.OOO-S9.999)
Mr. Kyle V Maryanski
San Miguel Club
(S2.500-S4.999)
Mr. Charles W. Grecnherg Jr.
Founder's Club
($SOO'$mo-M
Ms. Lisa V. Emerick
Mr. Brian J. Reagle
Mr Frederick Schwar:enbach
Ms. Elizabeth J. (McGirr) Seegers
Diane L. Slifer, Esq.
Ms. Kimberly Toomey
Ugo Donini Club
(S2S0-S4 1) 1 ))
Joseph and Diane Burke
Lisa M. Donahue and Kenneth 1.
Rose HI
Judith A. (Drobile) and Daniel P.
Joyce Jr.
Anniversary Club
(s 140 -s249)
Ms. Bemadette Dlugokecki
Mr and Mrs. Richard and Christine
Flack (Hemck)
Mr. Jason M. Hams
Mr Matthew J. Kane
28 Honor Roll of Donors 2004-2005
Melissa A. (Corcoran) and Joby
Kolsun
Ms. Kathrvn A. (O'Brien) Sher
Judy Van Cleet*
Mr. Andrew j \\'ile\
Donors
(Up to s
Anonymous
Mr. Smart D. Appel
Eileen (McCann) and Alfred A.
Araco Jr.
Mr. Chuck M. Ball
Mr. T. Christopher Bond
Mr Kevin J. Bracken
Peter J. and Mary (Thomson)
Braiiman
Mr Joseph B. Brown
Ms, Traci DiDomenico Bruno
Ms. Cathyann (Ries) Dalaimo
Ms. Kelly A. DeCesare
Mr Craig C. DeFazio
Ms. Patricia DeSanto
Ms. Erin (Walker) Dickerson
Mr. Fred J. Domico Jr.
Ms. Annemarie V Forde
Jeanne M. Gaughan, D V.M.
Mr. Chrisropher J. Gill
Ms I trine T. Gilmote
Mr. Joel S. Graeff
Joseph R. Hainthaler and Man Ann
(Buschka) Hainrhaler (*92)
Ms Kathleen E. Hohenleitnet
Ms Catherine L. (Fnsko) Holsing
Mr. Daniel J Kanak
Bemadette F. and James J. Kenm Jr.
Ms Deanna V Kozub
Ms. Carta J. Laub
Mr Fred L. Ludy
Ms. Clare V Martin
Mr. Joseph Massucci
Ms Jeanne M. Martei
Mr. Joseph
J. McAvi <
Mr lame- J. McDonald Jr.
Ms. Christina (Mazza) McGarrigle
Deacon Thomas H Miller
Ms. Regina M Muldoon
Joanne M. (Dolack) and Joseph A
Quattrone
Marcie L. (Colello) and Joseph A
Romano
Mr. David A. Sheehan
Mr. Francis G Sterner III
Ms Theresa C. (McDonnell)
Stickne\
Ms. Sheila (Morris) Stient:
Ms. Anne Mane (Haistt Thomas
Ms M ir\ Ellen C. (Tomaszewski^
Thorpe
Mr. Eric R T >pp\
Mr. Peter T Yolkmar
Ms, Carolyn A VonMechow
Mr. Gregory I Vrato
Mr. Rohen T Wright Jr.
Ms Arica N. Young
1992
Chairman's Club
(SI.OOO-S2 499)
Peg Forrestel
Susan M. (Schwab) and Joseph F.
Hohenleitner
Mr. Thomas L. Markowski
Founder's Club
($500 5999)
Michael A and Tracy E. (Malone)
Boedewig
Mr Michael P Smith
Ugo Donini Club
(S2SO-S499)
Scott and Renee Campbell
Jennifer G. (White) and Paul F
Centofanti Jr.
Mr. Richard L. Colden III
Ms. Linda A. Ewald
Mr. and Mrs. Jason R. Gilbert
Ms. Judith A. (Taylor) Goldstein
Thomas and Janet Lurtet
Ms. Laura A. MacPherson
Joseph J. McMahon Jr., Esq.
Beth (Fabritius) Moreau
Ms. Janet L. Parker
Patricia K. (Daly) and Joseph L.
Anniversary Club
($140 >249)
Ms, Rose M Davis
Mr. James M. Dou>;hcrt\
Mr. Charles J Duming Jr
Brian M. Fish. Esq.
Paul M. Hogate, M.A., LCSW. L.P.C.
Mr. Charles G Lannutti
Tncia A. I Watson) and John C.
Locate 11
Thomas and Bemaderte McDermotl
James A and Eileen M (Ruff)
Moran
Mr. France \ Mi irrisi m
Bemice M (Lisicki) and Marl S
Purcell
Tncia L (Schafer) and Thomas A
Petrec: Jr
Mr. Daniel D. Swankoski
Mr md Mr- Christopher B Taulane
Mr Michael I Zifi
Donors
Ms MUsonA Auld
Chtistophet and jennit. 1 !
Ms Anne K. Bishop
Ms. Lorraine M. Bryson \V.< .1
Ms. Jill S I
Michael A ConsigUo, Esq.
Gina K. DePietro, Esq.
Ms Donna A (Ryder) DeE
Gerald Dieckhaus, C.PA . l I A
Ms. Jean P. (Gallaghet) Domanski
Ms v Catherine T Forkin
Mr. Robert J. Geiss
Mr Brian P. Gerrard
Debra A ( fries Randall
Melissa M Guenther. 1. P \
M..r\ -Vim (Buschka) Hainthaler and
|« - ph R. Hainthaler ("91)
Ms Maryellen (Shields) Hill
[oseph I Hogan, C.P.A.. M.B.A.
Am) S (Wallitsch) and |ohnT.
Hurd
Ms. Judith B. (Eirich) Karas
Ms. Lois W. Ka:nicki
Mr Vincent
J
Kelh
Ms Traci (Wilhelm) Kohli
Ms. Ellen H. Link
Ms. Amy E. Loughney
Mr. Mark A. Lunsford
Ms. Kathleen S. Mac Donald
Ms. Christine M. (Kimmel) Magee
Mr Arthur G. Marlin Jr.
Ms Maureen E, (Quinn)
Mastropietro
Mr. Gregory S. Maurer
Ms. Tara A. McCarthy
Ms PatriciaL (Pfleger) McGoldrick
Ms. Donna-Maria (Tocci) Meyers
Mr Roben J Monk
Mr. Richard E. Niwinski Jr
MattO'Boyle
Mr. Thomas J. O'Farrell
Ms. Denise M O'Hara
Ms. Mary (Rinehart) O'Neill
Mr. Cornelius J. Osbom
Ms SusanL (Parker) Hill
Ms. Kimberlee A. (Farnjggio)
Pearson
Mr. Daniel S. Pelullo
Mr. Nicholas L. Perna Jr.
Joseph A. and Elizabeth J.
(Mullarkey) Piccolo
Mr. Broderick S. President
Mr. and Mrs. David L. Rhoads Jr.
Ms. Elena M. (Snyder) Rodriguez
Mr. Jonathan D. Roesser
Mr. Thomas C. Ryan
Ms. Sandra M. Schneck
Ms. Lindamane B. (Sands) Schussler
Ms. Leslie A. (Blanchard) Stapletord
Mr. Bryan R. Terne
Tina M (PiCerbo) and Kevin C.
Tofel
Ms. Charlene (Dewees) Vail
Ms France- (Ummarino) Warwick
Mr John T Williams
Mr Matthew
J. Wright
Mr Walter B. Zinych
1993
Dr. FlubacherClub
Mr. Philip T Hint:e
Mr Anthonj F. Verlea 1
San Miguel Club
($2 SOO ••! I
Mr Michael D. Ricci
Chairman's Club
Helene T Grady and Matthew D.
Gallagher
Joseph F and Susan M (Schwab)
Hohenleitner
Mr Michael T. McLaughlin
Theresa K Iran is and John F. Gill
Founder's Club
(999)
Mr Lawrence C. Berran
Ir 11 j I (Malone) and Michael A.
Boedewig
Mr. Daniel L. DeSterano
Ugo Donini Club
(S250 u
Anonymous
Mr. William P. Browne
Ms fennifer R. (Cole) Davis
Ms. Bemetta R. Doane
Ms. Leah M. (Barrett) Finnegan
Ms. Barbara (Lance) Menin
Anniversary Club
(S140 S249)
[oseph and Elizabeth he-enc.
l'r Jennifer M King
Mr Bryan D Kraft
Thomas and Bemadette McDermotl
Tricia L. (Schafer) and Thomas A
Petrec: Jr
M.m E and l h irles I Schustei
Mr. John P Shi
Mr. Gerald J Tarantolo Jr.
Mr. Albert Vertino III
Donors
SlJ9)
Mr. Daniel J. Albrechl
Mr Andrew R. Beck
Mr Michael I Bergin
NU \ ictoria E. Coleman
Ms. Barbara A. (Murphy) Cristaldi
Ms. Jennifer E. Curran
Mr. Arnold A. DeLeon
Kathleen McCann DelPizzo
Ms Paget A Enwn-Donohue
Ms Donna M (Zanzinger)
Farrington
Mr. Hugh J. Ferry
Jenine E- (David) and All-err -
Finarelli III
Ms Colleen M Fleming
Ms Rosema^ Fox
Ms Michele A Fnsko
Mr. James
J Gallagher Ir
Ms. Barbara A. Gallen
Ms Ann (Brooks) Gavin
I v |o\ M Gi m\ ittorio and I k
Daniel A Rakowski
Scon W and Diane (Muracco) ( ii v\
Thomas R. and Tina M. (Ottlieb)
Hall
Ms Ardellia T (McLain) |ones
Mr Michael J Kokoski
Ms Linda Kunka
net M (Farlev) Ll20Cte
Ms Reva V Luce
Ms- Sara D MacNeil
Mr Mil hael J. McAlhstet
Mr. William H.McDermott III
Ms. Kathleen T Meehan
Mr Matthew D, Melinson
Mr Matthew I Miehle
I are} I ind Christine A. (MufTt)
Molloy, MD.
Ms Bemadette A I Murray) Nace
Mrs Julie A- (Zimmerman* 0'Malle\
Mr Jason C Powell
Ms Christine 1 Amento) Rath
Mr Joseph D Rondinelli
Ms. Beth A Ru
Ms KathrynM (RudolO Sakautzki
Mrs. Maria \. (Sesso) Punzo
Mr and Mrs Edward I Silverthom
Mr. David G. Stasn\
Ms. Patricia A Stoi ei
Ms. Jennifer L (Gait) Stowell
Mr. Timotln 1 - :
Mr. Thomas J. Tantillo
Mt. Arthur J. Tilson
Ms. Andrea J. (Lapushcski) Vicente
Mr. Frank M Wetzlei
Ms. Irene M (Olkowski) Wick
[994
San Miguel Club
(4599)
n (Bareis) and Raymond A.
1
is- m \n's Club
(Si 52,499)
Matthew I" 1 Gallagher and Helene T.
Gradi
Mr. Timothy R, Tilson
Founder's Club
(S500 S9
Heather A. Foor (Mclnemey)
M.m C. and Leo J. Mullen Jr.
Mr. Tony M. Scel:a
1 <•> Donini Club
(S2S0 S499)
Mr. Dennis J. Christofor
Joseph Woratyla and Scacev (Slater)
Woratyla
Anniversary Club
(St40 >24^l
[oseph and Elizabeth Feenev
Katen M iLiechn 1 and Michael B.
Hoban
Mr and Mrs R |askowiak
Mr Sanja) M Kotecha
Mr William R Mitchell
Mr Edward 1 Sheedi |i
Michael T. Sicihano and AmvLynn
\ Flood
Robert E. Williams, Esq.
Donors
Anonymous
Ms. Barbara L (Vandergrtft)
Bittinger
Ms. Susan L. Burnett
Mr Marco D. Carulli
Mr Matthew M Castrina
Ms. Therese M. (Ungaro) Donahue
Ms Ellen I. Eidelson
Jenneti (Feldmayer) md George E.
Fas-nacht Jr.
Sr Marilyn Fo\
Re^ rhomas F Gardocki, Psy.D
M- k.nst.il M Goodrich
I 'i .mi (Muracco) and Scott W. Grav
Tina M (Ortlieb) and Thomas R
Hall
Mi Kurt R Jehusch
Mi Timothy R. Kindt
Mr Steven J Kobasa
Mt. Eric L- Kratschmet
Ms I 'ime (Tuno) Lashley
David! and Jennifer (Ruc-ier)
Lebisky
MAJ Douglas A. LeVien III
Ms 1 r uices C. McKeown
Ms Angela (Vizzoni) Mendola
Ms ( olleen (Henehan) Mordan
Mr Leo
I Mullen 111
Ms. Ava L. Norfleet
.;, M. Pfeil
Joseph E Pilku.slll and Nicole Shell}
Pilkus
Jeanne M. (Gimpel) Sandella, DO.
Ms. Patricia M- Short
Ms. Dianna (Arnold) Siden.i
Honor Roll of Donors 2004-2005 29
David H. and Heather D.
(MacPherson) Smith
James A. and Regina C. (Quinn)
Sontag
Mr. Kurt E. Stient:
Ms Ellen M. Thiele
Kevin C. and Tina M. (DiCerbo)
Tofel
Dr. Donna A. Tonrey
Ms. Maureen T. Ward
Ms. Maryanne T. Welte
Mr. Marc J. Williamson
1995
Chairman's Club
($1 000 $2,499)
Mary Kay (Morrow) and Leslie
Farrell
Founder's Club
(S$OOS999)
Staci M, (Wilhelm) and Derek P.
1.
1 iranca
Ugo Donini Club
($250 5499)
Paul and Teresa Adair
Ms. Marta V. Alvarez
Ms. Diane Bilda
Anniversary Club
($140-5249)
Ms. Judith C. Binns
Ms. Tiffany E. Carr
AmyLynn V. Flood and Michael T.
Siciliano
Ms. Patricia A. Foley
Mrs. Jennifer (Cloran) Huher
Stephanie M. (Irvine) and Bradford
C. Lyons
Eileen M. (Ruff) and James A.
Moran
Ms. Jennifer A. (Hart) Seidel
Young Alumni Club
($70-5139)
Mr. Neil Clover
Mr. Timothy S. Conklin
Mr. Thomas J. France
Brian and Knsten (Doherty)
McVeigh
Dr. Daniel A. Rakowski and Dr. Joy
M. Cianvittorio
Ms. Carol L. Ramsev-Smith
Heather D. (MacPherson) and David
H. Smith
Mr. Thomas M. Stasko
Donors
n p w S69)
Holly Lee (Hale) and Kevin D. Barrj
Mr. Timothy J. Beeliler
Ms. Danna P. Beverly
Deborah Grill Bonner
Ms. Amans (Rodngue:) Brown
Mr. Michael J. Burdziak Jr.
Ms. Linda A. (News) Carlin
Ms. Ave M. Dever
Mr. Jeffrey J. Gamer
Ms. Michele (Calabrese) Cause
Mr. Andrew H- Giorgi
Ms. Katherine M. Gunn
Mr. Stank\ \ ( ruog is |l
Mr. Renault W. Harry
Ms. Gale Hewitt
Mr. James J. Johnston
Mr. Derek G. Kephart
Maureen (McGeehan) MacNair,
R.N., B.S.N.
Mr. Peter D. Miller
Ms. Suzanne L. Moore
JohnF. OTarrell
Ms. Susan E. (Lindroth) Orehowsky
Ms K.irel L. Peterman
Ms. Sandra M. Searle
Mr. Carl A. Tori
Mr. Michael Vardaro Jr.
Ms. Regina E. Weber
1996
Founder's Club
(SS00-S999)
Derek P. and Staci M. (Wilhelm)
Loranca
Ugo Donini Club
(S2SO S499)
Mr. Thomas M. Denno
Brigid A. (Benner) and Peter J.
Dougherty jr.
Frances M. and John P. Gallagher,
Esq.
Catherine T (Carroll) and Carl W.
Graf
Maura Gaffney Nash
Ms. Sharon (Pennington* SpL-ar
Anniversary Club
(S140-S24 1))
Ms Ni<an C. Fallon
Edward J. Fornias III, Esq.
Andrea M. (Hall) and Paul S. Horos
HI
Ms. Elena M. Jarvis
Rosemary A. (Brennan) and John P.
McGonigle
Mr. Saveno P. Mirarchi
John J. Schmiti III
Young Alumni Club
($70-$i$y)
Anonymous
Ms. Renita A. (Pascale) Brady
Daniel Burke
Alfred C. Dezzi
Christopher M. Fanale and Deborah
J. Fanale ('99)
Ms. Laura D. (Fyf'e) Jaskot
Donors
(Up to S69)
Hannelore T. and Francis C. Barbieri
Jr., Esq.
Mr. John F. Brayshaw Sr.
Ms. Maria S. Bucco
Eliza A. (Comodromos) and Paul A.
Langan
Ms. Mary Ann (Cans:) Delaplane
Ms. Mayra A. Dia:
Christine M. Dieckhaus, Ph.D.
Ms. Christine M. Donnelly
Ms. Anne M. (Sweeney) Foley
Mr. Jeffrey M. Harrer
Ms. Betty A. (Beck) Hedges
Ms. Sheryl A. Herbert
Ms. Lucy (Childress) Hull
Mr. James M. Jackson
Ms. Valerie D. (Butler) Johnson
Mrs. Rita Mary R. Jones
Ms. Margaret A. (Ri:;o) Kaufman
Ms. Cynthia (Force) Limhert
Mr. James J. McDonough
Mr. Mark G. McElwee jr.
Ms. Colleen M. McNally
Mr. Marcelino R. Majia
Mr. Robert P. Monte
Jennifer Davis Mulewski
Ms. Kathleen (Taylor) Nolan
Donna Kolodiiej Peek
Mr. Kenneth L. Rooney
Ms. Ingrid Roytman
Ms. Dolores M. Seif
Ms. Loredana B. Sesso
Ms. Kirstin B. Shrom
Ms. Barbara J. (Bradbury) Stewart
Ms, Helene B. Teufel
Ms. Linda A. Wicker
Ms. Anne S. Wood
1997
San Miguel Club
(S2.500-S4 999)
Ms. Knstina L. Wahl
Chairman's Club
(Si.000-s2.499)
Mr Frank T. Crohn
Mr. Larry D. Fairley
Mr Michael ). Furey
Founder's Club
(SS00-S999)
Maura E. Harngan and Michael F.
Gilronan
Mr. Enc M. McNeil
Mi Paul M Walchafe
Ugo Donini Club
(S2SO-M"">
Ms. Theresa Dougherty Bengal
Kelly A. Dougherty, C.F.A.
Thomas A. and Sarah L. Hopkins
Mr. William F. Lee
Lisa M. Donahue and Kenneth I.
Row III
Mr. and Mrs. Brian Schaller
Anniversary Club
(S140 $249)
Ms. Atiya V. Abney
Ms. Amy Buehler Stranges
Mr. Grafton D. Chase Jr.
Ann M. (Gallagher) and Erie ]. Till
Mr. Aakash R. Thakkar
Patricia Elaine Thomas
Kimberly B. Wilson
Young Alumni Club
(S70-S139)
Mr. Paul J. Benish
Ms. Mary L. Benner
Ms. Kathleen E [VFonce
Mr. Mario M. Garcia-Menocal
Ms. Shirley E. Howe
Mr. Ivan Kas:c:ak
Mr. Michael C. Sielski
ATM LETICS PROGRA
PARTNE RS AND
S P O NSOR
S
Corporate Partners
Albert Einstein Healthcare Network
Holiday Inn-City Line
Independence Blue Cross
NovaCare Rehabilitation
La Salle University Alumni Association
Supporting Sponsors
Amtrak
Beneficial Savings Bank
Coca-Cola
Dole Food Packaged Foods
Finnigan's Wake
La Salle University Graduate Education
La Salle University School or Business
Ryan Beck 6a Company
Sigma Phi Lambda
Signed, Sealed, Delivered
Stout's Charter Services
The Ugly Moose
Wealth Advisory Services
Gifts in Kind/Trade
Amtrak
Avian Travel
Finnigan's Wake
Frank's Family Deli
Hnhday Inn-City Line
Korman Suites Meadowbrook
La Salle University Campus Store
Magarity Ford & Chevrolet
McFadden's Citizens Bank Park
Signed, Sealed, Delivered
Spaghetti Warehouse
The Ugly Moose
Tommy Gunns
I
U.S. Airways
Yellowbook.com
Donors
(Up ro S69)
Ms Rita D. Ballinger
Ms. Jennifer A. Barber
Mr. Frederick C. Bloesch
Mr. William M. Bosch
Ms. Denise A. Casey
Theresa L. Cook
Ms. Karen M. Costello
Ms. Kristin J. (Hairrell) Fairweather
Ms. Beth (MinkofF) Foley
Mr. Joel M. Greco
Mr. John Grillone
Ms. Mary A. Haman
Ms. Eileen A. Haneiko
Mr. Donald J. Henry
Krisren Biddle Jenkins
Ms. Melissa M. Kane
Ms. Dorothy A. Klimek
Ms. Mary A. Lammert
Mr. Jeffrey R. LaMonica
Jennifer L. (Rueter) and David C.
Lebisky
Ms. Maryellen C. Madden
Mr. Clement T. Mascianronio 111
Ms. Heather D. Meehan
Mr. Thomas M. Miller
Kristin M. (Murray) and Timothy J
Nash
Mr. Michael A. Nemec
Ms. Cathetine A. Pajakinas
Mr. Mark J. Pontner
Ms, Marilyn E. (Lehlhach) Riley
Mr. Anthony R. Russo III
Loretta Shirley and Timothy M.
Esposito
Diana A. (Portillo) and Troy D.
Sisum
Mr. Hunter L. Slugg Jr.
Regina C. (Quinn) and James A.
Sontag
Ms. Mary Ann M Steitz
Ms. Joy A. Siopinski
Mr. Michael R. Taylor
Mr. Robert H. Thorsen Jr.
James Edward Tnmsend, D.O.
Mr. Joseph T. Tresnan III
30 Honor Roll of Donors 2004-2005
Eduanfa \ VillegasC, M S.\f ind
Rosemary A. Barbera, Ph.D.
Mr. Mirk A. Walsh
1998
Founder's Club
($500
Matthew and Came Berran
Ugo Donini Club
(S250 S499)
Mr. Edward W.Colfer Jr.
Dan Green
Ms Elizabeth A. Griffin
Mr. Christopher P. Picollo
Mr Thomas 1. Shaw IV
Anniversary Club
($140-5249)
Mr Timothy J. Benson
Michael and Tracy Lear
Mr Robert E. Reidy
Mr. M. Raymond Rosenblum
Thomas J. Sinclair Jr., M.D.
Ms. Alyson L. Stone
Dr Andrew R. Trella
Young Alumni Club
($70 S139)
Ms Judv (Srefanki) Allison
Ms. Shannon (Blackburn) Leber
Mr. Cesidio V. Colasante
Mr Nicholas L. DWddezio
Ms Charlene A. (Grant) Gilmore
Mr. Paul D. Goldhammer
Mr. Christopher P. Lydon
Ms Michelie A. (Priestley) Rathbun
Mark J. Romanowski, M.S.N. , CRNP.
B.C.
Mr Christopher B. Sullivan
Mr Max Tritz III
Ms. Huey-Jen Lin Wu
Donors
(Up to S69)
Ms. Nicole Ambrosini
\nj ii'. mous
Mr Richard Arbour
Ms. Sandra M. Bonazz
Ms. ( olleen M. Bruno
Ms. Julia L. (Stevens) Davis
Mr. Anthony J- DeMarzio 111
Laura Galbraith
Ms. Wendolyn R. Grace
Ms. Teresa A. Gresko
Mr. Andrew Gwiazda
Mr. Gregory A. Koguc II
Mr. Dorothy M. (Short) Lange
Mr. John T. McDonald
Ms Robin L. (Koch) McGiil
Timothy J. and Kristin M. (Murray)
Nash
Sara J. (Chiappa) O'Brien, C.RA.
Ms Catherine E. Paczkowski
Ms [oEUynE [Perry) Powell
Mr. Thomas A. Peters
Ms. Tanya M (Lijewski) Salloom
Tmv [V md Diana A (Portillo)
Sisum
Ms Natalie M. Thayer
Ms. Linda M. Toth
Ms P trric ia A. Trymbisli 1
Marc C. Vincelette, Esq.
Ms. Deborah S- (Gaughan) Voit
Ms. Jam- (Carlin) Wozar
1999
Chairman's Club
(si.ooo-s
Ms. Carolyn M. Wellock
Founder's Club
(SSOO i
Matthew and Came Berran
Jeftrev J. Chnn, C.P.A.
Mr. Trey P. Ulnch
Ugo Donini Club
(S2S0 S499)
Brigid A. (Benner) and Teter I
Dougherty Jr.
Mr. Matthew T. Kelly
Ms. Christina A. Ko:en
Mr. John P. Lohn Jr.
Mr. Christopher J Pinto
Ms. Cherylyn L. (Edwards) Rush
LindaM (Storz) and Philip J,
Gnjtzmacher
Ms. Lia C Van Rijsu ijk
Anniversary Club
(S140 S249)
Mr. Nichi ilas :
Ms. Traci L. Cook
Ms. Roxanne M. Hughes
Howard Kntzer
Ms 1 leanna E. Monroe
Eric 1 and Ann M. (Gallagher) Till
Young Alumni Club
S139)
Mr. Gene J. Clean
Mr. Jesse Cute
Ms. Nicole- D l\u
Ms. Bonnie L. Errico
Deborah J. Fanale and Christophei
M Fanale ('96)
Jaime L. Longo and Michael P.
Gallagher
Ms. Jane M. (Keller) Mack
Brian M. and Kimberlv A. iKessler'
Man in
Mr. Dean H. Sciorillo
Ms. Elizabeth A. Stone
Ms. Lisa M. Thomet
Ms Harriet C. Wolff
Donors
S69)
Anonymous
Ms. Caroline A. Brennan
Ms. Karen (Sax) Crossin
Mr. Damien D'Antonio
Mr. Chnstopher D. DePalma
Ms. Wanda Dia:
WendiT. (O'Boyle)Dufh
Mr. Stephen F. Duncheskie
Mr. Christopher Huynh
Susan Chemeskv Koger
Ms. Denise M. Krystopa
Ms. Vivian Y. LaMarr
Mr. Thomas Lang
Ms. Christine M. (White) Lebisky,
Mr Kenneth R. Liberatore
Kristofei S Matullo, M.D.
Ms. Deborah M. (Staats) McKee
Mr. Ryan S. McNeill
Mr. Joseph G. Mots
Ms. Therese A. (Leonard) O'Gan
Ms Carol S. Ramsey
Ms. Rebecca M. Raszewski
Ms. Susan A. Rodgers
Ms F 1 leen E Scanlon
Ms. Annmarie M. Terelle
Mr Mark S. Temiso
Ms. Joanna M. Vecchio
Mr. Gregon, C. Wagner
Ms. Marilyn iBier) Winiecki
2000
Ugo Donini Club
(S2$o -
.
Rev. Eric M. Augenstein
ANNIVERSARY CLUB
(S140-S249)
Ms. Gloria J. (Gradv) Cissne
Ms. Leen G. Khalifa
Mr. Brian P. Pugliese
Young Alumni Club
MJ9)
Ms. Jennifer (Emest) Bullis
Mr. Brendhan P. Crowley
CPT Natalie J. Karel.s
KimberK A. (Kessler) and Brian M
Martin
Ms. L\>nn.i M Massanova
in F. McDevirt
Ms. Margaret M Polenskv
Donors
(Up to S69)
Mr. Todd A. Brinkos
Mr Robert R Buber
Mr. James S. Butcher
Ms. Jacquelm A. Carlton
n C. (Bernard) Canigro
Joseph T and Christina
(Giansiracusal Cashman
Mr. Charles B. Chi-h* ilrn
Mv \m mJ.i
Mr. Raymond J. DiLissio lr
Mr Patrick D. Doran
Ms. Mary E. Ellis
Mr. Joseph V. b.-i
Mr Kevin P. Fair
Ms. Zoe F. Femberg
Mr Robert J. Gibbons
Ms. Maureen T Hayden (Dougherty )
Ms. Jessica A. (Ligas) Hess
Jason Y. and Lauren P. (Richmond)
Hill
Mr Brett D. Hoen
Ms. Carolyn M. (Mooney) Hunte
Ms Nicole M. Knox
Ms. Cynthia A. (Hennessy)
LaMonaca
Ms. Kathleen M. (McLaughlin)
Lawler
Ms. Maureen A. Lichtner
Ms. Marvellen Lomumo
Ms. Charleen A. Marasigan
Ms. ( hnstine Mason-Smith
Ms. Theresa M. McMonagle
Ms Emil\ L- Miedel
Suzanne K Mintzer, Esq
Ms. Anne C. Muller
Mr. Michael P. O'Fanell
Ms. Toniann A- Razzi
Susan Rosenbaum
Mr Mark P. Schugsta
Jill Sharp
Mr Joseph D, Shrom
Ms. Sarom Sok
Mr William S. Thorp
Ms. ( arolyn S. Truxell
Ms. Heather L Tyrrell
Ms. Jennifer L. Walter
Ms. Jessia A. Weingarten
Ms. Diana L. Weinlem
Ms. Melinda (Snow ) \V elsh
iria West
Mr. DavidJ.Wuulski
Mr. Matthew J. Yaglenski
200I
Founder's Club
(Ssoo S999)
Dr. William F. Haynesjr.
Richard E. Mshomba and Elaine O.
Mshomh.i
Ugo Donini Club
^499)
Mr. Daniel F Aquilmo
Ms. Megan H. Bameit
Mr. Allen C. Becker
Anita and Angelo Gu::ardi
Judith A. (Drobile) and Daniel P.
Joyce Jr.
Francine (Handford) and Herbert J.
Lottier
Mr. Jame> C. Morn iw
Mr. James Nagelberg
Anniversary Club
($140 S249)
Meghann M. (Keppard) and
Matthew C. Chiappa
Mr. Daniel J. Dalton Jr.
Ms. Janet R. Day
Ms. Felicia H. Gordon-Riehman
Mr. David G. Greer
Mr. Eric Hoey
Ms. Helene Holmes
Joanie King
Ms. Alicia oantelli
Mr John J. Sullivan Jr.
Young Alumni Club
5139)
Mi 1 hnstopher S. Beadling
Ms. Julie A. Leusner
Robert J. and Helen A. Levins
Ms. ( burtney L. Liebel
Mr. Jeffrey C. Markowski
M- Mary, K. McGettigan
Ms. Btenna McLaughlin
Mr Allan Joseph Medwick
Mr Dennis Q. Miguel
Ms Ro>eann Sileniio
Donors
(Uptos
Karen R. (Krylowicz) Altobelli,
MSN
. CRNP, B.C.
Kathleen A. (Bagnell) and John P.
Finnegan
Ms. Jolene J. B.Hcs
Ms. Patricia C. Bell
Ms. Christine M Rcmncasa
Mr. Patrick M. Brady-
Mr Adrian Brown
Ms. Alison Colluccio
Ms. Doreen A. Davis
Mr. Eric D. DcYine
Ms. Kathleen M. Diamond
Mr. Kevin A. Donnelly,
Ms. Deborah A. (Yakubik | I
Miss Pamela C. Gain
Ms. Joanne M. Herman
Lauren P. (Richmond) and Jason Y.
Hill
Ms. Lisa ?. Jones
Megan P. Jordan. R.N., B S N
Mr. David J, Kasievich
Ms. D. L. Lang
Mr Jeffrey McCusker
Ms. Lauren A. McDermott
Ms Lon A. (O'Neill) McGrarh
\N. Melissa A. McVey
Ms. Rma R. Patel
Ms. Genevieve A. Pawela
Ms. Megan M. Poley
Sr. Karen R. Pourby. O.S.E
Joseph A. and Joanne M. (Dolack)
Quattrone
Ms. Rosanne C. Ricchena
Ms. Tracy A. Rogers
Ms. Marlene T. Rorke
Mr. Gregory G. Rotz
Mr. Gtegory M. Sevmour
Ms. Kathryn I- Swank
Mr. James M. Townsend Sr.
Mr. David R. Voigt Jr.
Marie Wojcik Wolanin
Mr Michael O Wood
2002
Founder's Club
(S500 S999)
Mr, John S. Trj^t\
Ugo Donini Club
(S250-S499)
Mr. Roderick J. Gysltng
Mr. Andrew P. Metiger
Ms Kathleen Rupert
ANNIVERSARY CLUB
(S140-S249)
Stephen W. Crognale Jr.
Ms. R.'seman- A. Fallon
Mr Joseph S. Franco II
Young Alumni Club
C$70 S1J9)
Ms Marilyn A. Bergner
Ms. Fabrice D. Blain
Ms Anne M. Cavaliere
Ms. Bethany L. Hudak
M- Megan E Kite
Melissa Santo
Ms. Rosalind W. Sutch
Mt. Todd J. Warner
Donors
(Up to S69)
Ms. Lisa A. Bamelli
Ms. Maureen T. Berran
Ms Rachael H Bey
Mr. Joshua L. Brinkley
Mr ThihpR. Bruno;:! Jt.
Elizabeth Burke
Mr lo-L-ph J. Cangiano
Honor Roll of Donors 2004-2005
Ms Tma M. (Nelson) Carrozza
Hitomi and Mark D. Chandler
hinian
lason Conti
onej
'-i- M M . I i. igh 'Mm. I >anii I-
Ms. Leigh-Ann Deissrorh
Ms. Jennifer (Luke* Dougan
Ms. Tiffany (Alyss) Foxworth
David P. Gerstman, M.D.
thA. (Coleman) Gleba
Ms Marguerite A. (Hall) Kellner
Ml |ohn Hanna
Ms. Coleen E. Hill
Ms. Donna M. Kay
Mr Peter M Laub III
Ms. Abigail Launch
Amy T. Madden
Ms. Megan M. M< rano
Mr. Patrick R. Mangan
Ms. Lisa R. Mapp
Ms. Kathlene E. Marquette
Mr Sean P NkGinley
Jonathan S. Miller, M.S.
Mr Anthony T Nanni
Ms. fill M. Nicoletti
Ms. Marilyn S. Orr
Mr Matthew T Pelosa
Ms. Elaine A. Picard
Mr. Michael
J, Post
Mr. Timothy E. Reagi
Ms. Genevra Rossman
Mr. Peter A. Ruggeri
Mr. Nicholas F Sanna
Linda Roller Sobolewski
Ms. Tamara Stanickyi
Mr Anthony Stoj . i i
Ms. Erica D. Tollini
Jam. L. Wilus
Ms. EstherC Woolej
Mr. James C. Young
Ms I torota W Za« ila
2003
Founder's Club
(S500 S999)
Mi Patrick J Feeley
Mr. Thoma-. i i 1. ;,ir\v\
Mr Paul J. Slier
Ugo Donini Club
(S250 S499)
Margaret A Kane
Anniversary Club
($140 ^249)
Ms I liane DirTfenderfer
Mi [oseph L C fardnerlll
Mr James R. Gilharry
Mr. Thomas Man;
Mr. Jackson W Oliver
Dr. Larry S. Seidman
Young Alumni Club
(S70-S139)
Ms. Julie A- Cappiella
Mr Donald S. Chappell
Ms. Nicole C. DiGiulio
Mr. Samuel L. Gordon
NN Kristen M Hess
Mr Matthew W Heyse
Mr. Kyle M Jakob
Helen A. and Robert J. Le\ ins
John R Linden
Mr. Brian J. Malaczewski
Mr Matthew F Market
Mr Michael J Mullen
M.s. Christine A. Renzi
Mr. John E. Rife
Mr James H. Ryan
Ms Stacey L. Schultz
Mr. Philip X. Telan
Donors
(Up to $69)
Mr. Eric E. Andruczyk
Mr James M. Aros Jr.
Ms. Erin M. Baker
Ms. Shannon M. Bauer
NU Varissa A. Bender
Mr. Colin J. Benner
Mr. Todd J. Binkovreki
Ms. Susan E. Broeze
Mr. Thomas D Broun
Ms. Seanna L. Bruno
Ms. Gemma Calicchio
Mr. Joseph A. Cashiola
Mark D. and Hitomi Chandler
Ms Ann M (Benincasa) Christian
Mr. Kevin M. Cole
Ms. Clare E. Cunningham
Ms. Colleen M. Davin
Dr. Claire R. DeLabar
Mr ( harles I Dougherty
Mr. Robert J. Emnch Jr
Ms Kimberly A Evans
Wallace Faulkner
Victoria A. Fran:
Ms 1 hn-t.i M Gardner
Mr David I Hamdan
Ms Maribeth Hegadom
Ms. Allison M. Hope
Ms. Nicole L. Hopkins
Ms. Lisa M. Jones
Mr. Christopher M. Kalej
Ms. Linda M. Kasprzak
Michael and Elizabeth Kaufrman
Ms. Tetyana Liso> a
Ms. Sharon L. Martin
Ms. Laluha Mathew
Ms. Lorraine H. Matiikm
Mr. James P. McPhilemy
Robert E. Newmyer
Ms. Hanh T Nguyen
Mr |oseph 1- Nines
Ms Jennifer C, O'Brien
David M. Odorisio
Mr Michael PidhirsU
Mr. Gabriel M. Randall
Ms Leigh Rohmer
Ms. Adele A Santa Teresa
Ms Eric i M Sharkey
Mr. David M Smith
Mr Andrew' L Spencer
Mr. Robert V. Stack
Ms. Rosa I Torres
Ms. Christine K. Verderber
Mr. Michael
J. Wagner
Mr. Donald Wanner III
Mr. Paul W. Ziegler III
2004
Ugo Donini Club
(S2SO $499)
Ms. Christine L. Delist
Mr. James E Kotkiewia
Ms. Joan M. Kushnerock
Anniversary Club
(S140-S249)
Mr. G. Fred D.Bona III
Ms. Talita C. Han ford-Cropper
Mt. Anthony J. Hasson
Mr Gregory
J. Kaiser Jr.
Ms. Olga S. McHugh
Mr. Pans L. McLean
Mr. Ray Shay
Ms. Danielle Vermitsky
Young Alumni Club
(S70-SI39)
Ms. AU M. Chromiec
Mr. Matthew C. Elliott
Ms. Lucille A. Ghobhal
Ms LauraBeth Long
Ms. Cathy-Jo Mackus
Mr John W McGeehan
Eileen Marie Morrison
Ms Esther O. Nwaobilo
Mr. Matthew M. Peterson
Mr Michael B. Shmn
Mr. David A. Snodgrass
Mr. John D. Spr indio
Donors
(Up to $69)
Mr. Thomas H. Anderson
Ms Elizabeth S. Ashton
Ms. Amy (Graham) Barth
Ms. Maureen M. Berard
Ms Stephanie K. (Biggs) Sapio
Mr. Robert J Bush
Mr. John P. Cabibi
Mr. Carmen J. Calvaries*
Ms Aaliyssa H. Chanthakhounsy
Mr. Patrn k M 1 leaiy
Ms. Denise C:,ir:.hi\
Mr Jonathan F. Davenport
Ms. Kathleen E. Dixon
Ms lube S. Erickson
Mr. Michael P Ferenschak
Mr. Thomas B Foster
Mr Joseph D. Gallo
Ms Michelle A. (Raymond) Gaston
Mr Anthony M- Gatt
Ms Bernadette Gillen
Mr. Edward F. Green
Mr. Brian C. Haney
Mr. Joseph F Harrison IV
Ms. Kristin Hoffman
Ms. Louise H. Huis
Mr. Michael D. Imperato
Ms Karen Clark Keller
Mr. Brian A. Koch
Ms. Jacylyn M. Kopacz
Stacey and Keith Kuhfahl
Ms shannon M. Landue
Mr. Jason E. Langsner
Ms. Wei Liu
Frederick J. Lynch
Ms Knstianne Maguire
Mr. Joseph D. Manning
Ms K.ithenne C. McTamany
Ms. Jennifer A. Messner
Mr Eric Mottett
Ms. Heather M. Myers
Ms. Kenya S. Odom
Ms. Jacqueline Oldynski
Alicia Orlowski
Alicia Petersen
Mr. Rocco Pirozzi |r
Mr. William Reilly
Mi 1 'avid C. Roberts
Mr and Mrs. Rozier
Mr. Daniel N Santarsiero
Ms. Allison C. (Murphy) Taylor
Mr. Michael P. Tratnor
Ms. Diana Tyler
Ms. Kristen M. Wasekanes
Johanna Yurkow. M.S.N. , CRNP
200S
Anniversary Club
l
E140 S149)
Ms. Keiko Minami
Ms. Breanne A. Ward
Young Alumni Clue
(S70-S139)
Ms. Rosann F Fisher
Ms. Eliza K.JelliH
Mr. David C. Re.nhardt
Mr. George W. Shafer
Donors
(Up to S69)
Mr. Matthew T. Adams
Mr. Thomas D. Adams 111
Ms. Lauren Aleksinas
Mr. John C. Alfarano
Ms. Kelly A. Ashenbrenner
Ms. Kimberly C. Auletta
Ms. Stephanie S As il.i
Mr. Gregory E. Baker
Ms. Amanda K Banes
Mr Ryan J. Barksdale
Mr. PaulM. Bamajr.
Ms Kristin. 1 E. Barone
Ms Man.issunta Barrucci
Mr Joseph A. Beck III
Ms. Jennifer Bellezzi
M- Amanda S. Bergamini
Mr. Sean R. Berk
Ms. LaWanda Y Bla.r
Ms Chelsea A. Blasko
Ms. Sheila R. Bohan
Ms Colleen A. Bolger
Ms Janet M Bollinger
Mr. Anthony E Boscaglia
Ms. Rebecca G. Boudwin
Mr. John P. Boylan
Mr Brendan J. Bradley
Ms. Elizabeth M. Bradley
Ms. Heather L. Bntton
Mr. Daniel P. Brooks
Ms Lindsey L. Brower
Mr. John-Paul J. Bruno
Ms. Eileen Burrowes
Ms. Denise E. Butler
Ms Monica Byrnes
Ms. Brittany L. Byron
Mr Marrhew F. Cabrey
Ms. Stefanie Cahill
Ms. Mary E. Callanan
Mr. Ryan M Caltabiano
Ms. Megan E. Campbell
Mr. Brian J. Campo
Ms. Natalie M. Cappiali
Mr Nicholas A. Caramanico Jr.
Mr. Ryan P. Carey
Mr. Mathew N. Carleton
Ms. Erin E. Casey
Mr. David J. Cash Jr.
Ms. Danielle M. Cernese
Ms Jennifer V. Chillemi
Ms. Emily M. Chmieleski
Ms. Jessica M. Ciaramella
Ms. Jessica L. Cockrell
Ms. Shannon L. Conly
Mr. Patrick A. Conway
Mr. John P. Czemiawski
Ms. Patricia M. Dain
Ms. Meaghan L. Damato
Mr Joshua W. D'Amore
Ms. Amy L. Davis
Ms. Constance A. DeAngelis
Ms. Emily J. DeAngelo
Ms. Kelly L. Demyan
Ms. Claudia M (Rodgers) Devlin
Mr. Thomas A. DiCamillo
Mr. Nicholas W. DiGeorge
Ms. Jessica L. Dischley
Mr. Nicholas! DiTrohuJr.
Ms. Patricia A Dohnick
Mr. Michael
J. Domzalski
Ms. Colleen M. Donnelly-
Mr. Michael B Dougherty
Ms. Heather M. Dugan
Ms. Carrie L. Eckenrode
Ms. Abigail M. Eddy
Mr. Andrew J. Estroff
Ms. Kimberly C. Evanilla
Mr. Joseph A. Faia
Ms. Maria A. Falcone
Mr. Ryan J. Fales
Ms. Ashley Falgares
Mr. Collins S. Farhat
Ms. Kathleen M. Farmer
Ms. Colleen M. Farrell
Ms. Teresa M. Ferrara
Ms. Lia M. Ftletto
Mr. Michael J. Finnegan
M- Erin A. Finucane
Mr. Jeffrey A. Fletcher
Ms Linda M. Foley
Ms. Lisa M. Fon ina
Ms. Bridget M. Fox
Ms. Casey A. Francis
Joan P. Frtzzell, Ph.D., R.N.
Mr. Kevin W. Gaffney
Mr. Daniel J. Galante
Ms. Kelly L.Gallagher
Ms. Christ,,! M Gallelli
Mr. Anthony C. Gallo III
Ms. Rebecca A. Garry
Ms. Sarah B. Geisler
Ms. Elaine M. Gildein
Mr. John F Gill
Ms. Megan E. Gillette
Mr. Nicholas C. Gogno
Ms. Katie C. Goss
Mr. John P. Graham
Ms. Jessica A. Greathouse
Ms. Elizabeth L. Greenfield
Ms. Colleen A. Guest
Mr. Ryan D. Hall
Ms. Shannon L. Hallamyer
Ms. Kathryn L. Henwood
Mr. Scott T. Hicken
Mr. Jonathan A Hicks
Mr. Bradley A. Himmelstein
Ms. Jennifer L. Hitchcock
Mr. Matthew P. Holt
Ms. Kathryn A. Hospital
Mr. Kyle T Hovis
Mr. Kevin J. Hyslop
Ms. Jennifer C. Irish
Mr. Anthony
J. Jackson
Mr. Gregory M Johnstone
Mr. Matthew C. Joram
Ms. Lauren M Jordan
Mr. Michael J. Kaczmarczyk
Ms. Sarah L. Kearney
Ms. Kassandra M. Keating
Ms. Katie L K.dd
Mr. Matthew J K.rsch
Mr. Mark A. Knob
Ms. Jennifer S. Kolea
Ms. Sarah E. Kovacs
Ms. Breana L. Kownurko
Ms. Rachel A. Kramer
Ms. Jill L. Krupa
Ms Di.meE. Kull
Ms. Catherine M Lato
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Ms. Jessica M. Lawrenson
Mr. Daniel W Lawson III
Mr. Jeffrey A. Leaub)
Ms. Nicole M. Lee
Ms. Theresa J. Lelinski
Ms. Rachel P. Lengle
Mr Alfred R.Leone III
Ms. Mimma J- Leone
Ms. Meredith E. Lieberman
Ms. Bridget W. Lilly
Mr. JonathanW Lisa
Ms. Courtney W. Lorgren
Mr. Jeremy PR. Lukianovich
Ms. Kelly A. MacDonald
Ms, IVnise M. Maher
Ms. Nicole A. Maher
Mr. Edward P. Mahon
Ms. Jennifer S. Makarczyk
Ms. Margaret A. Markmann
Ms. Amy A. Marriott
Mr. Jeffrey S. Masiak
Ms. Melissa A. Matonis
Ms. Diane T. (Homko) Matusiak
Ms. Alaina M. McAuliffe
Mr. Daniel P. McBnde Jr.
Ms. Erin E. McCarthy
Mr Kevin B. McCarthy
Ms. Shannon P. McDonald
Ms. Maureen D. McElaney
Mr. Joseph P. McEntee
Mr Michael K McGarry Jr.
Ms Erin M. McGettigan
Ms. Kathleen E. McGowan
Mr. Daniel J. McGrath
Mr. Thomas F. McGuigan
Ms. Kellie L. Mclnryre
Ms. Mary C. McLaughlin
Mr Karl McMillan
Ms. Leanne M. McMillan
Ms. Bridget M. McVan
Ms. Stacy M. Mead
Ms. Elirabeth M. Meehan
Mr. Andrew R Mehrer
Ms. Jillian B- Mele
Ms. Aida E. Meskel
Ms. Nicole A. Michalitsianos
Ms Gina M. Moffa
Mr Robert E. Moore
Ms. Lauren M Muchorski
Ms. Dana M. Muni
Ms. Erin M. Musser
Mr. Matthew A. Myrick
Ms Kachryn J. Nardella
Ms. Knsty L. Newell
Ms. Lome T Nguyen
Mr. Paul J. Nolan
Ms Sretania E. Nolano
Mr. PeterJ.Obst
Ms. Kelly L. O'Connor
Ms. Caitlin O'Gradv
Mr. Thomas C. Or:echowski
Mr. Ryan M. Osbom
Mr. Joseph B. Palazzo
Mr. John E Parkinson
Ms. Amanda L. Parks
Ms. Tara M. Parsons
Ms. Daniela T Passalacqua
Mr. Naymish N. Patel
Ms. Mary E. Patterson
Mr. Andrew J. Pawlak
Mr. Jeffrey V Peloso
Mr. Matthew J. Pemice
Ms. Amanda L. Peterson
Ms. Natalie M. Pino
Mr. Sean P. Pollard
Ms. Julie A. Pompi::i
M^ Melissa A. Port
Mr. Gabriel M. Presley
Mr. Vernon Preston
Ms. Anne M. Proulx
Ms. Violet Y. Prusmowski
Mr. Christopher F. Pullion
Ms Sarah E. Punderson
Mr. lames P. Purdy
Ms. Christine M Pum>
Ms. Caitlin M Quinn
Ms. Diane Quiroga
Ms Amanda D. Raucci
Ms. Erin E. Ray
Ms. Brandi E- Reed
Ms. Melissa M. Regan
Mr. Anthony E. Regina
Ms. Cathryn E. Rindock
Ms. Michelle A. Riordan
Mr. Philip K. Robertson
Mr. Matthew J. Romano
Ms. Shannon M. Ross
Mr. Andrew J. Rowe
Mr. Graham D. Rowe
Ms. Julie L. Sachson
Mr. Joel M. Sackett
Ms. Mansa R. Salmien
Ms. Kate E. Salute
Ms. Kachenne Sarcewicz
Ms. Gina M. Sartono
Ms. Lesley Sasso
Ms. Candace D & ai e
Mr James A. Scallan III
Ms. Jill Schloesser
Ms. Stephanie C. Schuller
Ms. Carolyn L. Schustnch
Mr. Leo E. Schwart:
Ms. Nicole M. Schwart:
Ms. Krysten A. Seabrook
Mr Michael D. Shannon
Mr Joseph C Sharp
Mr Joshua H. Shrader
Ms. Hollee E. Smalle)
Mr. Daniel P Smith
Ms. Joan D. Smith
Mr Matthew J. Smith
Mr. Michael J. Sobkow
Ms. Danielle L Spires
Ms Julie A. Stanoch
Mr. Daniel A. Stefanides
Ms. Kelly A. Strobel
Ms. Amanda J. larcxyn&ki
Mr. Thomas W Taylor 111
Ms. krvstin A. Thomas
Mr. Timothy C. Thurlow
Ms I blleen E Tischnei
Ms. Rachael Tobin
Ms. Amanda M. Tohno
Ms. Cone E Tracey
Ms. Jill F. Troy
Ms. Lindsey O. Tyler
Ms. Kimberly C Tvrol
Mr Nolan M Ulad
Mr. Joseph A Vanderq
Mr Angelino Vasquei
Ms. Debra A Vento
Mr. I.'seph A. Vento
Mr. Matthew | Verdelli
Ms Lisa M. Voighi
Mr Chn-topher I Votta
Ms. Nicole L. Wagner
Ms. Jennifer N Walker
Ms. TiffaniJ. Walker
Ms. Eli:abeth D. Walsh
Ms. Margaret M Walsh
Mr. William D. \\ argi
Ms knsu-n M. W.inui
Mr M.irk I Wesi
Ms. Leah A Wheeler
Mr. Patrick C Whipkey
Ms. Courtney E. Wienslaw
Mt. AlanG. Wilcox
Mr. Nathan J. Wil
Mr. Glenn J. Winters
Mr. Patrick S. Wirt
Ms. Jennifer E. Wisnieski
Ms. Amanda E. Woods
Mr. Daniel T Woods
Mr. Phillip A. Worrell
Ms. Laura J. Wuerth
Mr Adam J Wzorek
Mr. Michael J. Yacobacci
Ms. Stephanie Ann YosC
Mr |effrey A Yurcan
Ms. Alexandra J. Zaballero
Mr Brian J. Zaleski
Ms. Janine M. Zappone
Parents and
Friends
President's Club
(Sso.ooo and above)
Marc and Laura McKenna
Ms. Nora M. Pincus Schwarz
Charter Club
(S25.000-S49.999)
Mrs. Joseph E. Slawek
University Club
(s10.ooo-s24.999)
Anonymous
Mr. Philip Heilman
Morton S. Mandell. MP
Mr. and Mrs. John J. Roberts
Dr. Flubacher Club
(S5.000 $9,999)
Mrs. Shirley P Bowei
Mr. and Mrs Francis 1 Dunleavy
Mr. Michael B. Laign
H F "Gerry" and Marguerite Lentest
San Miguel Club
(S2.500-S4.999)
Ms rv>bin J Bernstein
Mr .in.l Mrs. Robert L. Byers
Mr, Daniel F Cullen
Mr. Edward I Fr.el 111
John P Garrison 111
Ralph, ( uul.i and Kristen Hall
Helen F North, Ph.D
G. Dennis 0"Bnen. PhD
Mr and Mrs Robert J. Truitt
Chairman's Club
(51 000 S2.J/H1)
I\ and Mrs. Albert F Argenziano
Aleksandar and Bojana Bene
Mrs. Betty M. Bott
Mr and Mrs. Daniel A Boudwin
Mr. Erie Boyce
Mr Kirk Brinton
Mi lames J. Bruder
Mr Robert L. Capofem
Mr IVrerD.Carl.no
Mr and Mrs. Alan E. Casnoff
Drs Mark and Melissa Comfeld
Joseph DelRaso, Esq.
Rev Thomas J. Donaghy, Ph.D.
Dr. and Mrs. R Lawrence Dunworth
Dr. and Mrs. James W. Fox
Mr. A. Bruce Heck
Mr. and Mrs. Lee M. Hymerling
Mr. Frederick D Kroon
Bruce A. Leauby. Ph.D.
Mr. and Mrs. William M. Lee
Wayne P. Luthringshausen
Mr. Francis J. McGarvey Jr.
Mr and Mrs. Edward J McKenna Jr.
Mr. Nathan Millet
Mr and Mrs Thomas R Nelson
Mr James A Nolen 111
Mr. James V. O'Rourke Jr
Vincent C. A Scully Jr., Esq.
Mr Taul D. Smith
Claire M. Stafford
lame- A. Talaga. Ph.D.
Mr and Mrs. Joseph V Webei
Mr James J White l\
Founder's Club
(SSOO $q90)
Mr. Edward I. Bernstein
Mr. John W. Butler
Mr. Thomas G. L i| uta
Ms. Elizabeth T Copelan
Dr. and Mrs. Chalmers E-
Cornelius 111
St. Ellen Dauwer
Mr. and Mrs. Leo P. Dauwer
Mr. and Mrs. Thomas Dolan
Mr. John J. Egan Jr.
Dr. Matti K. Gershenfeld
Mr. Benjamin D. Goldman
Mr. and Mrs. David J. Graham
Mr. Nelson G. Harris
Mr. and Mrs. Gary C. Kaufman
Mi and Mr- Paul S. Lazi u
Mr. and Mrs. John A Lenox
Mr |ohn A. Loftus Jr.
Audrey V. and Jerome F Lombard |r
Ms. Sharmain Matlock Turner
Mr. and Mrs. George S. McElhinney
Mis Man Jane McKenna
John B. and Barbara C, Millard.
Ph.D.
Mr and Mr Ronald M Ra.ib
Mr David J Shaw
Mr. and Mrs. Frank Sipics
Mr. lames T Tam-
Ms. Dorothy Williams
Mr. and Mrs. William G. Wolfe
Ugo Donini Club
(S250-S499)
Mr. and Mrs. Frank J. Amodio
Mr. and Mrs. Joseph D. Armon
Mr and Mrs. Thomas F X. Bendei |r
Mr and Mrs. Richard G. Brown
Mr. and Mrs. John J Bruzzi
Dr. and Mrs. Kurt V Burbach
Mr and Mrs. Ronald Cialino
Mr. and Mrs. Anthony M Dain
Mi and Mrs. John DeMuria
Mr. and Mrs. John W Eisele
Mr Michael I Emmt
James C. Ford and Elizak 1
1
1 \
Scofield
Dr. Don L Fuhr. Professor Emeritus
Clemson University
Mr. and Mrs |ohn I. ( iiegerick U
Mr. and Mrs Albert D. Goldhammer
Dr Vera (Duvall) Guttmann
Mr. and Mrs. William J. Heisler
Mr and Mrs. John J- Hogan
Mr uid Mrs. James A. Kaley
Mr. and Mrs. Joseph A. Kramer
Mr and Mrs. William M Lee
Amy and Dennis Lipovsk}
Mr. and Mrs. Louis I Mc( brmick Jr.
Mr. Richard B Mesirov
Andrew J. and Mary Ellen T Miller.
M.S.N. , R.N.
Mr Joseph Noonan
Mr. and Mrs. Joseph A. Pensahene Jr.
Mr. Bartolomeo A. Pio
Thomas F. Reilly, Esq.
Dene and James Ryan
( ( )] and Mrs David H Souser,
UsA, Retired
Mr Henry7 F. Steele
Mr. John Szyszko
Mr and Mrs. lames R. Traut
B«'b and Man Carol Venanzi
David and Sharon Wilk
Anniversary Club
(S140-S249)
Mr FredC Aldridgejr.
Mr, and Mrs Dennis A- Atouca
Steven and Barbara Bancroft
Mr. and Mrs. Brian J. Bamn
Mr and Mrs. Robert T Bastien
Mr and Mrs. John R. Birch
Mr. James Bollinger
Mr. and Mrs. Jimmy L. Broady
Mr. and Mrs. William G. Bucher Sr.
Mr and Mrs. Richard R. Buehler
Mr. and Mrs. Michael V. Buffington
Ed and Bemadette Campbell
Mr. and Mrs. Eduardo Cangiano in
memory of Eduardo Cangiano,
Class of '06
Mr. and Mrs. Nicholas A.
Caramanico
Mr. and Dr. Craig S. Carter
Mr. and Mrs John F Casei
Mr. and Mrs Donald R. Chohsh
Mr and Mrs. Joseph A. Cifelli
Mr Lewis R. Clark
Mr. and Mrs. Loucky J. Colavita
Mr hi. I Mr> Paul C, Coneys Sr
Mr and Mrs John Costello
Mr ,w\A Mrs Richard L. Decker
Mr and Mrs. Nicholas DellaVecchia
Mr and Mr- David H DeLong 111
Mr and Mrs. Jean C. Dely
Mr. and Mrs. Anthony E. DeMizio
Ms C Catherine E. DiGeorge
Mr and Mrs. David K. Downes
Mr and Mrs Andrew H. Evatt
Mr. and Mrs. John S. Finch
Mr. John Foos
Mrs. Leslee Forsyth-Antnlli
M- Angelina E. Forte
Ml William J. Fox
Mr and Mrs. Robert P. France
Mi and Mrs. James Fritz
Mr. and Mrs. Kevin F Gallagher
Mr and Mrs. William Gallagher
Mr and Mrs. R. Scott Garley
Mrs Deborah A. Garrow
Mr. and Mrs. Joseph P. Getger
Mt and Mrs Walter E. Gibbons
Di and Mrs. William H. Green
Mr Thomas Grogan
Ms. Margaret M. Hanng
Mr and Mrs Robert F Hennessy
Mr and Mrs Ronald Hextall
Mr. and Mrs William J. Holmes
Mr. and Mrs John D. Hospital
Mr. and Mrs James Hvde
Mr. and Mrs Kenneth G. Jelliff
Mr. and Mrs Bryan E Johnson
Mr. and Mrs.Robert L. Jordan
Mr and Mrs. Gary Kaschak
George G. and Patricia E. Kirhn
Dr. and Mrs. William R. Lake
Mr. Paul M. LaNoce
Mr and Mrs. Michael V Latini
Mr and Mrs. Kevin J. Lindsey
Mr and Mrs. Raymond P. Longobardi
Mr and Mrs. Joseph F. Man
Mr and Mrs. David L. Malane
Mr and Mrs. Joseph H. Mannella
Mr and Mrs. Ernesto and Clarissa
Mariano
Mr. and Mrs. Joseph A. Mascio
Mi and Mrs. Paul S Matyjasik
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Mr. and Mrs. Brian J. McCormick
Mr. Kevin J. McConigle
Mr and Mrs. Kenneth S. McGuire
Mr. and Mrs. Nelson A. McLaren
\h and Mrs. Brian D. Moran
Mr and Mrs. |ohn A. Nagle
Mi and Mrs. Charles J Nardiai
Mi 1 Vmiel O'Meara
1
[| in I Mrs. [use L Palacio
Mr and Mrs. Thomas A. Pape
Mi and Mr- Joseph J. Pawlak
Mr. Richard A. Plummer
Mr- Richard T. Powers
Mrs, Liuretta A. Prendergast
Mr and Mrs. Anthony I- Purcell Sr.
Mr. and Mrs. Charles J. Rose
Mr and Mrs. Timothy J-
Rudderow Sr.
Mr. and Mrs. Scott M. SchaefTer
Mr. and Mrs. Anthony N. Scibetta
Mr. William W. Shipley
Mr and Dr. Calvin D. Sierra
Mr. and Mrs. Steven A Simon
Mr and Mrs. Charles J. Smith
James and Marian Smith
Mr and Mrs. James A Smith
The Reverend Justin E. lanis
Mr. and Mrs. Gary D- Thiede Si
Mr. and Mrs. Norman E. Thompson
Mr Edward Tracy
Mr. and Mrs- Gary D Tureski
Mr and Mrs. lames M. Turner
Mr. and Mrs. Jack D. Tyler Jr.
Mr and Mrs. Raymond A. Yantosh
Donors
(Lip to S r jtj)
Mr. and Mrs. George F. Ahdinoor
Mr and Mrs. Peter Ahrac:in-kas
Mr. and Mrs. Anthony J Adams Jr.
Mrs. Bemadette H. Adams
Mr and Mrs. Samuel Adams
Mt .ind Mrs- William M. Ager
Mr. and Mrs. Lowell M. Agnew
Patricia B. Aleksinas
Mr and Mrs. Dennis M. Allen
Deborah Allmond
Mr. and Mrs Corrado C Amento
Mr and Mrs Graham G
Anderson Jr.
Mr Mark Anderson
Mr. Thomas I. Anderson
Am mymous
Ms Marie G. Anthony
Mr, and Mrs. Mark S Anthom
Mr. and Mrs. Dominic M. Aquilino
Mr and Mrs. John E. Archamhault
Mr and Mrs Leonard M. Arens
Mr- Jeffrey L. Argen:iano
Dr. and Mrs. Patrick J. Arnold
Mr. and Mrs. James M. Aros Sr.
Mr. and Mrs. Bernard H. Augen-u in
Mr and Mrs Patrick R Aurand
Mr. and Mrs. Curtis Axelsen
Mr and Mrs Michael A Bagni
Mr and Mrs Thomas Baietti
Mr and Mrs. Don H. Bakes
Mr. and Mrs. Joseph M. Baquiran
Mr. and Mrs. Edward Baraniewic:
Mr. and Mrs. Joseph Baranoski
Mr and Mrs. Richard P. Barca
Mr. and Mrs. Kevin Barnes
Mr and Mrs. Michael J. Barry
Mr. and Mrs. Joseph F Bartlev
Ms Jean C. Basara
Mr. and Mrs. George J. Becker
Mr. and Mrs. Charles S. Bedard
Mr. and Mrs. George Beerschank
Mr. and Mrs. Robert C. Beisel
Mr and Mrs. Alphonse L. Belavitch
Mr. and Mrs. Guy Bell
Mi and Mrs Donald D. Bell
Mr and Mrs. Francis J. Benincasa
The Church Chums
Mr. and Mrs. Frames J. Bennett
Mr. and Mrs. Ronald M. Benson
Mr. and Mrs. Robert A. Ben:inger
Ms Elaine Rerger
Ms. Carol M. Bergnof
Mr. and Mrs. Edward S. Bematowicz
Mr. Bernard Bernstein
Ms. Ruth Bernstein
Mr. and Mrs. Stephen P. Betts
Mr. and Mrs. John M. Biello
Mr. and Mrs William Biello
Mr. and Mrs Massimo Bier
Mr. and Mrs. J. Patrick Bigln
Mr. Anthony J. Biondo Sr.
Mr and Mrs. Paul M. Bisceglia
Lawrence and Catherine Bish
Mr and Mr-. Sidney M. Bloom
Drs. Rita and Herman Bocher
Mr. and Mrs. James M Bollerman
Mrs Grace Bonacci
Mr. and Mrs. Kevin Bongiovanni
Mr. and Mrs. Paul R. Bonney
Mr and Mrs Thomas J. Borkowski
Mr. Mark T Borkowski
Mr and Mrs. George A. Borschel
Mr. and Mrs. A. Raymond Bossert II
Mr and Mrs. Nicholas W Bona
Mr. and Mrs Michael R Bowers
Mr. and Mrs Joseph T Bovlan
Mr and Mrs James M Boyle
Mr and Mrs. Stephen L- Brackin
Mi ind Mrs. Glenn R. Bradhm
Mr. Jerry Bradley
Mr and Mrs. David J. Bradley
Luther W. Brady. M.D.
Mr. and Mrs David J. Bratl
Mi and Mrs. Peier D. Brasee
Mr and Mrs William Bra:ill
Mr. and Mrs. Michael J. Breen
Bill and Man Breeze
Mr and Mrs. Kevin E Brett
Tony and Tnsh Briscella
Mrs. Dionina Rrochinsky
Mr and Mr- ( ieorge H- Brodbeck
Ms. Nancy M. Brodzinski
Mr. David T Brooking
Mr. and Mrs. Francis Brooks
Mr and Mrs Ronald Broome
Mi and Mr- I. ihn W Brosious
Mr. Robert Bniwn
Mi and Mrs. Robert W. Brown Jr.
Mr and Mrs, Thihp G- Bmno
Ms Helen D. Buhka
Mr and Mrs Joseph Bucci
Mr and Mrs Tom Bucci
Mr. and Mrs. Gary E. Buchanan
Mr. and Mrs Stephen M Buchko
Mr and Mrs. Robert A. Buck
Mr. and Mrs. James J. Buddie Jr.
Mr md Mrs. Joseph P. Bukis
Mt and Mrs. Thomas D. Bull
Mt ,tn<i Mrs Robert F Bunnion
Mr. and Mrs. Mark Buontempo
Mr and Mrs James D Burke
Mrs Melvtna M. Burke
Mr. and Mrs. John M. Burns
Mrs. Linda G. Burrows
Mr. and Mrs. John C. Butler
Ms. Laura A Heyson
Mr. and Mrs. George Byrnes
Mr. and Mrs. Christopher J.M. Byron
Mr. and Mrs. John T. Cabibi
Mr. Domenico Cacia
Mr and Mrs. Thomas J. Cahill
Mr. and Mrs. Dennis L. Caine
Mr. and Mrs. Mike Camilh
Mr and Mrs. Joseph R Campanella
Ms. Barbara Cantor
Mr .md Mrs. Ronald Capaldo
The seventh annual President's Cup was played at the Blue Bell Country Club on April 25 with a sold-out
group of devoted fans of golf and La Salle University. More than 250 alumni, parents, corporate partners,
and friends helped the University raise almost $210,000. All proceeds benefit scholarship and financial
aid resources for students at the University. Pictured above. Brother Michael McGinniss, F.S.C., Ph.D.,
10, la Salle President, poses with three members of the winning foursome at the President's Cup Golf
Tournament. (From left) William L. Stulginsky, 13. Br. Michael, Thomas A. Leonard. '70, and Ted
Kochanski. 10. Not pictured is Jeffrey R. Boyle, '88.
Mr. and Mrs. Alan R Cappola
Mr. and Mrs. John J. Caputo
Ms. Irene E Care)
Mr. and Mrs Rogelio S. Carig
Mr. and Mrs. Nicholas D. Carleton
Mr and Mrs. Michael J. Carr
Mr. and Mrs. Philip A. Cartiei
Ms. Mary L. Caruso
Ms. Mary L. Casale
Mr. and Mrs. Anthony L. i !aa ii i
Mr. Anthony P. Casdia
Mr. and Mrs. Donald J. Casey
Mr. and Mrs Melvin E t a--.id\
Mr. and Mrs. Raymond Cassel
Mr and Mrs. James Cassidy
Mr. and Mrs. Jacob H. Catchpole
Ms. Catherine Cattie
Mr. and Mrs. Joseph G. Caucci Jr.
Mr. and Mrs. Harry E Cavelfa
Mr. and Mrs. Andrew P Cecchi
M- Rosanna .1 Cedeno
Mr and Mrs. Lewis P. Celano
Mr. and Mrs. Kenneth Cenello
Mr and Mrs. Bong H. Chang
Mt mi.\ Mrs. Charles E. Cherry III
Mr. and Mrs. Denis J. Chiappa
Mr. and Mrs Thomas Chmieleski
Mrs. Rudolf Chope
Ms, Betty S. Church
Mr and Mrs. Ernest W. Churchville
Ms Felicia M. Ciaudelli
Mr and Mrs John Cinkowski
Mr. and Mrs. Michael S. Cirulli
Gary K. Clabaugh, Ed.D.
Mr. and Mrs. John J. Clark
Mr. and Mrs Randy Clark
Mr and Mrs. Thomas J. Clark
Mr. and Mrs. Pedro Claudto
Dr. Ellen L. Clay
Ms. Loula G. Clay
Frank and Susan Coates
Mr. and Mrs. William A. Cobb Jr.
Mr. and Mrs John W Coho
Mr. and Mrs. Vincent Cola-ante
Mr and Mrs Anthony J. Colletta
Mr. and Mr- Frank J l .'olluccio
Mr. Francis X. Comerlord
Mi and Mr- James Comet
Mr. and Mrs. Patrick J. Conlan
Mr. and Mrs. Donald M. Conneen
Ms Patricia A. Connors-Zini
Mr and Mrs Anthony J. Conti
Mr and Mrs. Patrick A. Conway
Robert and Teresa Cook
Ms. Teresa P. Cook
Mr. and Mrs. Stephen J. Cook
Ms. Gertrude H. Cordivari
Mr and Mrs. Ricardo E. Correal
Mr. and Mrs. Matthew H. Cory
Mrs. Kathleen D. Costello
Mr. and Mrs. Ernest R. Council
Ms. Marian R. Courtney
Ms Patricia C. Cowan
Mr. and Mrs William R. Cox
Mr. and Mrs. Matthew E Coyle
Mr. and Mrs Brian C Coyne
Mr. and Mrs. Joe F. Cramer
Mr and Mrs Jackson 1 >. Cramer
Mr. and Mrs. William D. Cramer Jr.
Mr. and Mrs. George C. Crane
Mr. Walter G. Creed
Mr. and Mrs. Raymond Crespo
Ms. Elaine Cristella
Mr. and Mrs Edward W. Crockett
Mr. and Mrs. John E Cronin
Mrs. Carmen E. Crow
Mr. and Mrs. Terrance M. Cullen
Mr. and Mrs. Kennerh J Cupo
Mr. and Mrs. Robert M Curne
Mr and Mrs. Terrence R. Cushman
Dr and Mrs. Howard M. Cyr Jr.
Mr. Dominic E D'Adamo
Mr. and Mrs. George F Dale
Mr. and Mrs. Daniel J. Dalton
Mr and Mrs. Kevin A. Daly
Mrs. Brian P- Damiani
Mr. and Mrs. Anthony E D'Amore
Mr. and Mrs. Roger M. Damphousse
Mr and Mrs. John L. Daniels Jr.
Mr and Mrs. Due M. Dao
Mr. Thomas E. Darcv
Mr. and Mrs Jose P. DaSilva
Ms. Ann T. Datte
Ms Margaret A. Daub
Mr and Mrs. Henry E Daum
Mr. and Mrs. Joseph D'Auna
Mrs. Dawn Davidson-Walsh
Mr. and Mrs. Paul J. Davis
Mr. and Mrs- Dennis J. DeAngelo
Mr. and Mrs. Joseph A. DeBarhene
Dave Dee
Mrs. Dolores DeFelice
Mr. and Mrs. Robert V. Defino
Mr. and Mrs. John L. Dejong
Mr. and Mrs. Nicholas DellaVecchia
Mr. and Mrs. Robert L. Delp
Ms. Joanne P. DelPrado
Delta Sigma Phi Alumni
Mr. and Mrs. Vincent J. DeMatteo
Ms. Elt'riede DeMizio
Mr. and Mrs. Robert W. Denshuick
Mr. and Mrs. Edward S. DeSalme
Mr. and Mrs. Gregory V. DeSalva
Mr. and Mrs. Anrhony A. DeSimone
Mr. Dan D. Devery
Mr. and Mrs. Gerald J. Dieckhaus Sr.
Mr. and Mrs. Thomas E. Dight Jr.
Mr. and Mrs. Anthony P. DiMeo
Mr. and Mrs. Robert Dippy
Mr. and Mrs. Joseph E. Donahue
Ms. Mary Ellen Donahue
Mrs. Karen E. Donley
Mr. and Mrs. George R. Donnelly
Mr. and Mrs. Richard J. Donnelly-
Mrs. James J. Doyle Jr.
Mr. and Mrs. Slobodan Dra:enovic
Mr. and Mrs, Frank M. Dreisbach
Mr. Peter E Drury Jr.
Mr. and Mrs. Francis J Drust
Mr. Richard Drust
Mr. and Mrs. Stephen Drust
Mrs. Joyce A. Dubon
Mr. and Mrs. Frederick G. Duffner
Mr. and Mrs. George J. Duffner
Mr. and Mrs. Patrick J. Duffy
Mr. and Mrs. Daniel G- Dutner
Mr and Mrs. Joseph T. Duncan
Mr and Mrs. Robert F Duncheskie
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Mr. and Mrs. Timothy P. Dunigan Jr.
The Dunleavy Family
Michael A. Duzy, Ph-D.
Mr. and Mrs. John A. Dymond
Mr. and Mrs. Robert H. Eddy
Ms. Cheryl A. Edgar
Mr. and Mrs. Gary F Edwards
Mr. and Mrs. John H- Eisele
Mr. and Mrs. James Eisenbarth
Mr. and Mrs. James J. Ellis
Mr. and Mrs. Leonard C. Emnck
Mr. and Mrs. Alan R. Engel
Mr. and Mrs. Peter English
Mr. and Mrs. Robert V. Entenman
Mr. and Mrs. David A. Erb
Mr. Michael J. Erdlen
Mr. and Mrs. James J. Esposito
Ms. Lois E. Essex Chappell
Mr. and Mrs. Gilberto Estupman
Mr. and Mrs. Paul A. Evanko
Mr. and Mrs. William C. Fair
Mr. and Mrs. Claude P. Falchier
Mr. and Mrs. Thomas J. Fanelle
Dr. and Mrs. Douglas J. Farrell
Ms. Mary K. Fay
Dr. Sandra G. Featherman
Mr. and Mrs. Joseph W. Feeney
Mr. and Mrs. Christopher H. Fell
Mr. and Mrs. Louis Ferguson
Mr and Mrs. Michael J. Ferrara
Mr. and Mrs. Theodore L. Ferraro
Mrs. Regina M. Fiedler
Donna R. Fiedler, Ph.D.
Ml and Mrs. Robert Field
Mr. and Mrs. Harvey A. Fischer Jr.
Mr. and Mrs. George S. Fisher
Mr. and Mrs. Steven J. Fisher
Mr. and Mrs. Larry J. Fitzpatrick
Mr. and Mrs. Michael C. Flanagan
Mr. and Mrs. James Flick
Mr. and Mrs. Allen J. Flood
Mr. and Mrs. Jose M. Flores Piran
Ms. Patricia A. Flynn
Mr. and Mrs. Antonio C. Fonseca
Mr. and Mrs. William Ford
Mr. and Mrs. Joseph J. Forish
John and Kathleen Forsman
Mr. and Mrs. Michael Fossett
Mr. and Mrs. William J. Foster
Ms. Mary C. Fox
Mr. and Mrs. James M. Fox Jr.
Mr. and Mrs. Kenneth J. Franco
Mrs. Margaret K. Franco
Mr. and Mrs. Dietrich Franc:us:ki
Mr. Jeff Franklin
Mr and Mrs. Ludwig J. Franz
Mr. and Mrs. Peter L. Fraver
Dr. and Mrs. Peter P. Frisko
Mr. and Mrs. Richard J. Frohbergh
Ms. Evelyn Frolich
Mrs. Theresa M. Fulton
Mr. and Mrs. Thomas G. Furer
Mr. and Mrs. Lou Fusco
Mr. and Mrs. Anthony J. Gaddess
Mr. and Mrs. John J. Garrhey
Ms. Nancy A. Gagliano
Mr. and Mrs. Michael F. Galante
Mr. and Mrs. JenyJ. Galecki
Mr. and Mrs. John C. Gallen
Ms. Jennifer L. Gamza
Mr. and Mrs. Hanshchandra Ganatra
Mr. and Mrs. Edward L. Garbacz
Mr. and Mrs. Stephen M. Gardner
Mr. and Mrs. Rodngo O. Gargullo
Mr. and Mrs. Louis R. Gano
Mr. and Mrs. Bruce Gasperi
Mr. and Mrs. Charles E. Gaus
Ms. Carole L. Geddes
Mr. and Mrs. Thomas L. Geisler jr.
Mr. and Mrs. Michael C. Genna
Ms. Helen R. Gentile
Ms. Janet A. Gentile
Mr. and Mrs. Charles D.
Gtarnberardmo
Mr. and Mrs. L. Anthony Gibson
Mr. and Mrs. John F Gill
Ms. Josephine Gillan
Mr. Daniel Gitlen
Mr. and Mrs. Robert F. Godard
Mr. and Mrs. John T. Golden
Ms. Janice Goldschmidt
Mr. and Mrs. Louis Gonzalez
Ms. Kathleen A. Goss
Mr. and Mrs. Ross Gray
Mr. and Mrs. Wayne R- Grear
Mr. and Mrs. Roger G. Greathouse
Mr. and Mrs. Anthony M. Greaver
Mr. and Mrs. Harvey S. Greenherg
Mr. and Mrs. Carol Griffiths
Mr. and Mrs. Matthew |. Gross i
Ms. Angela M. Grosso
Mr. William J. Grosso
Mr. and Mrs. Stephen Gruberg
Ms. Roseann Guagenti
Mr. and Mrs. William H. Guenther
Ms. Kathleen Guerrini
Mr. and Mrs. Dennis M. Guest
Mr- and Mrs. Stanley P. Gwiazda
Mr. and Mrs. Steve Haas
Mr. and Mrs. Patrick J. Hagan
Mr. and Mrs. H. Douglas Hall
Lois Hall
Mr. James G. Hallamyer
Mr. and Mrs. Richard L. Hallamyer
Mr. and Mrs. Walter H. Hambie Jr.
Ms. Sally Hamm
Mr. and Mrs. Michael C. Hamra
Mr. and Mrs. Robert H. Haney
Ms. Pamela J. Hansen
John and Kim Hanson
Mr. and Mrs. Donald J. Harris
Mrs. Elizabeth Harris
Mr. and Mrs. Kevin L. Harris
Mr. and Mrs. Joseph F Harrison III
Ms. Barbara Harvey
Mr. and Mrs. Bruce V. Haynes
Mr. and Mrs. David Hecht
Mr. and Mrs. Gerard M. Heckler
Mr. and Mrs. Shawn W. Heffernan
Mr. and Mrs. Ricky L Hefrner
Mr. John A Heft)
Ms. Alice Hennessy
xMr. and Mrs. John J. Hennessy
Ms. Martha Hennessy
Ms Margaret Hennessy Kurenda
Mr. and Mrs. Michael E Hennessy
Donna (Jacquemot) Henry
Mr. and Mrs. John D. Hensey
Mr. and Mrs. Martin J. Herman
Mr. Francis L. Herrmann
Ms. Patricia A. Hershock
Mr. and Mrs. Thomas Herstich
Ms. Alma Hess
Mrs. Adelaide S. Hetrick
Mr. and Mrs. Harry H. Heyson
Mr. and Mrs. Billy M. Hicks
Ms. Francisca Hidalgo-White
Mr. and Mrs. John C. Hight
Ms. Gail D. Hill
Mr. and Mrs. Richard A.
Hoffmaster Jr.
Ms. Kathenne M. Hotmann
Ms. Grace Hogan
Mr T.ilib C. Holloway
Mr. and Mrs. Joseph Horvath
Mr. and Mrs. Marion A. Howard Jr.
Ms. Connie C- Hughes
Mr. and Mrs. Richard T Hughes
Ms. Sabrina Humble
Ms. Loma M. Husak
Mr. and Mrs. Brian K. Huston
Mr. and Mrs. Ernest H.
Hutchinson Jr.
Dr. and Mrs. Rita Iaia
Mr. and Mrs. Charles C. Iannetta Jr.
Dr. Eugene G. Imperato
Mr. Paul M. Ingersoll
Mr. and Mrs. William R. Irish
Mrs. Sandra L. Jablonski
Peter and Sandra Jackson
Mr. and Mrs. Vincent
J. Jannetti
Mr. and Mrs. Edward Jarrell
Mr. and Mrs. Donald V. Jellig
Mr. and Mrs. Leroy B. Jones
Mr. and Mrs. Charles F. Joram
Mr. and Mrs. Charles E Joram Jr.
Ms. Jennifer A. Joram
Mr. and Mrs. Michael W. Jump
Dr. and Mrs. Joseph M. Kaczmarczyk
Joanne B. Kalish, D.O.. PC.
Mr. and Mrs. Michael P. Kane
Mr. and Mrs. Paul J. Karasch
Mr. and Mrs. Steven P. Kartzman
Dr. and Mrs. Henry A. Karwowski
Mr. and Mrs. David P. Kauffman
Mr. and Mrs. Edward E Kavanagh
Mr. and Mrs. Thomas A.
Kavanagh Sr.
Mr. and Mrs. Jeremiah P. Kearney
Mrs. Catherine Keegan
Ms. Susan J. Keegan
Mr. and Mrs. James F Kendorski
Mr. and Mrs. Michael P. Keough
Mr. and Mrs- Francis M. Kems
Mr. and Mrs. George A. Kierzek
Bill and Marianne Kilrain
Mr. and Mrs. John J. Kilty Jr.
Mr. and Mrs. Robert E. Kinzel III
Mr. and Mrs. Robert W. Kirkcr
Mr. and Mrs. Denis I. Kjersgaard
Ms. Barbara G. Klein
Mr William E Kline
Mr. and Mrs. Joseph C. Klucsartis Jr.
Mr and Mr> George F. Knapp
Mr. and Mrs. Richard R- Knight
Mr. and Mrs. Michael Knolker
Ms. Diane Koguc
Mr ,mJ Mrs. David A. Kopas: Jr.
Mr. and Mrs. Thomas I'
Koronkiewicz
Mr. and Mrs. Matthew T. Korp
Mr. and Mrs. Konstantinos Kosmidis
Mr and Mrs. Donald R- Kramer
Mr and Mrs. Michael D. Kramer
Mr. and Mrs. Thomas R. kr^lun
Mr and Mrs. Dean E. Knsnniak
Mr. and Mrs. Gene Krupa
Mr and Mrs. William R. Kuchinsky
Mr. and Mrs. Christopher W. Kull
Mr. and Mrs. Michael P. Kump
Costi and Teresa Kutteh
Mr. and Mrs. Herbert A. Kuttler
Mr. and Mrs. Anthony S.
Kwasniewski
Mr. and Mrs. Kenneth J. Lagowski
Mr. and Mrs. Daniel Lam.iy
Mr. and Mrs. Michael J. Lamson
Mr. and Mrs. Donald C. Landry
Ms. Nancy J. Larkin
Mr. and Mrs. George J. Larmour Jr.
Mr. and Mrs. Robert M. Larson
Mr. and Mrs. Rocco Laudato
Ms. Joyce K. LaViolette
Mr. and Mrs. John C. Learning
Ms. Patricia M. Lee
Mr. and Mrs. William R. Lee
Ray and Fran Leichner
Mr and Mrs. Daniel P. Leimbach
Mr. and Mrs. Robert J. Lendzinski
Mr. and Mrs. Albert E Leo
Ms. Theresa M. Lev
Mr. and Mrs. Douglas A. LeVien Jr.
Mr. Robert E. Levitt
Mr. and Mrs. Frank J. Lichtner
Mrs. Arlene L. Lickman
Mr. and Mrs. Robert J. Linden
Mr. and Mrs. William P List
Mr. and Mrs. Arthur Listen
Mr. and Mrs. Modesto Locascio
Mr and Mrs, Michael J. Logue
Ms. Barbara D. Long
Mr. and Mrs. Charles B. Loper
Mr and Mrs. Robert C. Loughney Sr.
Mr. and Mrs. David L. Luckenbill
Mr. and Mrs. John A. Luke
Mr. and Mrs. Charles J. Lynch
Mr. and Mrs. Robert T Macintosh
Ms. Cachy A. Mack Giusti
Mr. and Mrs. Joseph A. Mackus Jr.
Ms. B. Anne Magras Stahlman
Mr. Joseph G. Maguire
Mr. and Mrs. Mario Maiate
Mr. and Mrs. John V. Mailey
Mr. and Mrs. Michael Malia
Mr. and Mrs. Joseph Mallace
Ms. Teresa Mallon
Mr. and Mrs. Stefan C. Mangel
Mr. and Mrs. Raymond J. Manning
Bill and Barbera Marchio
Dr. Anthony G. Marchione
Mr. and Mrs. Albert E. Marriott Jr.
Mr. and Mrs. Frank A. Martinucci
Mr. and Mrs. Walter Marziani
Mr. and Mrs. Fred Mascuilli
Dr. and Mrs. David M. Masiak
Mr. and Mrs. Thomas I. Maslo
Mr. and Mrs. Michael W Maybaum
Mr. and Mrs. Dennis Mayer
Daniel and Kathleen McBnde
Mr. and Mrs. Myles J. McCarthy III
Mr. and Mrs. Patrick K McCarthy
Mr. and Mrs. Robert W. McCarthy
MaryAnn McConnell
Mr. and Mrs. William M. McDaniel
Mr. and Mrs. John J. McDermott Jr.
Mr. and Mrs. Gregory M.
McDonough
Mr. and Mrs. Joseph P. McGettigan
Mf! and Mrs. Robert F McGinley
Mr. and Mrs. Frank D. McGinty
Mr. and Mrs. Alexander J. McGivern
Mr. and Mrs. Eugene A. McGonagle
Mr. Daniel J. McGovern
Mr. Michael P. McGovern
Mr. Patrick J. McGovern
Mr. and Mrs. James P. McGowan
Mr. Joseph P. McGrain
Mr. and Mrs. Joseph T McGrath
Mr. and Mrs. Thomas V. McGrath
Mr. and Mrs. William J. McGrath
Mr. and Mrs. David E. McGuire
Mr. and Mrs. Jerome C. McHale Jr.
Mr. and Mrs. Michael J- McHale
Mr. David McHugb
Mr. and Mrs. Mark J. McKelvey
Mr. and Mrs. James J. McKenna
Mr. and Mrs. William C. McLaughlin
Mr. and Mrs. John P McNamara
Ms. Maureen E. McPherson
Mr. and Mrs. James McPhilemy
Mr. and Mrs. Robert N. Means
Mr. and Mrs Jose M. Medina
Mr. and Mrs. Anthony M. Medoro
Mr. and Mrs. Peter Medve
Stephen E. Medvec, Ph.D.
Ms. Ann Marie Meehan
Mr. and Mrs. Dennis J. Meehan
Mr. and Mrs. John M. Messner
Ms. Barbara G. Met:
Mr. Edward J. Meyer
Mr. and Mrs. Leo L. Midure
Mr. Joseph W. Milani
Mr. and Mrs. John H. Milcarek
Mr. and Mrs. Jerome L. Millan
Mr. and Mrs. Gary Miller
Mr. and Mrs. Gary L. Miller
Mr. and Mrs. Hollis Miller
Mr. and Mrs. Stephen W. Miller
Mr. and Mrs. Robert E. Missimer
Mr. and Mrs. R. Brian Mitchell
Ms. Stephanie Modeste Hays
Mr. George B. Moeller
Mr. and Mrs. Frank G. Moffett
Dr. and Mrs. Daniel L. Mollitt
Ms. Margaret M. Mondelli
Mr. and Mrs. Douglas G. Monech
Mr. Joseph T Montgomery
Mr. and Mrs. Steven C. Montgomery
Mr. and Mrs. Donald E. Moore
Mr. and Mrs. Fernando L. Morales
Ms. Nydia Morales
Mr. and Mrs. Thomas V. Moreno
Kevin and Linda Monissey
Ms. Christine Moss
Michael and Jean Mueller
Mr. and Mrs. Kevin F. Muldeng
Mr. and Mrs. Martin Mullarkev
Mr. and Mrs. Joseph V. Mullin
Ms. Dorothy N. Mulvie
Ms. Marie B. Mulville
Mr. and Mrs. James S. Munizza
Ms. Kathleen H- Murphey
Mr. and Mrs. Joseph A. Murphy
Mrs. Mary M. Murphy
Mr. and Mrs. William T Murphy
Mr. and Mrs. Joseph Murray
Mr. and Mrs. Oscar P. Musitano
Mr. and Mrs. Bobbie Mynck
Ms. Regina A. Nagle
Mr. and Mrs. Anthony C. Nardone
Mr. and Mrs. Robert T Neilson
Mr. and Mrs. Glenn Neumann
Mr. and Mrs. Lawrence D. Newell
Mr. and Mrs. William E Newhart
Mr. and Mrs. Ronald D. Newmaster
Mr. and Mrs. Nam Nguyen
Mr. and Mrs. Quan H. Nguyen
Mr. and Mrs. Douglas J. Nissen
Mr. and Mrs. George R Nolan
Mr. and Mrs. David C. Nowakowski
Mrs. Barbara A. Nuzzolo
Mr. and Mrs. Charles J. O'Brien
Mr. and Mrs. Patrick J. O'Brien
Ms. Yvonne A. O'Garro
Mr. and Mrs. Thomas E. O'Hearn
Mr. and Mrs. Stephen J. Olesik
Mr. and Mrs. Michael F. O'Neil
Mr. and Mrs. Thomas D. O'Neill
Mr. and Mrs. William E. Orndorff
Mr. and Mrs. Gregory R. Ott
Mr. and Mrs. Michael K. Owens
Mr. and Mrs. Bennett Pagano
Mr. and Mrs. John Pagliaccetti
Mr. and Mrs. Joseph Palazzo
The Palladino Family
Mr. and Mrs. Francis Palma
Mr. and Mrs. David J. Paltjon
Honorable and Mrs. Paul P.
Panepinto
Mr. and Mrs. Anthony Papandrea
Mr. and Mrs. Raymond J. Papin
Mr. and Mrs. James C. Parham Jr.
Mr. Steven R. Parris
Mr and Mrs. Thomas Parsons
Mr. and Mrs. Michael Parton
Mr. and Mrs. David Patten
Ms. Lois H. Patterson
Mr. and Mrs. F. B. Paulsen Jr.
Mr. and Mrs. James E. Payer
Mr. and Mrs. James L. Pean
Mr. and Mrs. Alexander R. Pedicino
Mr. and Mrs. Ronald J. Pell
Mr. and Mrs. Joseph C. Pellente
Mr. and Mrs. Francis J. Pelone
Ms. Sofia Peloso
Mr. and Mrs. Thomas Peloso
Ms. Mane Peltier
Mrs. Diane E. Pema
Ms. Amelia M. Perticone
Mr. and Mrs. Michael Peterson
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Mr. and Mrs. Robert T I
Ms. Sherri Lmn C. Peterson
Mr. and Mrs Gary M. Phelan
Ms Susan V Pierangeli
Mr. and Mrs. Edward C. Pierce
Erik and Christyn Pierce
Mr and Mrs Harold B Pierce
Mr. and Mrs. Leonard W Ptetrzak
Mr. and Mrs Nicholas J. Pino
Mr. and Mrs. Louis |. Pizzi
Mr and Mrs German A. Plegana
Mr and Mrs. Francis J. Phck
Mr. and Mrs. lames \V. Poiek
Mr. and Mrs. Alphonso Pompeo
Ms. Louise K. Pompilii
Mr. and Mrs. Michael W. Popen
Mr. and Mrs. John P. Preri I
Mr ind Mrs. Thomas A Prendergast
Mr. John S. Price
Mrs. Jerilynn A. Prokop
Mr. and Mrs. Raymond Proulx
Mr and Mrs John W. Punk
Mr Llo\d R. Puxves
Mr. and Mrs. Dunthur M
Putta_-wam\
Mr Joseph R Quigley
Mr. and Mrs. Gerard J. Quinlan
Mr and Mrs lames Quinn
Mr. and Ml5- h'hn A. Quinn
Mr and Mrs. Thomas J. Quinn
Mr. and Mrs. Mirk H R .
Mr. and Mrs. Peter L. Randall
Mr and Mrs Kenneth H. Rang
Mr. and Mb. Colin M Ratchrfe
Mr. and Mrs David M. R
Mr. and Mrs Michael C. Ray
Mr. Samuel L. Kay
Mr and Mrs Daniel .1 Rea
Ms. Man Redden
Mr. and Mrs. Joseph C. Regan
Mr. and Mrs Hatee: V. Rehman
Mr. and Mrs. Joseph E- Reichert
Mr and Mr- Donald C- Reis
Mr and Mr- James J. Rementer
Mr. and Mrs. Michael J. Reiui
Mr. and Mrs Joseph J R<
Mr and Mr- Alan J. Ricchesa
Mr and Mrs William J. Ries
Mr and Mrs J Edward Rite
Ms Suzanne (Moran) Riordan
Ms El.raK.-th I Robb
Mr and Mr- Frank I. Robet
Ms. Patricia A. Robertson
Dr. and Mrs. Harold J. Robinson
Mr and Mr- Joseph J. Rollo Sr.
David and Sue Ann Romanek
Mr. and Mrs. John J. Romano
Ms. Catherine RomCi i
Drs. Thomas and Joann Ross
Mr. and Mrs Donald G. Rowe
Mr and Mr-. Robert B. Roy
Mr. and Mrs. Wilham E Rufl
Mr. Ronald F. Rumford
Mr and Mrs. l>aniel T. Russell
Mr and Mr- Louis D Russo
Mr and Mr-. Robert M Ru::i
Mr and Mr- [oseph A. Sabol
Mr and Mr-, lohn I Sacca
Mr and Mrs Richard A. Salerno
Ms- Fiona ' -
Mr. and Mrs. John E. 5 is
The Sautter Family
Mr. James A. Scallan Jr.
Mr. and Mrs. Alfonso Scabo
in E- Schaech
Mr and Mrs. Donald C. Schaller
Mr and Mrs William J. Schalleur
Mr and Mrs Mark Schlanderer
Ms. Jill A. Schmidt
Mr. and Mrs. Edward W.
Schneiderman
Mr and Mrs. Alton- Schork
Mr and Mrs. Robert Schrank
Ms. Christine M. Schroeder
Mr and Mr- Arthur W. Schuller
Mr Howard
I
Schult:
Mr. Steve Schult:
Mr. and Mrs. Edward W. Schwartz
Mr and Mr-. |efh~ey W. Schwartz
Mr and Mrs. James T Schwender
Mr. and Mrs isadore M. Scott
Ms. Kathleen Scott
Mr. and Mrs. Timothy S. Searer
Mr. and Mrs. Domenic Secondo
Mr and Mrs. Randall L Selah
Mr. Thomas A. Seward
Mr and Mrs. Joseph J. Sgro
Mr. and Mrs. Richmond L. Shafei
Mr and Mrs. Robert J. Shater
Mr and Mrs Robert L SI
Mrs. Deborah Sharp
Ms. Stacie M Shaver
Mr. and Mrs. Patrick H. Sheehy Jr.
Mr. Joseph Shein
Mr. Peter P. Shelinsky Jr.
Mr and Mr- Scott A Shollenberger
Mr. and Mrs. William T.Skelly
Mr. and Mrs. Allan G. Skewer-
Ms Michele M Skripps
Mr. and Mrs. Russell 0. Sleeper
Ms Doroth} V. Smallwood
Mr and Mrs Dale A Smith
Mr. and M^. Dennis B. Smith
Mr. and Mr- Fred N Smith
H. Demse Smith. Ph.D.
Mr. and Mrs Keith W Smith
Mr and Mr- Robert N. Smith
Mr and Mr- Robert W. Smith
Mr and Mis. W Scott Smith
Mr and Mrs John H- Stmrl s r
Mr. and Mr-. Ernest J. Sobkow
Mr and Mr- William B. Soleim
M- Patricia 1 Sondgeroth
Mr. and Mr-. IVnald W. Spalding
Mr. and Mrs Francis R. Spellman lr
Mr and Mr- Patrick |. Spellman
Mitch and Bemadette Spera
Mr. and Mr-. Charles E- Spicher
Mr. and Mrs. Curtis W. Spiket lr
Mr. and Mrs Michael D Spinelli
Mr and Mr- John F Stack
Mr. and Mrs. fames E. Stangroom
Dr. and Mrs. Charles A. Stanley
Mr. and Mrs. Howard S. Steacker
Mr. and Mrs Daniel Stetanides
Mr and Mrs Ro\ Stein
Mr and Mrs. David G. Steinbach
Mr. and Mr- I harlesS Steinberg
Mi and Mrs Ro\ Steinberg
Mis. Dolores M. Stevenson
Mr and Mr- Lawrence F Stevenson
Mr and Mrs. Richard A. So fl in
Mr and Mr-. Robert C. Stewart
Mr Donald F Storey
Ms ludnh A- --rraub
Mr. and Mrs. Howard Stnckler
Mr and Mrs James T. Stringer
Mr and Mr- M Richard Stronski
Anonymous
Mr Kenneth 1 Sullivan
Mr and Mrs. Stephen]. Sulock
Mr. and Mrs. Edward A- Sutton jr.
Mr and Mr-. Kevin P. Sweenev
Mr. and Mr- John J Sweeney |r
Res Michael F Szuppei
Maureen T tMcGovem) and Myron
N Tantum Jr.
Mr. and Mrs. Vincent Tarducci
In the midst of this year's Reunion activities, graduates from the University Honors Program joined
Professor John Grady, Director of the Honors Program, to celebrate the end of the solicitation campaign
for the John Grady Honors Program Scholarship Endowment. Alumni and friends toured the University Art
Museum, and Grady (left), with his wife, Helen, also announced that the first Burke Fellow would be
named in the fall. The fellowship honors Brother Daniel Burke (right), former President and founder of
the University Honors Program (also founder and Director of the La Salle Art Museum). Since May 2002,
many graduates and devotees of the Honors Program have contributed to the endowment, helping to
raise more than $135,000. The endowment will generate funds for those upperclassmen in the Honors
Program who would like to pursue educational activities outside of the Honors curriculum that will
enhance their La Salle educational experience, and who might otherwise not be able to afford this
opportunity.
Mr and Mr- .Man R. Taylor
Mr and Mr- Calvin Taylor Jr.
Mr and Mr- Del E Taylor
Mr. and Mrs Carl J. Tentilucci
Mr. and Mrs. Robert B Thackrav
Mr and Mrs Lincoln Thomas
Mr and Mrs. Gerald D Thompson
Mr. Robert W. Thompson
Mr and Mrs Stanley Thomp-on lr
Mr and Mr- William S Thon ;
The Hon. and Mrs. Arthur R. Tilson
Mr and Mrs Frank Ti>chner
Mr. Eric A. Tobin
Mr and Mrs. William K. Tob.n
Biagio and Rossana Tocci
Mr. and Mr-. Jacob I Tokar
Mr. and Mrs. H Tomas:e\v-ki Si
Mr. and Mr- Michael A Tomek
Mr. and Mrs. Charles J. Topley
Mr. and Mrs. Richard Travers
Mr and Mr- Joseph Trihhle
Ms. Rebecca B. Trittel
Mrs. Theresa A. Trojecki
Mr and Mrs. Jack A. Tsikitas
Mr and Mr- Anthony J Turchi
Mr and Mrs. Philip L. Turner
Mr. and Mrs. James W. Tuxbury
Mr and Mrs Richard S- Tyrol
Gerard and Kathy L'lnch
Mr. and Mrs. Shandval P
Mr and Mr-. Wiliard E. Vandiverjr.
Mr and Mrs. Joseph J. Varrella
Mr and Mr- Charles
J.
Yeasey HI
Mr and Mrs Thomas D, Vein
Mr. and Mr- Frank Yerderber
Mr ind Mrs. Edward M Yernon
Mr. and Mr- Taul Yianojr.
Mr and Mr^ lames A. Yisco
Mr. and Mrs. William E Vogel
Mr. and Mrs. Gus Vokolos
Mr. and Mrs. Som Vonn
Mr and Mr-. James Wagner
Ms BethW.Waks
Dave Romanowskt, Pat Krajewski,
Dan Robbins, John Posch, John
Kmp and Lisa Walck
Mr and Mr- James Walker
Mr and Mrs. John J. Walker
Mr and Mrs I iregon S Wall
[oan md r.ml Wall
Mr and Mr- Gary Wallace
Mr F- Bruce Walter
Mi and Mr- Keith Ward
Mr and Mr- Robert E. Ward
Mr and Mrs. Timothy F. Ward
Ms. Karen L. Warga
Mr William R Warga
Mr. and Mrs Kevin B. Waters Sr.
Mr. and Mrs. Joseph L. Wav\r:ynek
Mr and Mrs. Richard G. Weaver
JamesJ.WechslerJr..CLl
Mr and Mrs. Robert C. We L ke--er Jr
Mr and Mrs Christian Weigel
Mr. and Mrs. Daniel A. Weingarten
Friends ofJohn Moran L -3 and LM
1SS Department
Mr. and Mrs. John E. Welsh Jr.
Mr and Mrs. John Wendhnt;
Mr and Mr- Michael |. Werdmann
Mr and Mr- Mark Westraad
Mr- Ann W/helan
Mt and Mr- Charles White
Mr. and Mrs. Raymond T Wile)
Marvlou Lasaro William- t'T^' and
Kathleen Williams (VS1
Ms. Shirley E Williams
Mr. and Mrs. Peter C.Will,
-
Ms "-u-an H Wilson
Ms. Edith (Steadi Wittman
Mr. and Mrs. David D. Witulski
Mt. and Mrs. Holhs Woseley
Mr. John R. Woyn.c:. U.S.N..
Retired
Mr. and Mrs. Richard A. Wright
Mr. and Mrs. Bruce L. Wuerth
Mr. and Mrs. James R. Yetman
Mr Michael j. Young
Mr Philip 1 Young
Mr and Mrs. Jorge Zaballero
Ms. Anna L. Zaccari
I> Anne E. Zavait:
Ms. Lvnne J. Ziobro
Ms. Stephania Ziobro
Mr. and Mrs. Pat Zirpoli
Sorority Sisters of Kathleen Zungolo
Faculty and Staff
'Denotes Retirees
University Club
(SlO.OOO Si4.9'J9)
Drs. Zane R. and Charles J. Wolf III
Dr Flubacher Club
(SS.OOO S') «)')'))
Anna (Celen:a) and Michael j.
McAleer
lames F and Margaret M McManus.
Ph.D.
JohnD. Zook.CP-A.
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San Miguel Club
(S2.500 S4.999)
1 and Patricia M. Bruce
Mr. |oseph W. Donovan
Mr R Brian Elderton
Br. Gabriel A. Fagan, FS.C.. Ph.D.
*CharlesA-J. HalpmJr.J.D.
Mr Sidney J- MacLeod Jr.
Raymond A and Kathryn (Berets)
Rice 1
Dr. and Mr lohn Sweeder
Chairman's Club
(Sl.OOO S3 !'"'i
Anna (Metnyk) and William N.
Allen
Br. Arthur J Bangs, ES.C, Ph.D
Edn lid K. and Janice M. Ben:,
Ph.D., R.N.
Edie A. and Norbett F. Belier, PhD,
Thomas M. Brennan, Ed.D.
Br. Daniel Burke. FS.C, Ph.D.
Br Ueph F. Burke, F.S.C, PhD
Teresa M Jackson and Lawrence P
Byrnes, Esq.
Dr. John F. Connors III
Br. Edward Conway, F.S.C.
Patnck Duffy. F.S.C, D.Min
E. Gerald Fit:gerald. F.S.C.
"Mr David C. Fleming Jr.
Br. William Garvev, F.S.C. Ph.D.
Br Ji seph L. Grabenstem. F S (
Br. Charles E. Gresh, FS.C
Rev. Kenneth P J. Hallahan
Teresa M. Jackson and Lawrence P.
Byrnes, Esq.
Br. John Kane, FS.C
Thomas A. and Kay L. Keagv
Br. Edward Korunkiewic:, FS.C.
Bruce A. Leauhy. Ph.D.
Elizabeth K. (Leneweaver) and
Thomas J. Lochner
Mr. John K. McAskill
"Mr and Mrs. John L. Met, L iskev,
"Mr |ames I McDonald
Br Michael J. McGinnis 1-. ES.I
Ph.D.
Brother John J. McGoldnck, FS.C,
Ph.D.
Ms. Kathleen (Scorn) McNichol
Br. Thorns McPhillips, F.S.C. Ph.D.
Br. Emery C Mollenhauer. F.S.C,
PhD
Brother Gerard E Motyneaux, F.S.C,
Ph.D.
Mar\ K.n (Morrow) and Leslie
Farrel!
Br TriVan Nguyen. FS.C. Ph.D.
Mr. Eduard A Nickerson
*Br. G. John Owens, FS.C, Fed.D.
Br. David E. Rogers, FS.C
Br. David P. Schult:, FS.C
Edward Sheehy. F.S.C. Ph.D.
James A. Talaga, Ph.D.
Chnstine M (Tanzoshl and Peter \Y
Tiano
Theresa K Travis and John F Gill
Mr. Edward A. Timanski
Br. Joseph J. Willard, FS.C
Founder's Club
E999)
Richard J. and Joanne M (Thom)
Alexander
|ame> A. and Maryanne R. Bednar,
Ph.D.
Susan C. Borkowski, Ph.D.
James A Butler. Ph.D.
Joseph J. Cicala, Ph.D. and Joanne I
Conlon Ed.D.
Mr Patrick J. Feeley
Fred J. Foley Jr. PhD.
Michael and Mary Ellen Gilbert
Dr. William F Haynes |r.
Alice L. Hoersch, Ph.D.
Mr. Gerald J Johnson
"Joseph A. Kane. Ph.D.
John B. and Barbara C Millard.
Ph.D.
Ms. Georgette M Most
Elaine O. Mshomba and Richard E.
Mshomba
John A. Smith, Ed.D.
Scoti 1 St.Lkel, Ph.D.
Dl and Mrs. Ralph Tekel
Mr. Trej P Ulrich
Anne M Walsh, DS.W
Bonni H. Zetick. Ph.D.
Patti R. Zuielo. Ed.D.. R.N I -
Ugo Donini Club
(S250 m
Ms. Robinette (Ramsey) Barnes
•Rev. David E. Beebe
Francis J Bema, F M
Suzanne Boyll, Ph.D.
Paul R. Brarma, CP.A.
Mr Joseph E. Buck
Ms. Genevieve M. Carlton
Francis A. and Christine M
Champ ine
Mr. Edward W. Colfer Jr.
Ms. Bemetta R. Doane
Mr. John C Fusco Jr.
Frances M. and John P.
Gallagher, Esq.
John Giannini, Ph.D.
Richard Goedkoop. Ph.D.
Mr. John S. Grady Sr.
Howard L. Hannum, Ph.D.
Sarah L. and Thomas A. Hopkins
Jonathan Kn.ippcnKr^cr. Ph.D.
Mr. Stephen I ) Kopec
*Mr. Raymond E Ksiazek
Mr Louis A Lamorte lr.
Mr. .mil Mrv Michael A Lopacki
Francme (Handtord) and Herbert |.
Lottier
Mr John K 1 yons
Mr. John I Malone
Andrew J. and Man Ellen T. Miller,
M.S.N..R.N.
•Joseph P. Mooney, Ph.D
Lee J. and Annette (Kosorog)
O'Connor, Ph.D
Christine and George A Perfecky,
Ph.D.
Mr. Jack M Rappapon
•John J. Rooney, Ph.D.
Mr Paul F. Royal III
Ms CherylynL (Edwards) Rush
Rosina and Francis J. Ryan, Ed.D.
Elizabeth \ v i i ifield and lames C
Ford
Thum.f^ S >rr.mb, Ph.D.
"Mr. Richard F Srrossei
"Mr. Petei 1 E
Kathryn A. Siab.it, Ph.D.
I v Lynne A Textei
Janet (McMahon) and Albert
Thorp 111
Ms Lia ( \ .m Rijswijk
Anniversary Club
(S140-S249)
Ms Yuan Bei
M- - irah 1 1 t '.itlin
May and Swee-Lim Chia
Mr. Richard M. D'Ulisse Sr.
Preston D. Feden. Ed.D.
Eileen R. Giardino, Ph D
Lui> A. Gome:, Ph.D.
Ms. Felicia H. Gordon-Riehman
Mr Stephen C Greb
Ms. Corynda L. (Williams) Hagamm
Kevin J. Harry, Ph.D.
Ms. Helene Holmes
Barbara and Finn Hornum
Ms |oyce Hunlev
Pingiun Jiang, Ph.D.
Geffrey B. Kelly. S.T.D., Ph.D .LIP
Michael J. Kerl.n, Ph.D.
Ms. LeenG Khalifa
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Class OP 2005
undDach award uuinnen
For his commitment to his students
_^^ ^^ and to the University, Dr. Richard
Mshomba was named the recipient of
the 2005 Lmdback Award for
Distinguished Teaching at this year's
Commencement exercises. Mshomba,
who has taught Economics at La Salle
for 14 years, was nominated by his
students and fellow faculty members.
They praised his skills as a teacher
who "always takes extra time to
ensure that all of his students
understand." Mshomba, a native of
Tanzania, has done extensive research
on international and developmental
economics, with an emphasis on Africa, and has been a frequent
guest analyst on Voice of America, an international broadcasting
service run by the U.S. government.
commencemeno speaker
Julie Pompizzi, '05, was chosen to
represent her class as the University's
Commencement speaker this year. A
native of Upper Darby, Pompizzi
graduated with a degree in
Communication and English. Her
speech reflected on the changes she
and her fellow graduates had
experienced over their years in
college. "Change is a part of life, and
just as we stood at the brink of
transformation when we made the
decision to come to La Salle, here, we
meet the same fate," Pompizzi said to
a sea of graduates in caps and gowns.
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commencemenu Hononee Karen Pushaw:
your Lipe is nog your own
Karen Pushaw, '78, received an
honorary Doctor of Humane Letters at
La Salle's Commencement. After 10
years as a lawyer, Pushaw left her fast-
paced career to devote her life to service
at St. Francis Inn, a soup kitchen in
Philadelphia's Kensington section. The
following is excerpted from her address
to graduates:
"My message today is simple, and it
is this: Your life is not your own. You
have been loved to love; you have been
gifted to give. And so, your life is not
your own. This is not something you will
learn in hearing it today, but only in your
experiences— if you are open to it.
"I would like to be able to tell you of
many experiences I have had over the
years at the Inn which have confirmed
for me the truth of this simple message,
but there isn't time, so I will limit
myself to the story of Nikki. I first met
Nikki when I came to the Inn 14 years
ago.
"She was about 20, but she had
already been (living) on the street for six
years, and it showed. It showed in her
broken bones and her black eyes. Yet
there is something so appealing and
beautiful about Nikki. For instance, one
cold December day, as I was going into
the Inn, Nikki handed me some papers.
I thought they were flyers for a needle
exchange, so I stuck them in my bag.
Later that morning, I pulled out the
papers and saw that they were individual
Christmas messages for the staff, each
one hand-lettered and decorated! We
were deeply touched, and I remember
thinking, how does such a loving spirit
endure in this woman despite
everything?
"So my question for you graduates
today is: Who will be your Nikki? You
see, not all of you are called to full-time
service, but each of you is called to
serve someone. On this beautiful
Pentecost morning, the day that we as
disciples are reminded of our call to go
out and spread the good news in love
and service, my message to you is: Go
out and find your Nikki, because your
life is not your own."
Karen R. Pushaw, 78, received a Doctor of Humane
Letters, Honoris Causa, at this year's Commencement.
In 1993. Pushaw gave up a career in law to help
supervise the daily operation of St. Francis Inn. a soup
kitchen in Philadelphia's Kensington section that
serves 300 to 500 people a day.
ppopesson Earns High Marks
Thirty-six years after earning his first degree from La Salle University, Mark Ratkus, Ph.D., an Economics
faculty member since 1973, received his second diploma, this one a graduate degree in Bilingual/Bicultural
Studies.
In 1994, La Salle offered a new major in Economics and International Studies, which required students
to take foreign language courses. Raktus said he "felt it unfair to require my students to take a foreign
language when I had never done so."
He took several courses in Spanish before enrolling in the Bilingual/Bicultural Studies graduate program,
which is designed to educate working professionals in various levels of Spanish language and cultural
sensitivity. "I chose Spanish because of its practicality with today's growing Latino population," he said.
Ratkus' progress in the program was delayed while he battled cancer. (He had to take a leave of absence, but is fine now.)
In 1996, Ratkus spent a month in Costa Rica studying its economy and working on his Spanish. Three years later, he studied
in Mayaguez, Puerto Rico, and in 2003 he traveled to Argentina and Guatemala, where he developed an even better grasp of the
language.
Ratkus' research for his master's degree helped identify resources for job placement and language skills for Philadelphia's
Latino population. Ratkus looks forward to implementing what he has learned, such as developing courses that focus on the
economy of Latin America.
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Learning under Fine
La sane Nursing soudenos Pursue Degrees uunne
serving in map
BY MARIAN MORTON
Talk about distance learning.
Three La Salle nursing students didn't let the war in Iraq end
their pursuit of a bachelor's degree. Tyneta Heath, Jody Austin,
and Derrick Dash stuck with their studies—and all three
graduated in May.
Heath and Austin, a technical sergeant and a master sergeant,
respectively, in the Air Force Reserves, actually took their
books with them when they were deployed.
Austin was sent to Germany, where she was stationed at a
medical unit to care for soldiers wounded in Iraq. She
completed two courses during her nine-month deployment. The
School of Nursing mailed her exams, and one of Austin's
colleagues, who is also a nurse practitioner, proctored the
exams and evaluated her skills while caring for casualties in
their unit.
"While doing the classes was very challenging given the
circumstances, they also allowed me to think about something
other than the situation at hand," Austin said.
Heath works in air transportation for the Air Force, and she
served two five-month deployments, one to Kuwait and one to
Germany. Her unit's duties included the transport of troops and
equipment to wherever they were needed, and the transfer of
wounded soldiers from Iraq to a military hospital in Germany.
She kept up with her coursework and, like Austin, had an
officer in her unit proctor her exams.
"My instructors and the administration of the School of
Nursing could have told me just to start all over again once I
got back, but they didn't. I got so much support," Heath said.
Dash, a 19-year Air Force veteran, had to take a break from
courses when he was sent to Afghanistan and Iraq as a
commencementj sGauisGics
states
represented: 18
countries
represented: 13
logistical aid to pilots. But he jumped right back into his
studies when his deployments ended, juggling family, school,
and a full-time job at Willow Grove Air Force Base. The work all
paid off when he collected his diploma.
"I kept telling myself to focus," Dash said. "It was something I
wanted to achieve, and once you set your mind to it, once you
have a goal, you follow it."
Heath and Austin, who both work at the VA Hospital in
Philadelphia, have also both set their sights on a master's
degree in nursing. Dash hopes one day to work in an
emergency room setting.
Jody Austin receives her Nursing degree from La Salle President Brother Michael J.
McBinniss, F.S.C., Ph.D., IB, at Commencement in May
degrees awarded:
doctoral
bachelor's
700
master's
227
associate's
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Monsignor McDermott, Frank Stanton, '51,
To Receive Alumni Association's Highest Honors
Frank Stanton, '51 Monsignor Robert McDermott
La Salle University's Alumni Association will present the
Signum Fidei Award to Monsignor Robert McDermott and the
John J. Finley Award to Frank Stanton, '51, at its Annual
Awards Dinner on November 18, 2005.
The Signum Fidei Award, the Alumni Association's highest
honor, is given to an individual who has made "noteworthy
contributions to the advancement of humanitarian principles in
keeping with the Christian-Judeo traditions." Monsignor
afyzfy yveef{enc(
McDermott, pastor of St. Joseph's Pro-Cathedral in Camden,
N.J., is founder of the St. Joseph's Carpenter Society, which
rehabs abandoned homes for families in Camden. It also works
with government and social agencies to create new housing
projects. Since the society was founded in 1985, more than
600 homes have been built or renovated and then sold to low-
or moderate-income families. Signum Fidei, meaning "sign of
faith," is the motto of the Christian Brothers.
The Finley Award is given to an alum who has made
significant contributions to the University. As a member of
La Salle's Board of Trustees and Chair of the Board's
Enrollment Services Committee from 1997 to 2001, Stanton
provided valuable direction and leadership. Drawing on his
distinguished career in marketing research, Stanton helped to
develop strategies and techniques that have resulted in several
years of enrollment success. Since 1997, the average size of
the freshman class has grown from about 620 to about 820.
Transfer applications have more than tripled in that time. The
award is named for John J. Finley, '24, who served the
University in many capacities after his graduation.
iliool of IBmsmess
niiiversary
ecepfion aicl Concert
Dale: Friday, October 28
Time: 6:30 to 9:30 p.m.
Location: Dan Rodden Theater
and Union Ballroom
Featuring: The Portland String Quartet
Join us for a concert with the
nationally acclaimed Portland String
Quartet followed by an elegant
reception, all in celebration of the
50th Anniversary of the School of
Business at La Salle University. This
event is also held in conjunction with
Homecoming.
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Philadelphia Newspaper Publisher To Be Honored
By African American Alumni Association
Robert W. Bogle, the President and C.E.O. of the Philadelphia
Tribune, will be honored with the Warren E. Smith, M.D., '54,
Award at the African American Alumni Association Annual
Dinner on Friday, November 4, 2005.
The Award is given annually to an exemplary leader in the
African American community who has achieved professional
success, demonstrated a commitment to Lasallian values, made
significant contributions to the community, and served as an
outstanding example to all La Salle students.
Bogle has worked at the Tribune, the nation's oldest and the
Philadelphia region's largest newspaper serving the African
American community, for more than 30 years, and he has held
his current position since 1989.
Active in many professional, civic, and social organizations,
Bogle is the current Chairman of the Hospitals and Higher
Education Facilities Authority of Philadelphia and serves as a
Commissioner of the Delaware River Port Authority. He has also
served as a board member for the Workforce Investment Board,
the African-American Chamber of Commerce, the Kimmel Center
for the Performing Arts, the Philadelphia Convention and Visitors
Bureau, and numerous other organizations.
Bogle served two terms as the President of the National
Newspaper Publishers Association (NNPA), a federation of more
than 200 African American newspapers. He is a five-time
recipient of the NNPA's Rosswurm Award honoring the "Best
Newspaper in America."
Warren E. Smith was one of the first African Americans to
graduate from La Salle's pre-med program. He worked as
La Salle's psychiatrist for 15 years before retiring in 1984.
Proceeds from the Annual Dinner benefit the student
scholarship fund created in his memory. The recipient of the
Warren E. Smith, M.D., '54, Scholarship will be recognized at
the event.
The evening will begin with a cocktail reception at 6:30
p.m., followed by dinner at 7:30 in the Union Ballroom. For
more information, contact Corynda Hagamin at
hagamin@lasalle.edu or 215.991.3595.
Look for your imitation in the mail and check out
the details at: \\a\a\ .lasalle.edu/alumni.
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Nearly 800 people celebrated Reunion on May 20-22 with a full lineup of
festivities that reconnected alumni with classmates, faculty, their alma
mater, and each other. Multiple generations of alumni, joined by family and
friends, mingled at receptions, class parties, and picnics. On Friday evening
graduates met up in La Salle's Art Museum, and 250 young alumni were
treated to a party at Finnegan's Wake Pub in Philadelphia. On Saturday,
families turned out for an afternoon picnic, and the classes of 1955 and
1980 were honored with medals commemorating their 50th and 25th
Reunions. The Sigma Phi Lambda fraternity saluted its alumni members,
and alumni celebrated at their class parties. Afterwards, everyone gathered
on the center of campus for an evening of Las Vegas-themed entertainment.
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notes
1951 REUNION YEAR
1954 Carl J. Belber, M.D. (B.S.) of Urbana,
III., teaches the neurosurgery curriculum at
the University of Illinois College of
Medicine at Urbana-Champaign.
1956 REUNION YEAR
1957 Br. Oe Sales Benning, F.S.C. (B.A.) an
instructor at Cathedral High School in Los
Angeles, Calif., celebrated his 50th year in
religious life with a Eucharistic Liturgy and
testimonial dinner at Mont La Salle, Napa,
Calif.
Peter Boyle (B.A.) received a Lifetime
Achievement Award from The Palm Beach
(Fla.) International Film Festival. In
November, he also received a similar award
at the Sante Fe International Festival in
New Mexico.
19 5 9 Br. Dominic Berardelli, F.S.C. (B.A.)
administrator at De La Salle North Catholic
High School in Portland, Ore., celebrated
his Golden Jubilee as a De La Salle
Christian Brother at a Mass and dinner at
Mont La Salle, Napa, Calif.
19 6 James Joseph Groome (B.S.) of
Princeton, N.J., a writer and marketing
specialist in a career that spanned some
45 years, worked for such companies as
Pennsylvania Railroad, Sun Oil Co., and
Burroughs Corp. He opened his own
marketing consultancy firm in 1988 and
retired in 1999. He and his wife, Theresa,
have three children and nine grandchildren.
Charles J. O'Brien (B.A.) spends his winters
in Savannah, Ga., and his summers in
Avalon, N.J. He has 15 grandchildren and
says "life is good."
1961 Patrick J.
Dooner (B.A.) of Piano, Texas, retired from
the federal government after 36 years with
the Labor Department and the Federal
Labor Relations Authority. He worked in
Philadelphia, Pa., New Orleans, La., and
Dallas, Texas. He is self-employed as a
contract investigator doing background
investigations for the Office of Personnel
Management.
19 6 2 John D. Caputo, Ph.D. (B.A.) of
Wayne, Pa., is the Thomas J. Watson
Professor of Religion and Humanities in the
religion department of the College of Arts
and Sciences at Syracuse University. He is
the co-editor of a new book, Augustine and
Postmodernism: Confessions and
Circumfession. The book is part of the
Indiana Series in the Philosophy of
Religion. He is the David R. Cook Professor
Emeritus of Philosophy at Villanova
University.
196 3 Kyran W. Connelly (B.A.) of
Bensalem, Pa., owns a television
production company. He has won six Mid-
Atlantic Emmy awards and 14 other
industry awards. He's been nominated for
more than 20 Emmy awards. He and his
wife, Charlotte, recently celebrated 40
years of marriage.
1964 The Rev. Emmett Gavin, 0. Carm, J.D.
(B.A.) is serving as a judge in matrimonial
cases for the Archdiocese of Newark, N.J.
He is in residence at St. Anatasia Parish in
Teaneck, N.J.
19 6 5 Br. Richard Kestler, F.S.C. (B.A.) was
appointed President of La Salle College
High School in Wyndmoor, Pa. He succeeds
Br. Rene Sterner, F.S.C. (B.A. '59).
David Sejda (B.S.) of Palm Coast, Fla.,
retired from New Jersey City University
after 34 years of service that included
teaching in the departments of psychology
and business administration. He also
served as Assistant Dean and Interim Dean
of the School of Professional Studies and
Education, and Assistant to the Vice
President for Academic Affairs for
Instructional Technology.
19 6 6 James V.
Goddard (B.A.) of North Wildwood, N.J.,
retired after 37 years of teaching French
and German. He continues to teach
homebound students for Washington
Township Public Schools in southern New
Jersey. He considers it "very special to be
recognized as a Brothers' boy."
The Rev. Michael P. Hegarty (B.S.) became
the Associate Pastor at the Parish of St.
Raymond, Villas, N.J.
Michael F. Heron (B.A.) of Atlanta, Ga., has
formed a small consulting company that
focuses on international relations since his
retirement from the American Cancer
Society.
Anthony J. Nocella (B.S.) of Houston, Texas,
the current Chair, President, and C.E.O. of
Franklin Bank, SSB, Houston, has been
appointed to the Board of Directors of
America's Community Bankers, the national
trade group for community banks.
196 7 Augustin J. Schwartz III, M.D. (B.A.)
of Palm Beach Gardens, Fla., is practicing
hematology-medical oncology with the Palm
Beach Cancer Institute. He is a member of
the clinical faculty of Duke University
Medical Center in North Carolina.
196 8 John P. Andrews (B.A.) of Ellenton,
Fla., retired from the Department of
Veterans Affairs in Washington, D.C.
Joseph W. Rovelli (B.S.) of Allentown, N.J.,
was appointed District Supervisor of
Mathematics for the North Bergen School
District.
John R. Vasoli (B.S.) of Marlton, N.J., joined
the Weichert Realtors sales team in
Moorestown, N.J., specializing in the
Burlington County area.
19 6 9 Richard Carney (B.S.) of Blackwood,
N.J., is celebrating 36 years of teaching.
Mark J. Ratkus, Ph.D. (B.A., M.A. '05) of
Philadelphia, Pa., earned a Master of Arts
in Bilingual/Bicultural Studies from
La Salle University this May.
Francis J. Sullivan, Esq.
(B.A.) of Yardley, Pa., was
recognized as a 2005
Pennsylvania Super
Lawyer. He is an advocate
of volunteerism, a
member of the La Salle
University Alumni Board,
and an officer and past president of the
Family Service Association of Bucks
County.
197 Alfred Giovetti, Ph.D. (B.S.) of
Catonsville, Md., is First Vice President of
the Maryland Society of Accountants.
1971 Br. Timothy
Ahern, F.S.C. (B.A.) Principal at Hudson
Catholic High School, Jersey City, N.J., has
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been named the third President of West
Catholic High School, Philadelphia, Pa.
The Rev. Martin R. Hohlfeld (B.S.) of
Riverview, Fla., is an ordained Orthodox
Christian priest. He was also commissioned
a Colonel by the governor of Kentucky in
the Honorable Order of Kentucky Colonels.
Robert J. Hough (B.A.) of Indian Rocks
Beach, Fla., expanded his Clearwater office
of the Sunbelt Business Brokerage for
Pinellas and Pasco counties in Florida. He
is President of the Tampa Bay Chapter of
the Florida Business Brokers Association
and past president of the Gulf Beaches
Chamber of Commerce.
William Nolan (B.S.) of Philadelphia, Pa.,
was honored with the 2005 Outstanding
Executive of the Year award by the
Association of Lutheran Development
Executives (ALDE). He was selected for the
honor based on his vision in expanding
Ken-Crest's efforts in the field, his
effectiveness in management and
fundraising, and his inspirational leadership
of agency staff and volunteers.
Edward M. Strogen Jr. (B.S., M.B.A. '79) was
re-elected to the Easttown, Pa., Board of
Supervisors and serves as the Board's
Chair. He is a health-care consultant who
manages his own business in Berwyn, Pa.
George Tomezsko (B.A.) of Hollywood, Pa.,
has published his second book, Flawed
Foundings (Xlibris Corporation, 2005).
19 7 2 William F. Chapman Jr. (B.S.) of
Belleville, Mich., is a grandfather of four
boys and four girls.
Frank J. Rodgers (B.S.) of Lake Worth, Fla.,
is celebrating 38 years of marriage to
Naomi (Keyes) and 24 years of employment
with Minto Communities, a private real
estate developer in South Florida.
Michael J. Schott (B.A.) of Hurricane, W.Va.,
wrote a book, Medical Library Downsizing.
His articles appear in the Journal of
Hospital Librananship.
1973 Henry N. Schmidt Jr. (B.S.) of
Winterville, N.C., celebrated 45 years of
service with NACCO Materials Handling
Corp. He is associated with Greenville
Citizens Police Academy, which helps
support the Crime Stoppers program in
Pitt County.
19 7 4 Francis X. Becht (B.S.) of Plymouth
Meeting, Pa., and his wife, Denise,
celebrated 33 years of marriage in May.
They have four children and four
grandchildren.
Michael Kauffman (B.S.) of Philadelphia,
Pa., was appointed Director of Accounting
for the City of Philadelphia.
Teresa (Hooten) Kozempel, O.D. (B.A.) of
Philadelphia, Pa., teaches physics at
Cardinal Dougherty High School in
Philadelphia and is "loving it."
Gary D. Smoller (B.A.) of King George, Va.,
joined Northrop Grumman's C3I IVEV Effort
as the lead engineer.
19 7 5 James P. Mahan (B.A., M.A. '91 ) of
Marlton, N.J., earned a Psy.D. from the
Philadelphia College of Osteopathic
Medicine and has worked in the Division of
Psychiatry for 10 years. He and his wife of
16 years, Lori, have two sons.
19 7 6 Kathi
(Pickens) Harris (B.A.) of Boothwyn, Pa.,
received a Master of Science in Education
Administration from Gwynedd-Mercy
College.
Joseph P. Stampone, Esq. (B.A.) of North
Wales, Pa., Founder and Principal
Shareholder of Stampone D'Angelo Renzi
DiPiero, was named a 2005 Pennyslvania
Super Lawyer. He is featured in the June
2005 Philadelphia Magazine as a top
lawyer in Pennsylvania.
19 7 7 Frank Arricale (B.A.) of Bensalem,
Pa., a licensed psychologist, published a
novel, Evolution: or, The Sayonara Song, an
off-beat blend of satire and sentiment. He
and his wife, Linda, celebrated their 30th
wedding anniversary in August 2005.
Joanne (Pendergast) McVey, C.P.A. (B.S.) of
Langhorne, Pa., was named "Coach of the
Year" for the Neshaminy High School girls
basketball team by 77?e Trentonian.
19 7 9 Michael C. Bitny (B.A.) of New Hope,
Pa., is the Branch Manager of First Horizon
Home Loans in Plymouth Meeting, Pa.
19 80 Claire McArdle (B.A.) of Cape May
Court House, N.J., has been employed with
the Cape May County Prosecutor's office for
the last 10 years.
Vincent J. Sottile (B.S.) of New Castle, Del.,
is enjoying his retirement for part of the
year at his studio in St. Laurent du Var,
France.
1981 Msgr. Joseph
A. Tracy (B.S.), Secretary for Catholic
Human Services for the Archdiocese of
Philadelphia, was named Chaplain to His
Holiness with the title of Monsignor.
198 2 Paul Poiesz(B.A.) of Chalfont, Pa.,
retired after 25 years of coaching track and
field to both boys' and girls' teams at
Bishop McDevitt High School.
19 8 3 Michael A. Becker, 0.0. (B.A.) of
Norristown, Pa., received the 2005
B
Frederick J. Solomon,
D.O., Award of Merit.
The award is presented
each year by the
Pennsylvania Osteopathic
Family Physicians
Society in recognition of
a family physician who
has made a significant contribution to
osteopathic education in Pennsylvania.
Glenn S. Berman (B.A.) of Southampton, Pa.,
founded Choice Gifts and Incentives, a firm
that offers unique programs to show
customer appreciation or employee
motivation.
1984 Wayne Goodwin
(B.S.) of Bensalem, Pa.,
Field Supervisor for
Verizon, was appointed to
the TruMark Financial
Credit Union Board of
Directors.
198 5 Carmen Adames (B.A.) of
Philadelphia, Pa., was featured in Making
Bread Magazine for her insight and success
with providing accounting, consulting, and
business services to the Hispanic
community.
James T. Clancy (B.A.) of Voorhees, N.J., was
named Executive Director of Pitman Manor
by the United Methodist Homes of New
Jersey.
James W. Hart (B.A.) of Philadelphia, Pa.,
published his third book, Good to Go— Take
Your Diet to Work.
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198 6 Francis H.
Gannon, M.D. (B.S.) of Norristown, Pa., was
named Chair of the
Department of Orthopedic
Pathology at the Armed
Forces Institute of
Pathology (AFIP). He has
served as Acting Chair of
the department since
2004 and Chair of the
Department of Repository and Research
Services at AFIP since 2001.
Andrew Heller (M.B.A.) completed his
teacher certification in April after 20 years
of working as a computer programmer. He
and his wife and daughter are living in
Tucson, Ariz.
Diana (Manno) Jakimec (B.A.) of Clifton,
N.J., received the Governor's Teacher
Recognition Award. She is also a multiple
year recipient of Who's Who Among
America's Teachers.
198 7 Msgr. Edward J. Filardi (B.A.)
secretary to Cardinal Theodore McCarrick,
Archbishop of Washington, was named
Chaplain to His Holiness with the title of
Monsignor.
Joseph V. Queenan, M.D. (B.A.) of
Wilmington, Del., was appointed Chief of
the Department of Neurosurgery at
Hahnemann University Hospital in
Philadelphia, Pa.
198 8 Brian K. Butler (M.S. W.) of
Philadelphia, Pa., was appointed Social
Work Supervisor/Project Manager for DHS-
CBPS/Office of Community Family Support.
He oversees the Achieving Independence
Center, which services foster adolescents,
and is the Regional Case Management
Liaison for Prevention Services.
1989 John Bagnell (B.S.) of Lansdale, Pa.,
owns the promotional products and
advertising specialty business Bagnell &
Co. He and his wife, Mary, have four
children.
Maj. William J. Collins Jr. (B.A.) of
Jacksonville, N.C., completed his tour of
duty in May at the U.S. Naval Academy,
Annapolis, Md. He was an assistant
professor of law and the Deputy Director of
Character Education within the Officer
Development Division of the Naval
Academy. He was also an assistant coach
to the men's heavyweight crew team and a
Staff Platoon Commander for Summer
"Leatherneck" Marine Corps Training for
Midshipmen in Quantico, Va. He reported
to the Legal Service Support Section
(LSSS) of the 2D Force Service Support
Group (FSSG) in Camp Lejeune, N.C., to
prepare for deployment to Iraq as the Staff
Judge Advocate to the Regimental Combat
Team (RCT).
Joanie (Alston) Lovelace, R.N. (B.S.N.) of
Bryn Mawr, Pa., is Associate Chief Nurse
for long-term care at the Department of
Veterans Affairs. She earned a Master of
Science in Forensic Medicine from the
Philadelphia College of Osteopathic
Medicine.
Matthew N. Pagano (B.A.) of Torrmgton,
Conn., continues to build his chiropractic
practice. He participates in several half-
Ironman-distance triathlons every year. He
and his wife, Lori, have an 18-month-old
daughter.
Susan (Kazmierczak) Robb (B.S.) of West
Chester, Pa., adopted a girl, MaryBeth
Linyao, from China.
19 9 Kathleen (Klein) Gable (B.S.N.,
M.S.N. '94) of Warwick, Pa., joined the
faculty of La Salle University as a Clinical
Nursing Instructor.
Christopher S. Wright (B.S.) of Uniondale,
N.Y., is the General Manager for The
Nassau Coliseum in Uniondale.
1991 Eugene J.
Halus Jr., Ph.D. (B.A.) of Souderton, Pa., is
an assistant professor of political science at
Wesley College in Dover, Del. He also works
as the political analyst for the Columbus,
Ohio, radio station 1320 AM.
19 9 2 Charles P. Keates, Esq. (B.A.) of
Philadelphia, Pa., was elected to the Board
of Trustees of the Pennsylvania Ballet.
Christine (Kimmel) Magee (B.A.) of St. Louis,
Mo., is a corporate human resources
manager for the Canadian operations of
Enterprise Rent-A-Car.
Daniel D. Swankoski (B.S.) of Downingtown,
Pa., is the Director of Finance, Accounting,
and Administration for Lithium Technology
in Plymouth Meeting, Pa.
Sally Ting (B.S.) of Wayne, Pa., was
promoted to Vice President of Marketing at
Arcplan, Inc., a software developer. She
continues to enhance Arcplan's name and
brand recognition while joining customer,
analyst, and press relationships.
19 9 3 Bret A. Annis (B.S.) of Succasunna,
N.J., joined the staff of Ricola USA, Inc.,
as a prodjct manager.
Mark Dilitz, Ed.D. (M.B.A.) of Philadelphia,
Pa., is an IT trainer for the clinical staff at
Children's Hospital of Philadelphia.
Rosemary Fox, R.N., O.C.N.
(M.S.N.) of Doylestown,
Pa., joined the
Ambulatory Care
Department at Fox Chase
Cancer Center as the
Clinical Director of
Infusion Services.
Andrea (Wachob) Kaelin (B.A.) of Havertown,
Pa., was promoted to Director of
Compensation at Main Line Health. Her
daughter recently celebrated her first
birthday.
Mindy (Sauers) McGrath (B.A.) of Jamison,
Pa., has two sons.
19 94 Michael J. Clemente (B.A.) of
Lafayette Hill, Pa., has joined the faculty at
La Salle College High School in Wyndmoor,
Pa., teaching world languages.
Claudia (Sanchez) Marrone (B.S.) of
Somerville, N.J., is a real estate agent with
Weichert Realtors.
Maj. Douglas LeVien (B.A.) of Fort Drum,
N.Y., was promoted to the rank of Major in
the U.S. Army at a ceremony at the Fort
Hamilton Officers Club, Brooklyn, N.Y.
199 5 Robert G. Andrews II (B.S.) of
Atlanta, Ga., is happily married to Kendall
Andrews and the proud father of two
beautiful girls. He says one of the benefits
of living in the South is 10 months of golf.
Dalanda Yvette Crawford-Smith (M.A.) of
Baltimore, Md., earned a second master's
degree, a Master of Arts in Education, from
St. Joseph's University in Philadelphia, Pa.
She is teaching Spanish at Roberto
Clemente Bilingual Middle School for
emotionally impaired students in grades 9
through 12. She is also teaching her
children to be bilingual in Spanish and
English.
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Kevin M. Davis (B.A.) of Danvers, Mass.,
received a Master of Arts in Theology from
Washington Theological Union. He is
enrolled in a Ph.D. program in Humanities
at York University in Toronto, Ontario.
Paul Franco (B.A.) of Long Beach, N.Y., is
home from his first tour in Iraq with the
U.S. Navy Seabee Battalion. He and his
wife, Jennifer, celebrated their son's first
birthday.
Brian M. Marriott, Esq. (B.A.) of Holland, Pa.,
has joined Rawle & Henderson LLP as an
associate in their commercial motor vehicle
department. He will focus his practice on
the defense of commercial motor vehicles
and their insurers.
Thomas McLaughlin (B.S.) of Turnersville,
N.J., is a high school basketball official in
Pennsylvania and New Jersey.
Stephen Pecorelli (B.S.) of Haddonfield,
N.J., was promoted to First Lieutenant and
Company Executive Officer upon his return
from a six-month deployment to the Sinai.
1996 Daniel Burke
(B.S., M.B.A. '02) of Mount Ephraim, N.J.,
was presented with the Variety Volunteer of
the Year Award for his contributions of
time, enthusiasm, and energy to the Variety
Organization and disabled children in the
Delaware Valley.
Rachel (Garver) Kahn (B.A.) of Stratford,
N.J., is Vice President of The Garver Group,
Inc. She and her husband have two young
daughters.
Christopher Merenda (B.A.) of Ambler, Pa., is
a strategic account program manager for
WebMD in New York.
199 7 Melissa M. Kane (B.A.) of New
Egypt, N.J., launched a new business,
Kane Communications LLC, a company
engaged in the integration of voice and
data telecommunications systems,
products, and services.
Ivan Kaszczak (M.Ed.) of Syracuse, N.Y.,
earned a Ph.D. in Religious Education from
Fordham University in Bronx, N.Y.
Kevin H. Murphy (B.S.) of Ocean City, N.J.,
and his wife, Suzanne, celebrated their
son's first birthday in November.
Michael Sielski (B.A.) of Doylestown, Pa.,
was named "one of the 20 best newspaper
people under age 40 in the nation" by The
Newspaper Association of America. He co-
authored How to Be Like Jackie Robinson,
published by Health Communications of
Deerfield Beach, Fla.
19 9 9 Kevin Burkitt (B.A.) of Media, Pa., is
a media technology specialist at Brookdale
Community College in Lincroft, N.J. He
plans to continue working part-time in the
broadcast industry in and around the
Philadelphia area.
Wendi T. (O'Boyle) Duffy (B.A.) is a Captain
in the United States Air Force on active
duty stationed at McGuire Air Force Base in
New Jersey.
Christine Grugan (B.A.) of Newtown, Pa., and
Frank Andrusiewicz are planning an
October 2005 wedding.
Annmarie Terelle (B.S.) of Hamilton Square,
N.J., earned a Master of Human Resource
Management from Rutgers University.
2 Marcia Beach (B.A.) of Deptford,
N.J., is a communications editor for
Lockheed Martin Systems Management.
Anthony J. Biondo Jr. (B.A.) of Philadelphia,
Pa., and his brothers, Joseph (B.A. '01) and
John (B.S. '04), own and operate a Web
design and Web hosting firm. Biondo
Communications was named one of the
fastest growing Web design firms in the
Delaware Valley by The Philadelphia
Business Journal.
Cyreeta (Williams) Sharp (B.A.) of Sherman
Oaks, Calif., is a copywriter for Lagrant
Communications in Los Angeles. She is
also involved in the launching of an event
and wedding planning company.
Megan Thomas (B.A.) of Philadelphia, Pa., is
planning an October wedding.
20 01 Francine
Adams (B.A.) of Miami, Fla., is a Bario
Developer on a best practices data-
warehousing team for Royal Caribbean
Cruise Lines.
Joseph Biondo (B.A.) of Philadelphia, Pa.,
and his brothers, Anthony (B.A. '00) and
John (B.S. '04), own and operate a Web
design and Web hosting firm. Biondo
Communications was named one of the
fastest growing Web design firms in the
Delaware Valley by The Philadelphia
Business Journal.
Elizabeth Dierking (B.A.) of Philadelphia,
Pa., graduated with an M.D. from the
University of Pennsylvania School of
Medicine in May and is a member of Alpha
Omega Alpha. She is completing her
residency in Obstetrics and Gynecology at
New York University in Manhattan.
Trudie (Mangiaracina) Glazewski (M.Ed.) and
her husband, Richard, are living in the
Doylestown, Pa., area.
John J. Haney III (B.S.) of Levittown, Pa., is a
volunteer firefighter and an emergency
medical technician for Fairless Hills Fire
Department, Station 31.
Nicole Siravo-Hellyer, R.N. (B.S.N.) of
Bensalem, Pa., has beaten thyroid cancer.
She has three young children.
Nicholas M. lorio (B.S.) is stationed at
Schofield Barracks in Oahu, Hawaii, and is
preparing to deploy to Iraq with the 25th
ID. Before commissioning as an Infantry
Lieutenant, he was stationed at Fort Bragg,
N.C.
2002 Edward Beitz (B.A.) of Cherry Hill,
N.J., was a finalist in the 14th annual
Hunter Moot Court Competition at Rutgers
University School of Law in Camden, N.J.
He was one of the final four participants
from a field of more than 168 law
students. He and his partner will represent
Rutgers Law School in the National Moot
Court competitions.
Jillian Conochan (B.A.) of Freehold, N.J., is
an account manager at MarketSource, an
agency that specializes in sampling
programs.
Gina DeGiovanni (B.A.) of Philadelphia, Pa.,
promoted and worked with the advertising
campaign for the Cannes Film Festival held
in France in June. She also completed
public relations work for the American
Cancer Society.
Jennifer (Luke) Dougan (B.S.N.) of Tuckahoe,
N.J., welcomed her husband home from
Iraq after he completed serving one year
with the New Jersey National Guard.
Michael J. Mishak (B.A.) of Philadelphia,
Pa., a reporter for the Chestnut Hill Local,
won two first-place Keystone Press Awards.
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One award was in the investigative
reporting category for "Troubled Waters at
the Y"; and the second award was for the
ongoing news category for coverage of Beth
Stroud, a minister at a local church in
Germantown who was put on trial and
defrocked by the Methodist Church. He
also took second place in the news beat
reporting category for police coverage.
Michael Stern (M.B.A.) of Yardley, Pa., was
promoted to the position of Product
Manager for Titration and Specialty
Chemicals at EMD Chemicals, Inc.
2 00 3 Elena DiGiovanna (B.S.W.) of
Philadelphia, Pa., received a Master of
Social Work in International and
Community Development from Monmouth
University in West Long Branch, N.J. She is
working in the Dominican Republic as a
member of the Peace Corps.
Kimberly Evans (B.A.) of Philadelphia, Pa., is
attending Temple Law School. She is also
planning a March wedding.
Katie Fitzgerald (B.A.) of Plymouth Meeting,
Pa., earned a Master of Arts in Broadcast
and Cinematic Arts from Central Michigan
University. She is working for Channel 9
and 10 News in Cadillac, Mich.
Dolores Flagler (B.A.) of Philadelphia, Pa.,
received a M.Ed, from the University of
Pennsylvania in June. She and her fiance,
Jim O'Neill, are planning a November
wedding.
James R. Gilbarty (B.S.) of Philadelphia, Pa.,
was recognized as a First-Year—Top 100
Achiever with American Express Financial.
Zella Moore (Psy.D.) of New York City, N.Y.,
is an assistant professor of psychology at
Manhattan College.
George Pellegrino (M.A.) of West Chester,
Pa., is a communications analyst for
AstraZeneca Pharmaceuticals. He is also a
professional actor and singer and a member
of AFTRA (American Federation of
Television and Radio Artists).
Colleen M. Tomaszewski (B.A.) of
Philadelphia, Pa., is attending graduate
school at Temple University, participating in
the Urban Education Program with a
concentration in School Community
Partnerships and a minor in Disabilities
Studies. She studied and promoted
disability awareness in Jamaica for a two-
week period.
Alysia Yost (B.A.) of Philadelphia, Pa., and
William Henighan (B.A. '00) are planning a
Spring 2006 wedding.
2004 John Biondo (B.S.) of Philadelphia,
Pa., and his brothers, Anthony (B.A. '00) and
Joseph (B.S. '01), own and operate a Web
design and Web hosting firm. Biondo
Communications was named one of the
fastest growing Web design firms in the
Delaware Valley by The Philadelphia
Business Journal.
Robyn (Wright) lorio (B.A.) was accepted to
the Physicians Assistant School at the
University of St. Francis in Fort Wayne, Ind.
Eileen M. Morrison (B.A.) of Pottstown, Pa.,
is working for The Vanguard Group. She is
engaged to Joseph Miller (B.A.).
Kristin Ochal (B.A.) of Phoenixville, Pa., is a
communication and retirement specialist at
The Vanguard Group. She holds a series 6
and series 63 license from the National
Association of Securities Dealers and is a
registered representative with the Securities
and Exchange Commission. She is active in
community theater projects and is currently
performing with Playmasters Theatre in
Bensalem, Pa.
Joseph 0'Toole Jr. (M.A.) recently joined the
adjunct faculty at Cabrini College. He will
continue to serve as Director of Religious
Education at St. Agnes Parish in Lansdale,
Pa.
Victor Rozier (B.S.) of Philadelphia, Pa.,
passed the C.P.A. exam in January 2005.
Raymond Shay (B.A.) of Blue Bell, Pa., is
the Web Master at La Salle College High
School in Wyndmoor, Pa.
Fanta Waterman (B.S.) completed a year of
service for AmeriCorps VISTA (Volunteer in
Service to America) at the Environmental
Protection Agency's Region III office in
Philadelphia, Pa. She accepted a NIOSH
traineeship at the University of Illinois at
Chicago School of Public Health, where she
will pursue a Master of Science degree in
Environmental and Occupational Health
Science.
20 5 Brian J. Campo (B.S.) of North
Wales, Pa., is a legal assistant at Pepper
Hamilton LLP at their Center City
Philadelphia office.
Jessica Ciaramella (B.A.) of Langhorne, Pa.,
is a member of Villanova's Graduate
Theatre program and is their public
relations assistant.
Jay Dickinson (M.C.C.) of Newtown, Pa., was
elected President of the Pennsylvania
Society of Behavioral Medicine and
Biofeedback.
Michael Echan (B.A.) of New Providence,
N.J., had a two-part series featured on
MLB.com dealing with the experiences of a
high school first-round draft pick for the
New York Yankees and a collegiate first-
round pick for the San Francisco Giants.
He is media consultant for a sports agent
and assists with Yogi Berra's annual golf
outing.
Marriages
1991 Arica N. Young (B.A.) to Eric Miller.
199 2 Christine Kimmel (B.A.) to Jeff
Magee.
19 9 5 Kevin M. Davis (B.A.) to Sorojini
Biswas.
Eileen Koutnik (B.A.) to Dennis Fotopoulos
(B.A.).
199 6 Donna Marie Dykes (B.A.) to Thomas
Yoerke.
199 9 Kevin Burkitt (B.A.) to Karinna A.
Weiss.
Nicole Boyce (B.A.) to Dan Ciarrocchi.
Stephen F. Duncheskie (B.A.) to Kate C.
Allen.
2000 Lisa Gebuza (B.S.) to Michael
Warycha, Esq.
Cyreeta Williams (B.A., M.A. '03) to Tawala
Sharp.
2 01 Nicholas M. lorio (B.S.) to Robyn
Wright (B.A. '04).
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Births
1983 A daughter. Rebecca Deborah, to
Thomas P. (B.A.) and Donna (Mulloy) Forkin
(B.A. '87).
19 8 7 A son, Matthew Stephen, to Ronald
and Stephanie (Mackenzie) Marcinkowski
(B.S.).
1990 A boy, Victor Daniel, to Annamarie
and Mark W. Falvo (B.S.).
1991 A daughter, Olivia Paige, to Jeffrey
and Desiree (Reil) Brocious (B.S.).
A son, Aidan, to Patti and Michael Higgins
(B.A.).
199 2 A son, Ian David, to Sara and
Robert S. Lawrence (B.A.)
A son, Owen, to Deirdre and Michael Smith
(B.S.).
1999 A son, Colin Roberts, to Nancy
(Haig) (B.A.) and John M. Wisniewski (B.S.
'00).
2 000 A daughter. Camryn Grace, to Kristi
Morrisroe (B.A.) and Dave Hertzog.
2 02 A son, Oliver Jr., to Jill Graber (B.A.)
and Oliver Pagan.
In Memorjam
1939 John J. Stanon Jr. (B.S.) of Fort
Washington. Pa., on May 2, 2005.
19 51 John F. Brady (B.S.) of Longport.
N.J., on Jan. 27, 2005.
19 5 3 John M. Curran Jr. (B.A.) of Trenton,
N.J., on Jan. 10, 2005.
Ronald C. Deery (B.S.) of Philadelphia, Pa.,
on April 28, 2005.
1956 James C. O'Brien (B.S.) of
Havertown, Pa., on Jan. 31, 2005.
196 Joseph J. Zukowski (B.S.) of
Cincinnati, Ohio, on Nov. 19, 2004.
2 01 Anne-Margaret Mannion (B.A.) of
Fords, N.J., on Dec. 4, 2004.
2 00 4 Br. Bradley J. Flint, F.S.C. (B.A.) of
Philadelphia, Pa., on May 29, 2005.
FACULTY
George W. Dolph, adjunct professor in
Sociology in May 2005.
A son, Seamus Payton, to Jade and
Christopher B. Taulane (B.S.).
Twins, Andre Peter and Thomas Joseph, to
Rosanna and John Weaverling (B.S.).
1993 A son, John Richard III (Jack), to
John and Kathleen (McCann) Del Pizzo
(B.A.).
A son, Michael Austin, to Suzanna
Thompson and Michael J. Ney (B.S.).
199 4 A daughter, Erin Kathleen, to Owen
and Jacqueline L. Galvin (B.A.)
1995 Twins, Shane Patrick and Colin
Matthew, to Maryanne and Thomas E.
McLaughlin (B.S.).
A daughter, Gabrielle Nicole, to William
and Kristin (Brehmer) Schoeffel (B.S.).
1997 A daughter, Molly Claire, to Michael
J. (B.A.) and Erin (Boyce) Pean (B.A. '99).
199 8 A son, Lucas, to Noberto and
Katherine DeStefano-Torres (B.A.).
A daughter, Sarah Marie, to Mark and Tanya
M. (Lijewski) Salloom (B.S.)
A daughter, Addison, to Elaine and
Christopher B. Sullivan (B.A.).
A son, Colin, to Robin and Edward S.
Woehlcke Jr. (B.A.).
JOHN C. O'NEILL
John C. O'Neill, who taught math and computer
science at La Salle from 1967 until he retired in
2003, died June 3 of a stroke. He was 75. O'Neill
had been chair of the department from 1974 to
1982. He entered the order of the Christian Brothers
after graduating from West Catholic High school in
Philadelphia, taking the name Godfrey Cyril. He left
the order in 1974.
O'Neill was also a licensed electrician who did
lighting for high school theatrical productions. At
La Salle, he required students to build basic
computers so they would understand the technology.
BURTON STERNTHAL
Burton Sternthal, academic advisor to the
University's Academic Discovery Program (ADP),
died suddenly on May 13. He was 51.
Beginning in 1992, he was ADP's tutorial
coordinator, arranging for La Salle students and
professional tutors to assist ADP students.
"He was a very kind person—that's the thing that
stands out the most," said Robert Meidel, Director
of ADP. "He would often go the extra mile for
students, whether it was writing a letter of
recommendation or giving words of encouragement."
Sternthal was an accomplished pianist who had an original one-act musical
performed off-Broadway.
Meidel said a memorial service is planned for October.
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